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De acuerdo a las instrucciones impartidas por usted, procedo a informar que se
encuentra elaborado el trabajo de investigación de ía tesis titulada "Propuesta para
mejorar !a rentabilidad del almacén universitario" presentada por los egresados,
Grace Katherine Vela Mosquera y Chnstian Mauricio Guamaninga Castro, previa la
obtención del título de Ingenieros en Finanzas.
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De acuerdo a ¡as instrucciones impartidas por usted, procedo a informar
analíticamente sobre el plan de tesis titulado; "PROPUESTA PARA MEJORAR LA
RENTABILIDAD DEL ALMACÉN UNIVERSITARIO." presentada por ios egresados
Grace Katherine Vela Mosquera y Christian Mauricio Guamaninga Castro, previa la
obtención del título de Ingeniero en Finanzas.
Cumpiimjento de los Objetivos
_os objetivos planteados permitieron identificar los mecanismos por medio de los
cuales se pueden determinar la forma de cómo utilizando las Herramientas, la gestión,
la técnica y los indicadores, se puede llegar 3 una manejo especializado y moderno
de los recursos de la empresa , realizando la identificación del riesgo y poder
determinar utilizando parámetros adecuados, un desarrollo de políticas y cumplir con
determinadas normas de manejo financiero a través de la utilización eficiente de!
recurso utilizando una administración por procesos, mitigando los Riesgos y
obteniendo la rentabilidad esperada lo que permite cumplir con la misión y visión
establecida para el ALMACÉN UNIVERSITARIO de la Universidad Central del
Ecuador y con ello alcanzar el objetivo propuesto.
DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS
_as hipótesis planteadas fueron demostradas en el desarrollo de los capítulos
egando a establecer conclusiones y recomendaciones las cuales permitieran el
Desarrollo de la actividad comercial y el manejo del recurso financiero eficientemente,
-tiltzando varios mecanismos canalizándolos adecuadamente y técnicamente, lo que
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permitirá el mejor manejo de los recursos financieros y estos se verán reflejados en !a
eficiencia adquirida en función de un buen manejo del riesgo, permitiendo el desarrollo
zsl servicio y sus beneficiarios sean la comunidad, los usuarios y la empresa.
METODOLOGÍA Y VARIABLES UTILIZADAS
5e utilizo la recopilación de información, entrevistas y encuestas, lo que permitió el
análisis y obtener conclusiones, ia formulación de una propuesta real que permite
^ue se cumpla el objetivo planteado, verificando la importancia que tiene el aplicar
= stemas modernos de gestión y control para mitigar los riesgos.
BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía utilizada fue ta adecuada.
CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES
^as conclusiones y recomendaciones expuestas en el trabajo son el resultado del
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-mejoramiento continuo en el diferente accionar de la administración de ia empresa y
_n mejor control garantizando a los participes, el buen manejo dado a sus recursos, lo
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“PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL ALMACEN 
UNIVERSITARIO” 
 
“PROPOSE CHANGES TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF THE 




Mediante la realización de este proyecto se logrará ofrecer productos y servicios académicos a 
toda la gran población universitaria y público en general, guiados por principios de 
responsabilidad, beneficio social y de ética, a través del profundo conocimiento del mercado, 
desarrollando alianzas estratégicas, alcanzando una innovación permanente, alto desempeño y 
costos bajos. En el Capitulo1 se analizará la Situación actual del Almacén Universitario 
proporcionado de forma integral, de tal manera se conseguirá obtener en el Capitulo2 la 
Identificación de Problemas, analizándolos priorizándolos determinado la causa y efecto, y así 
alcanzaremos en el Capitulo3 una Propuesta para Mejorar la Eficiencia y Eficacia del Almacén 
Universitario construyendo el camino para ser líderes de bookstore encabezados por la 
Universidad Central del Ecuador en un marco de honestidad y desarrollo 
 















Following the completion of this Project, academic service and products will be offered to the 
entire university population and public in general. Thanks to a profound knowledge of the 
market, these services and products will be grounded in principle of responsibility, social 
benefit and ethics, thereby developing strategic alliances, achieving permanent innovation, high 
efficiency and low costs. In the FIRST CHAPTER the current state of the Almacén 
Universitario will be analyzed in a comprehensive fashion. Such an analysis will lead to an 
identification of problems in the SECOND CHAPTER, said problems will be analyzed and 
prioritized such that connections of cause and effect will be established leading into the THIRD 
CHAPTER which will propose changes to improve the efficiency and effectiveness of the 
Almacén Universitario to become a leader amongst bookstores, headed by the UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR whit a reputation of honesty and development.   
 











I. Definición del Tema. 
 




El Almacén universitario fue creado según resolución del Honorable Consejo 
Universitario en el año de 1968, con enorme beneplácito para el servicio de todos los estudiantes y 
maestros no solo de la Universidad Central del Ecuador, sino de todas aquellas personas que deseen 
conseguir material académico, además ofrecen los diferentes uniformes para la asignatura de 
Educación Física. 
 
En la actualidad los mercados se desarrollan en forma constante por lo cual las carreras 
tienen una evaluación permanente es por eso que para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes, profesionales y público en general frente a un mercado determinado y competitivo, la 
Universidad Central del Ecuador tomo la resolución de crear un Almacén en el que se vende libros, 
cuadernos, Material académico, etc. 
  
III. Justificación. 
Todos los Almacenes, Papelerías, Librerías, etc. Sin excepción disponen de recursos y 
nuestra principal investigación es la Rentabilidad que en conclusión es una Administración 
competente, una planeación inteligente, reducción integral de Costos y Gastos y en general el 
cumplimiento de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades, aprovechando todos los 
recursos que posee para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
El Almacén Universitario carece de material actualizado, de imagen, calidad de 
producto/servicio, participación en el mercado, esfuerzo sobre dichos factores, los costos 
operativos son altos, no hay sistemas de crédito estudiantil, siendo los directivos que por su 
experiencia y buen criterio, los que han desarrollado estrategias de ventas, de marketing, de crédito 
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y financiación, de evaluación al personal, entre otras, que sin lugar a duda han sido muy acertadas, 
pero que técnicamente pudieron cometer errores que comprometerían al desarrollo del Almacén. 
 
De ahí la preocupación para desarrollar esta tesis debido al importante crecimiento de 
papelerías, librerías y demás alrededor de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, por 
ende existe una alta competitividad, y mi propuesta es la de mejorar la Rentabilidad así como 
establecer políticas de costos y gastos.     
 
IV. Identificación del Problema. 
El almacén universitario durante su larga vida de 41 años ha ido sirviendo a la 
Universidad Central del Ecuador en la venta de materiales académicos, uniformes de las diferentes 
disciplinas de educación física, etc., en tal virtud la parte contable y financiera no considero que iba 
ha tener un crecimiento en su competencia por lo que ha sido llevada de forma artesanal y empírica 
a través de la buena voluntad y el buen criterio de su contador y directivos, dejando a un lado 
prácticamente las normas, procedimientos, políticas y estrategias de una gestión financiera, que 
permita optimizar estos recursos en beneficio de los estudiantes, profesores de la universidad y del 
público en general. 
  
Prácticas contables y financieras se desarrollan de forma adecuada cuando se tiene pautas 
de operatividad a fin de obtener un proceso productivo que regule sus costos y gastos, que los 
puestos y funciones del personal sean evaluados, generando políticas proyectivas que permita 
crecer coherentemente con el desarrollo organizacional. Esto ha dado lugar que esta tesis establezca 
una propuesta para mejorar la rentabilidad financiera y por otro lado establecer políticas para la 
toma de decisiones de los directivos del almacén universitario.   
   
V. Delimitación Espacial y Temporal. 
El presente estudio se realizará partiendo de los años 2006-2009, la situación a ser 
analizada será la Estructura organizacional, puestos y funciones, líneas de acción, estados e índices 




o Objetivo General. 






o Objetivos Específicos. 
 Describir la situación financiera actual. 
 Identificar y Priorizar los principales problemas del Almacén Universitario. 





o Hipótesis General. 
El Almacén Universitario adolece de un proceso productivo adecuado, el cual se 
manifiesta en el bajo nivel de eficiencia y eficacia. 
 
o Hipótesis Específicas 
 El Almacén Universitario, tiene una mala distribución de sus recursos, reflejados en 
los índices financieros y en los presupuestos, como consecuencia la utilidad es mínima 
o cero y tendría que existir una reestructuración organizacional.  
 El Almacén Universitario, debe saber cual es su plan estratégico, donde se puede 
considerar sistemas de compra sobre todo para los estudiantes de la Universidad 
Central del Ecuador.  
 No obtener los objetivos y metas propuestas provoca que en el Almacén Universitario 
se incremente la ineficiencia, el proceso productivo y el costo/beneficio no sea el 
correcto  generando una rentabilidad baja.  
 
VIII. Metodología. 
Para realizar la presente investigación se prevé seguir la siguiente metodología:  
 
o Método Inductivo.-  El método inductivo en esta investigación permitirá, desde las 
entrevistas y encuestas personales, lograr generalizar comportamientos o aptitudes 
entre los actores hasta llegar a obtener datos de la estructura organizacional y cuál es 
su presupuesto de actividades a desarrollarse por parte del almacén universitario.  
 
o Método Deductivo.-  Este fenómeno permitirá deducir por medio del razonamiento 
lógico, varias suposiciones, por lo que una vez definida la propuesta para mejorar la 
rentabilidad del Almacén Universitario, se desarrollará herramientas tecnológicas-
administrativas como la planificación estratégica, evaluaciones, responsables, etc. Que 





Cabe destacar que en la preparación y elaboración de la tesis se encontrarán implícitos 
diversas técnicas de investigación tales como: 
 
 Revisión de bibliografía especializada relacionada con las Finanzas Corporativas, 
Planes de Presupuestos Empresariales, Planes Operativos, Estructuras 
Organizacionales, Organización y Métodos, tanto en fuentes bibliográficas 
actualizadas como a través de búsquedas especializadas en Internet. 
 
 Entrevista con Actores Claves, como los directivos del almacén, estudiantes 
universitarios, catedráticos y de esta manera obtener un estudio de mercado 
precisamente, a estos se los realizara varias encuestas. 
 
 Análisis de información presupuestaria. Y así obtendremos un flujo óptimo de 
recursos. 
 
 Calculo de indicadores. 
 
 Análisis de varianza. 


















 Las Variables e Indicadores. 
 







INGRESOS $ MENSUAL Montos Totales Mensuales 
GASTOS $ MENSUAL Montos Totales Mensuales 
RENDIMIENTOS TASA DE RENDIMIENTOS  UTILIDAD / INVERSION 
COSTOS $ MENSUAL Montos Totales Mensuales 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
PUESTOS / PERSONAL 
NUMERO DE 
PUESTOS/PERSONAL 





Tiempos y Estimaciones 
REMUNERACION $ MENSUAL Valor según Rol de Pagos 








IX. PLAN ANALÍTICO 
 




2. CAPITULO 1. 
1.1. Situación actual del Almacén Universitario. 
1.1.1. Antecedentes. 
1.1.2. Estructura Organizacional. 
1.1.3. Puestos y Funciones. 
1.1.4. Líneas de Acción. 
1.1.5. Presupuestos de Ingresos y Gastos. 
1.1.6. Índices Financieros. 
 
2. CAPITULO 2. 
2.1. Identificación de problemas. 
2.1.1. Análisis FODA. 
2.1.2. Árbol de Problemas. 
2.1.3. Análisis de Involucrados. 
2.1.4. Análisis de Alternativas. 
2.1.5. Priorización de Problemas. 
 
3. CAPITULO 3. 
3.1. Propuesta para Mejorar la Eficiencia y Eficacia del Almacén Universitario. 
3.1.1. Objetivos. 
3.1.2. Metas. 
3.1.3. Líneas de Acción. 







3.1.9. Costo de Propuesta. 
3.1.10. Alianzas Estratégicas. 
3.1.11. Evaluaciones. 
3.1.12. Costo Beneficio. 
 
4. CAPITULO 4. 









































1.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL ALMACÉN UNIVERSITARIO. 
 
La misión del Almacén Universitario es servir a la población estudiantil, docentes, 
empleados y público en general; ofreciendo una alternativa económica respecto a los costos de 




GRAFICO No. 1 
LOCAL ALMACEN UNIVERSITARIO 
 
FUENTE: Fotografía del Almacén Universitario 





                                                 
1
  Acta correspondiente a la sesión realizada el 21 de noviembre de 1946 según el Honorable Consejo 
Universitario.   
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CONSIDERACIONES HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO AÑO 1946 
 
Dado el costo elevado y la dificultad de adquisición de material de enseñanza para la 
Universidad Central del Ecuador, profesores, estudiantes. El Honorable Consejo Universitario 
(HCU) mediante sesión realizada el 21 de noviembre de 1946, considera: que se hace indispensable 
la creación de un almacén universitario. Lo que se constituye un anhelo del HCU de ese entonces. 
Por lo que acuerda: 
 
1. Crear el Almacén Universitario, cuyo exclusivo fin será proveer a la Universidad 
Central, instituciones anexas, profesores, alumnos y demás, los materiales, libros y 
más implementos necesarios para la enseñanza; 
 
2. Serán fondos del almacén universitarios, los señalados para tal fin por el HCU, todas 
las existencias actuales en bodegas universitarias y de la cooperativa iniciada por la 
dirección de la Escuela Dental y todos los pedidos que se hallan en trámite. 
 
3. El almacén universitario en su administración interna será autónomo, teniendo como 
autoridades superiores al  Honorable Consejo Universitario y el Rector. En su 
gobierno será regido por las autoridades designadas en el respectivo reglamento. 
 
4. La Universidad Central y sus dependencias no podrán efectuar compras sino por 
medio del almacén universitario. En ningún caso los precios de venta serán mayores 
que los de plaza. 
 
1.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura organizacional, es la que adopta una empresa para poder realizar todas sus 
funciones. Está constituida por los distintos órganos y unidades administrativas que se han 
establecido en la organización de la empresa y deben establecerse de acuerdo a las necesidades, 
tamaño, giro, u otra característica especial de la organización. 
 
La estructura de la organización es de gran importancia porque permite la reducción de 







PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La administración es un proceso fundamentalmente dinámico y progresivo que se aplica e 
interviene continuamente en las condiciones sociales, políticas, económicas, tecnológicas para 
lograr eficientemente y oportunamente los objetivos que persigue. 
 
Este proceso consiste en: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar.  Se lo considera de 
esta manera porque si no se cumple con el primer paso que es planificar no se puede seguir con los 
otros pasos.  
 
Planificación.- "Es el proceso de la administración para establecer metas y un curso de acción 
adecuado para alcanzarlas‖2. 
 
La planificación lleva a que el administrador piense con anticipación en sus metas y 
acciones, y sus actos se basan en planes lógicos, y no en presentimientos. Es decir, que las medidas 
que se toman hoy al planificar ayudan a un mejor futuro organizacional. 
Organización.- "Es el proceso para ordenar, distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre 





El administrador coordina la organización, agrupamiento de actividades y 
establecimientos de estructuras y procedimientos organizativos para asegurar que las actividades se 
realicen eficientemente en la empresa. 
 
Dirección.- "Es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o 




El administrador realiza a la dirección el aporte de su imaginación, ánimo, criterio 
direccional para tomar decisiones Este sabrá elegir la ubicación estratégica de sus oficinas para 
poder dirigir con eficacia sobre sus empleados siempre y cuando hayan determinado las 
correspondientes funciones y obligaciones en la que debe cumplir cada empleado en la empresa. 
 




                                                 
2
 STONER FREEMAN GILBERT, JR ;Administración; sexta edición; Pag.11 
3
  STONER FREEMAN GILBERT, JR; Op. Cit.; P.12 
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El control es la función de observar ,verificar, analizar e inspeccionar, supervisar, 
fiscalizar, para comparar, evaluar, calificar, concluir, operar y recomendar las diferentes acciones 
,medidas correctivas y de sanción para que las actividades se efectúen en forma normal y el 
personal cumpla con sus deberes de función sujetándose a las normas, reglamentos y leyes. 
 
Organigrama Estructural  
 
El organigrama estructural muestra la delimitación de responsabilidades desde el punto de 
vista de las unidades similares que componen la entidad. 
 
Toda empresa debe mantener un orden en sus actividades que emprenden, para ello deben 
estar claros en sus objetivos, por lo que el organigrama estructural es una identificación de 
departamentos necesarios para lograr estos objetivos, identificando responsabilidades de cada 
departamento, esto se lo hace a través de organigramas que son... ―Sinopsis o esquema de la 
organización de una entidad, de una egresa o de una tarea‖…6 
 
Organigrama de Personal 
 
Muestra el personal con que dispondrá la empresa, por esto constan los nombres de los 
principales funcionarios. 
 
La administración del Almacén Universitario mantiene actualmente un Organigrama 








                                                                                                                                                    
5
  Ibíd., Pag.13 
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1.1.3. PUESTOS Y FUNCIONES 
 
Según Of. Nº 056-09 A.U. del 16 de marzo del  2009 se informa al Dr. Hernán Prado 
Director del Departamento de Bienestar Universitario sobre la conformación de las dependencias 
del Almacén Universitario en 3 secciones: Ventas, Bodegas y Oficinas, con 10 funcionarios 
(empleados de planta) que desempeñan las siguientes funciones de acuerdo a sus puestos: 
 
SECCIÓN 1: OFICINAS 
 
GERENCIA Y ADMINISRATIVO 
 
JEFE DE ALMACÉN UNIVERSITARIO 
 
Dirigir, orientar, controlar, supervisar y evaluar las actividades administrativas,  
financieras y de relaciones humanas de Almacén Universitario. 
Planificar reuniones con los directores de los institutos  de educación a distancia para 
definir textos y materiales  de estudio. 
Planificar y ejecutar las compras y las  importaciones  de libros y materiales 
necesarios para la educación. 
Determinar  las políticas en la fijación  de precios del stock del Almacén. 
Preparar conjuntamente  con el contador el presupuesto anual, cuatrimestral o 
trimestral  
Planificar   reuniones  con proveedores y autores de libros, materiales; para definir 
forma de pago,  descuentos  referentes a la comercialización de las mercaderías. 
Autorizar los pagos, legalizar documentos, dictar oficios y otros documentos que  
tengan  relación  con la actividad  del Almacén. 
Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos, normas y demás disposiciones 






- Recibir, contestar y despachar correspondencia de Almacén Universitario; 
- Atender al público proporcionando información relacionada con el Almacén 
- Mantener el archivo de la documentación;  
- Manejar el fondo de caja chica; 
- Colaborar en la supervisión de las labores del personal de servicio; 
- Preparar  los listados de los libros para el ISED; 
-  Coordinar  y elaborar el listado para el despacho de libros para los centros de Apoyo; 
- Coordinar  Ferias de Libros; 
- Coordinar entrevistas con proveedores, autores y Autoridades Universitarias; 
- Registro y archivo de las facturas  de los  uniformes entregados a  los estudiantes de 
Educación  Física 
- Otras actividades encomendadas por la Administración de Almacén. 
 
CONSERJE 
- Realizar el aseo y  limpieza de las secciones: oficinas, contabilidad, bodega  y ventas; 
- Retiro de los estados de cuenta  del banco; 
- Llevar  libros, materiales  y uniformes de la Sección Bodega a la  Sección Ventas  del  
Almacén Universitario. 
- Entrega de correspondencia, propaganda a nivel de Universidad Central; y otras 









 Preparar con el administrador Presupuestos: anual, trimestral y cuatrimestral 
 Mantener actualizado el sistema de contabilidad  el de compras  e importaciones  y 
cédulas presupuestarias; 
 Llevar registros que permitan información  contable razonable, oportuna  sujetos a 
leyes  vigentes; 
 Elaborar informes auxiliares  mensuales  que permitan la oportuna toma de decisiones 
para la mejora del Almacén; 
 Declarar oportunamente las retenciones en la fuente; 
 Conciliaciones bancarias; 
 Manejo del  módulo de Contabilidad del e-SIGEF; 
 Manejo del Módulo de Administración de Fondos del  e-SIGEF; 
 Evaluar mensualmente la correcta ejecución de los programas relacionados con la 
contabilidad. 
 Y otras labores determinadas por la gerencia 
AYUDANTE DE CONTABILIDAD 
1. Control de ingresos en las  tarjetas kárdex del sistema informático; 
2. Registro de egresos y control de las facturas  de ventas; 
3. Determinación de los costos a través del sistema de inventario  
4. Apoyar asistiendo a ferias de libros en otras entidades; 
5. Mantener informado a la administración los  stocks, mensualmente; 
6. Otras actividades determinadas por el jefe de almacén.   
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SECCION 2:   BODEGA 
GUARDALMACÉN 
 Recepción, control  y mantenimiento en custodia de Mercadería para la venta y 
Activos  Fijos; 
 Preparación y despacho de mercaderías hacia la sección Ventas; 
 Transporte ocasional de mercaderías de la bodega a la sección ventas; 
 Instalación  de las guías de bodega  en el sistema de la sección ventas; 
 Muestreo periódico de las  existencias; 
 Manejo del modulo de presupuestos del e-SIGEF; 
 Ejecución del Presupuesto de  Ingresos; 
 Ejecución del Presupuesto de Gastos; 
 Programación y  Reprogramación cuatrimestral del compromiso mensual del 
Devengado. 
 Modificaciones  Presupuestarias de Ingresos y Gastos; 
 Manejo del Modulo de Tesorería del  e-SIGEF; 
- Administración   de  Cuentas Corrientes; 
 Elaboración de Giros y Transferencias; 
 Colaboración en la elaboración del  POA; 
 Manejo del Portal de Compras Públicas para las subastas en las adquisiciones de  
Almacén Universitario; (Proceso de capacitación en el INCOP); 
 Elaborar y presentar informes mensuales de los inventarios mínimos y máximos; 




AYUDANTE DE CONTABILIDAD 
- Colaboración en  la  recepción de mercaderías; 
- Creación del código de  barras en los artículos no existentes; 
- Ingreso de compras al sistema; 
- Elaboración de comprobantes de retención: 
- Liquidación de compras; 
- Colaborar en la  elaboración de guías  de despacho a la Sección Ventas; 
- Control de  inventarios; 
- Demás labores encomendadas por la administración de esta dependencia. 
- Colaborar asistiendo a ferias en  otras entidades. 
 
SECCION 3: VENTAS  
 
El  horario establecido  para  la   atención al público es de  8h:00 a 13h:00 y  de  14h:00 a    
17:h30 
GRAFICO No. 3 
LOCAL ALMACEN UNIVERSITARIO (Dpto., Ventas) 
 
FUENTE: Fotografían del Almacén Universitario 




JEFE DE VENTAS 
- Planificar, organizar, dirigir las labores de la Sección Ventas; 
- Recepción de mercaderías de Bodega al Almacén; 
- Firma de responsabilidad del ingreso de libros a la sección ventas; 
- Conteo y revisión de los libros  y poner los precios en cada uno; 
- Atención a estudiantes, público en general; 
- Información telefónica de las necesidades de los clientes; 
- Realizar investigaciones de mercado; 
- Elaborar una lista de los libros que no hay en stock y que solicitan los estudiantes 
- Adecuación de libros en vitrinas y estanterías; 
- Preparación pedidos a la bodega; 
- Facturar las ventas; 
- Viajar a los Centros de Apoyo del ISED a entregar y cobrar de los libros; 
- Otras encomendadas por el jefe 
 
RECAUDADOR PAGADOR 
- Cobro de facturas en caja; 
- Informe diario de ventas; 
- Depósito de las ventas en el banco; 
- Ingresos y egresos en el bincard; 
- Colaborar en  la atención al público; 
- Colaborar en la  limpieza y arreglo de los stands; 
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- Ayudar en el control del  Almacén; 
- Venta de derechos universitarios; 
- Ayudar  a poner precios en cada libro; 
- Ayudar a transferir libro y materiales de la Bodega a la Sección Ventas; 
- Elaboración del CUR de ingresos; 
- Otras encomendadas por el jefe 
 
DESPACHADOR 
- Entrega de libros  y materiales a los clientes previa la revisión de las facturas de venta 
- Entrega de  uniformes  a los estudiantes de Educación Física; 
- Venta de materiales; 
- Venta de papel universitario y prospectos; 
- Colaborar en el  arreglo y limpieza de estanterías; 
- Ayudara poner precios en los libros; 
- Otras encomendadas por el jefe. 
 
 
2.1.4. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Las líneas de acción son las que marcan hacia donde van dirigidas las fuerzas del 
personaje u otra cosa. Las acciones del Almacén universitario están dirigidas y encaminadas en 
ofrecer materiales de enseñanza como son libros de todas las asignaturas que se imparten en la 
Universidad Central, así mismo se venden cuaderno. 
 
Están encaminadas a alcanzar los objetivos marcados por las estrategias de la iniciativa, 
asignándose a ellas los recursos disponibles. Esto se muestra a través de los Planes Operativos 




GRAFICO No. 4 
LINEAS DE ACCION 
 
FUENTE: Fotografían del Almacén Universitario 
ELABORADO POR: Autores 
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TABLA No. 1 
PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
FUENTE: Almacén Universitario, ―Informes financieros‖, Quito, 2010 






REUNION CON PROVEEDORES INCREMENTAR LAS VENTAS EN UN 5%
NUMERO DE ATENDIDOS / NUMERO DE 
PROYECTADOS
LIC. ANTONIO NEGRETE OFICIOS ENVIADOS 4 1.850,33 1.850,33
REUNION CON DIRECTORES DE INSTITUTOS A 
DISTANCIA
INCREMENTAR LOS SERVICIOS EN UN  5%
NUMERO DE ITEMS EXISTENTES / 
NUMERO ITEMS PROYECTADOS
LIC. ANTONIO NEGRETE OFICIOS RECIBIDOS 4 1.850,33 1.850,33
ANALISIS DE COMPRAS Y VENTAS LIC. ANTONIO NEGRETE COTIZACIONES,  PLAN COMPRAS 8 3.712,38 3.712,38
SUPERVIZAR SECCION VENTAS Y BODEGA LIC. ANTONIO NEGRETE ARCHIVOS 17 7.863,92 7.863,92
DICTAR Y REVISION DE CORRESPONDENCIA LIC. ANTONIO NEGRETE ARCHIVOS 8 3.700,67 3.700,67
PREPARAR FERIAS LIC. ANTONIO NEGRETE ARCHIVOS 1 468,44 468,44
EVALUAR  RESULTADOS LIC. ANTONIO NEGRETE ESTADOS FINANCIEROS 4 1.853,26 1.853,26
PREPARAR   INFORMES LIC. ANTONIO NEGRETE ARCHIVOS 1 468,44 468,44
REVISIAR EL PRESUPUESTO LIC. ANTONIO NEGRETE PRESUPUESTO 1 462,58 462,58
ACTUALIZAR PLAN DE CUENTAS NUMERO DE EGRESOS / PRESUPUESTO DE EGRESOSYOLANDA ZAPATA PLAN DE CUENTAS 0,5 112,24 112,24
ELABORAR Y REGISTRAR INGRESOS DE CAJA NUMERO DE INGRESOS / PRESUPUESTO DE INGRESOSYOLANDA ZAPATA SISTEMA CONTABLE 4 874,48 874,48
ELABORAR Y REGISTRAR EGRESOS DE CAJA YOLANDA ZAPATA SISTEM,A CONTABLE 4 874,48 874,48
REGISTRAR  LAS COMPRAS VERONICA LOZA SISTEMA COINTABLE 8 1.547,11 1.547,11
ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS YOLANDA ZAPATA CONCILIACIONES BANCARIAS 4 839,34 839,34
REGISTRAR  LAS VENTAS YOLANDA ZAPATA RESUMEN DIARIO 4 874,48 874,48
APLICACIÓN PORESUPUESTARIA YOLANDA ZAPATA SISTEMA CONTABLE 4 874,48 874,48
ELABORAR TARJETAS DE VALORACION MERY SAONA KARDEX 40 13.275,10 13.275,10
CONSOLIDAD MOVIMIENTO CONTABLE EN EL 
SISTEMA
YOLANDA ZAPATA SISTEMA CONTABLE 20 4.313,84 4.313,84
REGISTRAR AJUSTES YOLANDA ZAPATA SISTEMA CONTABLE 1,5 322,81 322,81
PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS YOLANDA ZAPATA SISTEMAM CONTABLE 6 1.324,65 1.324,65
COMPARACION INVENTARIO FISICO CON CONTABLE MERY SAONA VERONICA LOZA
INVENTARIOS 8 4.012,55 4.012,55
RECIBIR MERCADERIAS DE BODEGA Y PONER 
PRECIOS
NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS / NUMERO DE VISITANTES
GALO CHANGUAN
GUIAS DE INGRESO 8 2.209,09 2.209,09
UBICAR MERCADERIAS EN LUGARES ESPECIFICOS
PATRICIO YEROVI, GALO 
CHANGUAN
UBICACIÓN FISICA 6 4.001,24 4.001,24
ATENDER A CLIENTES PATRICIO YEROVI FACTURAS 30 11.839,25 11.839,25
RECAUDAR VALOR FACTURAS OCTAVIO FLORES FACTURAS 16 4.469,56 4.469,56
DESPACHAR MERCADERIA A CLIENTES GALO CHANGUAN FACTURAS 16 4.418,17 4.418,17
ELABORAR RESUMEN DE VENTAS DIARIAS OCTAVIO FLORES INFORME DIARIO 4 1.134,96 1.134,96
ELABORAR DEPOSITOS OCTAVIO FLORES DEPOSITOS BANCARIOS 4 1.117,39 1.117,39
REALIZAR DEPOSITOS OCTAVIO FLORES DEPOSITOS BANCARIOS 4 1.117,39 1.117,39
ENTREGAR UNIFORMES DE EDUCACION FISICA GALO CHANGUAN TICKET 10 2.761,36 2.761,36
VENDER DERECHOS Y PAPEL UNIVERSITARIO OCTAVIO FLORES SISTEMA INGRESOS 2 577,85 577,85
ELABORAR PEDIDOS DE MERCADERIA PATRICIO YEROVI FORMULARIO PEDIDO 4 1.586,62 1.586,62
ELABORAR EL BINCARD OCTAVIO FLORES TARJETAS 10 2.798,60 2.798,60
REALIZAR  LAS TOMAS FISICAS OCTAVIO, PATRICIO, GALO INVENTARIOS 8 7.972,37 7.972,37
RECIBIR MERCADERIA ADQUIRIDA NUMERO DE MERCADERIA ENVIADA / NUMERO DE PEDIDOSHUGO BAQUERO FACTURAS 12 3.119,98 3.119,98
UBICAR MERCADERIAS EN LUGARES ESPECIFICOS HUGO BAQUERO - J.C.SAENZ ESTANTERIAS 6 2.394,70 2.394,70
ELABORAR PEDIDOS DE MERCADERIA AGOTADA HUGO BAQUERO PEDIDOS 2 543,42 543,42
INGRESAR COMPRAS AL SISTEMA VERONICA LOZA INFORME RECEPCION 12 2.314,82 2.314,82
EGRESAR TRASPASOS EN EL SISTEMA VERONICA LOZA GUIAS DE DESPACHO 12 2.314,82 2.314,82
ATENDER PEDIDOS DE LA SECCION VENTAS HUGO BAQUERO GUIAS DE DESPACHO 12 3.119,98 3.119,98
TRANSPORTAR MERCADERIAS A SECCION VENTAS JUAN CARLOS SAENZ GUIAS DE DESPACHO.- COCHE 10 1.395,94 1.395,94
ENTREGAR MERCADERIAS EN SECCION VENTAS HUGO BAQUERO GUIAS DE DESPACHO 8 2.084,74 2.084,74
REALIZAR LAS TOMAS FISICAS
HUGO BAQUERO - VERONICA 
LOZA
INVENTARIOS 8 3.492,66 3.492,66
CONTROL PERMANENTE DEL SISTEMA VERONICA LOZA SISTEMA CONTABLE 4 766,97 766,97
RECIBIR CORRESPONDENCIA




RUTH REDIN ARCHIVOS 6 1.973,70 1.973,70
ELABORAR CORRESPONDENCIA
ARCHIVAR EL 100% DE LA 
DOCUMENTACION EXISTENTE
CORRESPONDENCIA RECIBIDA / 
CORRESPONDENCIA ARCHIVADA
RUTH REDIN CPU. SISTEMA.- ARCHIVO 20 6.871,79 6.871,79
ATENDER AL PUBLICO, Y TELEFONO RUTH REDIN LIBRETA VARIOS 6 1.973,70 1.973,70
ELABORAR PEDIDOS A PROVEEDORES RUTH REDIN CPU. SISTEMA.- ARCHIVO 8 2.719,44 2.719,44
ARCHIVAR DOCUMENTACION RUTH REDIN ARCHIVOS 8 2.631,60 2.631,60
ENTREGAR CORRESPONDENCIA JUSN C. SAENZ LIBROS DE RECEPCION 10 1.410,22 1.410,22
RETIRAR ESTADOS DE CUENTA JUAN C. SAENZ ESTADOS DE CUENTA 2 339,24 339,24
LIMPIEZA DE OFICINA, VENTAS Y BODEGA JUAN C. SAENZ ESPACIOS FISICOS 16 2.236,15 2.236,15
COLABORACION EN TOMAS FISICAS JUAN C. SAENZ 4 571,11 571,11
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO UNIVERSITARIO
UNIDAD O DEPENDENCIA:    ALMACEN UNIVERSITARIO
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

















PEDIDOS DE LA 
SECCION 
VENTAS
APOYO EN LA 
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REGISTRAR EL MOVIMIENTO FINANCIERO 
DE LA ENTIDAD, PREPARAR  INFORMES  
FINANCIEROS  QUE PERMITAN LA 
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2.1.5. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 
 
Presupuestos.- La palabra presupuesto, se deriva del verbo presuponer, que significa "dar 
previamente por sentado una cosa‖. 
 
Se acepta también que presuponer es formar anticipadamente el cómputo de los gastos o 
ingresos, de unos y otros, de un negocio cualquiera. 
 
 "El presupuesto es un proyecto detallado de los resultados de un programa oficial de 
operaciones, basado en una eficiencia razonable. Aunque el alcance de la "eficiencia razonable" es 
indeterminado y depende de la interpretación de la política directiva, debe precisarse que un 
proyecto no debe confundirse con un presupuesto, en tanto no prevea la corrección de ciertas 
situaciones para obtener el ahorro de desperdicios y costos excesivos. 
 
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 
 
• Consideración del futuro, para que los planes trazados, permitan la obtención de la 
utilidad máxima, de acuerdo con las condiciones que se presenten. 
• La coordinación de todas las actividades, para obtener ése fin. 
• Asegurar la liquidez financiera de la empresa. 
• Establecer un control para conocer si los planes son llevados a cabo y determinar la 
dirección que se lleva con relación a los objetivos establecidos. 
 




Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a generar en 
cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una empresa es necesario conoce las 







2.1.6. INDICES FINANCIEROS 
 
El análisis financiero consiste en recopilar los Estados Financieros para comparar y 
estudiar las relaciones existentes entre  los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios 
presentados por las distintas operaciones de la empresa. 
 
La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero, permite a la 
gerencia medir el progreso comparando los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y 
los controles aplicados, además informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su 
fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa 
para la toma de decisiones. 
 
Rentabilidad.- es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. 
 
Tasa de rendimiento.- es el porcentaje de utilidad en un período determinado 
 
Liquidez.-  es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas oportunamente. 
 
Método de Análisis Vertical 
 
Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado de 
Resultados, comparando las cifras en forma vertical.  
 
El procedimiento a aplicarse es por razones simples, el mismo que tiene un gran valor 
práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones e índices que sirven para 










TABLA No. 2 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – ANÁLISIS VERTICAL 
 




111.01 Cajas Recaudadoras 1.492,06 616,97 5.456,43 8.486,96
111.02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única  CCU15.856,32 3.706,86 2.596,90 57.936,24
111.05 Bancos Comerciales 1.943,22 573,96 529,84 529,84
111.05.01 Banco de Fomento 
111.05.02 Banco del Pichincha
19.291,60 4.897,79 8.583,17 66.953,04 35,44% 11,11% 15,79% 58,89%
11.2 
112.01 Anticipos Proveedores 3.500,00 0,00 0,00 0,00
112.13 Fondos de Reposición 100,00 100,00 100,00 100,00
3.600,00 100,00 100,00 100,00 6,61% 0,23% 0,18% 0,09%
11.3 
113.14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
113.15 Cuentas por Cobrar Proveedores 538,41 952,46 413,13 953,13
113.16 Cuentas por Cobrar L.D.U. 13.104,92 10.841,92 10.301,48 10.301,48
113.17 Cuentas por Cobrar Centro 2.024,24 -16,68 -198,65 -198,65 
113.18 Cuentas por Cobrar Facultad de Odontología 0,00 349,04
113.19 Cuentas por Cobrar Facultad In 0,00 0,00
113.20 Cuentas por Cobrar Facultad Economía 0,00 0,00
113.21 Cuentas por Cobrar Facultad Univer. Tec. 0,03 0,03
113.22 Cuentas por Cobrar CTT 0,00 0,00
113.23 Cuentas por Cobrar Secretaria General 0,00 0,00
113.24 Cuentas por Cobrar Dep. Adquiridos 0,00 78,00
113.25 Cuentas por Cobrar Facultad de Arquitectura 0,00 0,00
113.26 Cuentas por Cobrar C.Fisica 0,80 0,80
113.27 Cuentas por Cobrar M. Fiscal 0,54 0,54
113.28 Cuentas por Cobrar F.Adminis 49,43 49,43
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 15.820,76 27.313,38 35.062,70 35.062,70
113.83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 54,83 8,32 46,98 46,98
31.543,16 39.099,40 45.676,44 46.643,48 57,95% 88,67% 84,03% 41,02%
54.434,76 44.097,19 54.359,61 113.696,52 9,77% 8,00% 11,91% 23,45%
Total Disponibilidades
Anticipos de Fondos
Total Anticipo de Fondos
Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVOS OPERACIONALES

















2006 2007 2008 2009
13
13.2 
132.05 Existencias de Productos Terminados
132.05.77 Existencias en Tránsito 9.835,02 9.835,02 9.835,02 9.835,02
132.05.99 Existencias de Otros Productos Terminados 453.863,24 462.371,48 392.060,45 361.280,37
132.05.100 Iva en Compras 35.062,70 34.172,88 0,00 0,00




141.01.03 Mobiliarios 0,00 714,78 0,00 0,00
141.01.05 Vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 4.168,80 311,10 0,00 0,00
141.01.09 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00
4.168,80 1.025,88 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
141.03
141.03.01 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
141.99
141.99.02 () Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias0,00 0,00 0,00 0,00
141.99.03 () Depreciación Acumulada de Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 0,00
141.99.05 () Depreciación Acumulada de Vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00
141.99.07 () Depreciación Acumulada de Equipos y Sistemas 0,00 0,00 0,00 0,00
141.99.09 () Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.168,80 1.025,88 0,00 0,00 0,75% 0,19% 0,00% 0,00%
557.364,52 551.502,45 456.255,08 484.811,91 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%








TOTAL INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
Existencias para Producción y Ventas
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
TOTAL INVERSIONES EN EXISTENCIAS
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
Bienes de Administración
Bienes Muebles

















213.53.01 Cuentas por Pagar Proveedores 118.497,74 105.872,07 49.167,86 37.659,43
213.53.02 Cuentas por Pagar L.D.U. 0,00 0,00 0,00 0,00
213.53.03 Cuentas por Pagar Centro Educativo 0,00 0,00 0,00 0,00
213.53.05 Cuentas por Pagar Prosp. Pa. 4.154,00 -9.260,60 0,00 0,00
122.651,74 96.611,47 49.167,86 37.659,43 100,71% 98,98% 86,54% 81,92%
213.81
213.81.01 Cuentas por Pagar IVA  P.100% 0,00 0,00 0,00 0,00
213.81.02 Cuentas por Pagar IVA  P.70% 13,94 112,25 0,00 0,00
213.81.03 Cuentas por Pagar IVA  P.30% -7,63 971,15 0,00 0,00
213.81.04 Iva en Ventas -882,19 -1.572,81 0,00 0,00
213.81.05 Retenciones en la Fuente por Pagar 11,20 1.483,84 7.650,50 7.650,50
-864,68 994,43 7.650,50 7.650,50 -0,71% 1,02% 13,46% 16,64%
213.83
213.83.01 Cuentas por Pagar AA Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00
213.83.02 Cuentas por Pagar Ret. Fuente 0,00 0,00 0,00 658,51
213.83.03 Cuentas por Pagar IVA 100% 0,00 0,00 0,00 0,00
213.83.04 Cuentas por Pagar IVA 70% 0,00 0,00 0,00 0,00
213.83.05 Cuentas por Pagar IVA 30% 0,00 0,00 0,00 0,00
213.83.06 CTA. 2.1.3.83.06 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 658,51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%




223.01.02 Créditos del Sector Público no Financiero 264.234,17 240.553,84 261.641,43 265.336,43
264.234,17 240.553,84 261.641,43 265.336,43 68,45% 71,14% 82,16% 85,23%







P A S I V O S
DEUDA FLOTANTE
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar B y S de Consumo
Total C. x Pagar B/S de Consumo
ALMACEN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
BALANCE GENERAL
CÓDIGO CUENTA 2006 2007 2008 2009
ANÁLISIS VERTICAL
Total C.xPagar IVA
Cuentas por Pagar IVA
Cuentas por Pagar de Años Anteriores









FUENTE: Almacén Universitario, ―Informes financieros‖, Quito, 2010 
ELABORADO POR: Autores 




611.99 Patrimonio Acumulado 131.585,83 169.494,02 99.461,43 137.795,29 76,80% 79,45% 72,18% 79,42%
61.8 
618.01 Resultado Ejercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 39.757,46 43.848,69 38.333,86 35.711,75 7,13% 7,95% 8,40% 7,37%
171.343,29 213.342,71 137.795,29 173.507,04 83,93% 87,40% 80,58% 86,78%
557.364,52 551.502,45 456.255,08 484.811,91 
ALMACEN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
BALANCE GENERAL














Estado de Situación Financiera - Análisis Vertical años 2006 al 2009 
 
El Subgrupo de cuentas Inversiones en Existencias durante los años 2006 al 2009 tienen 
la mayor participación dentro del grupo de Activos, esto por ser un almacén que provee de libros y 
materiales didácticos a profesores y alumnos, es la cuenta que mayor movimiento tiene, el año 
2006 representa un  89% y el 2009 un 77%. 
 
Dentro de los Activos Operacionales las Cuentas por Cobrar tienen entre los años 2006 al 
2009 un alto porcentaje de participación  entre un 58% a un 84% al 2008, y se reduce en el 2009 al 
41%. 
 
Dentro de los Pasivos la Deuda Flotante que se cubre con fondos operacionales del 
ejercicio del presente año representa al año 2006 un 32%, mientras que en el 2008 representa un 
15% del total del pasivo. 
  
En la Deuda Pública los créditos del sector público no financiero representan al 2006 un 
68% al 2007 un 71%, y al 2009 un 85%. Hay alto endeudamiento con el sector público. 
 
El Patrimonio Acumulado representa entre el 2006 al 2008 entre un 72% y un  79% 













TABLA No. 3 
ESTADO DE RESULTADOS – ANÁLISIS VERTICAL 
 
2006 2007 2008 2009
62
62.4 
624.02 Ventas de Productos y Materiales 382.539,85 376.461,35 309.460,85 202.677,99 98,70% 97,65% 97,59% 100,00%
62.5 
625.01 Rentas de Inversiones 77,38 12,00 3,64 0,00 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
625.02 Rentas de Arrendamientos de Bienes 4.950,51 9.041,50 7.634,00 0,00 1,28% 2,35% 2,41% 0,00%
62.6 
626.01 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00
387.567,74 385.514,85 317.098,49 202.677,99 100% 100% 100% 100%
CÓDIGO CUENTA
Venta de Bienes y Servicios
Rentas de Inversiones y Otros
Transferencias Recibidas
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN
INGRESOS DE GESTION
ALMACEN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS (P y G)












2006 2007 2008 2009
63
63.3 
633.05 Remuneraciones Temporales 1.535,50 3.037,53 3.949,44 0,00
1.535,50 3.037,53 3.949,44 0,00 0,44% 0,89% 1,42% 0,00%
63.4
634.01 Servicios Básicos
634.01.05 Telecomunicaciones 185,98 543,00 374,00 0,00
634.01.06 Correos 0,00 27,23 24,55 0,00
634.02
634.02.02 Fletes y Maniobras 101,20 167,00 424,87 0,00
634.02.03 Almacenaje y Embalaje 0,00 0,00 0,00 0,00
634.02.04 Impresión y Reproducción 1.111,93 14.670,11 1.587,64 1.615,88
634.02.05 Espéctaculos Culturales 184,00 0,00 0,00 0,00
634.02.07 DifusiónInformaciónPública 948,41 1.356,09 833,20 0,00
634.02.08 Servicio de Vigilancia 1.475,52 1.519,18 967,20 0,00
634.02.100 Participación L.D.U. 8.103,00 9.638,00 8.650,00 0,00
634.02.101 Participación Centro Educativo 4.051,50 4.819,00 4.325,00 0,00
634.02.99 Otros Servicios Generales 996,36 20,00 114,60 0,00
634.03
634.03.01 Pasajes al Interior 100,00 152,01 104,00 0,00
634.03.03 Viaticos y Subsistencias 496,00 1.936,98 1.360,00 0,00
634.04
634.04.03 Mobiliario 0,00 3.464,85 3.102,36 0,00
634.04.04 Maquinarias y Equipos 850,92 1.700,16 918,55 0,00
634.05
634.05.05 Vehiculos 0,00 0,00 0,00 0,00
634.06
634.06.03 Servicios de Capacitación 40,00 966,91 526,03 0,00
634.07
634.07.04 Mantenimiento Sistemas Informaticos 70,00 179,30 0,00 0,00
634.08
634.08.04 Materiales de Oficina 220,35 343,20 276,24 0,00
634.08.05 Materiales de Aseo 0,00 0,50 63,48 0,00
634.08.06 Herramientas 0,00 724,10 144,27 0,00
634.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones0,00 0,00 68,10 0,00
634.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería0,00 111,18 0,00 0,00
634.08.12 Materiales Didácticos 0,00 0,00 0,00 0,00
634.08.99 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 391,68 103,12 166,50 0,00
19.326,85 42.441,92 24.030,59 1.615,88 5,56% 12,42% 8,62% 0,97%
2006 2007 2008 2009
ANÁLISIS VERTICAL
ESTADO DE RESULTADOS (P y G)
Contratación de Estudios e Investigaciones
Gastos de Informatica
Bienes de Uso y Consumo Corriente
TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TOTAL REMUNERACIONES
Bienes y Servicios de Consumo
Servicios Generales
Traslados Investig. Viaticos
Instalaciones Mantenimiento y Reparación













     FUENTE: Almacén Universitario, ―Informes financieros‖, Quito, 2010 
     ELABORADO POR: Autores 
2006 2007 2008 2009
635
635.01
635.01.01 Impuesto al Valor Agregado 0,00 0,00 0,00 0,00
635.04
635.04.03 Comisiones Bancarias 1.789,06 157,41 121,31 0,00
1.789,06 157,41 121,31 0,00 0,51% 0,05% 0,04% 0,00%
638
638.02
638.02.02 Costo Ventas Productos Materiales Varios 325.158,87 295.978,20 250.663,29 165.310,36
638.51
638.51.03 Deprec. Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 0,00
638.51.05 Deprec. Vehiculos 0,00 0,00 0,00 0,00
638.51.07 Deprec. Equipos y Paq. Informaticos 0,00 0,00 0,00 0,00
638.51.09 Deprec. Libros y Colección 0,00 0,00 0,00 0,00
638.51.10 Donaciones recibidas 0,00 51,10 0,00 40,00
325.158,87 296.029,30 250.663,29 165.350,36 93,49% 86,64% 89,92% 99,03%
347.810,28 341.666,16 278.764,63 166.966,24 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
39.757,46 43.848,69 38.333,86 35.711,75 
2008 2009
ANÁLISIS VERTICAL
RESULTADO DEL PERIODO 
CÓDIGO CUENTA
ALMACEN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS (P y G)
Costo de Ventas y Otros
TOTAL COSTO DE VENTAS Y OTROS
Gastos Financieros y Otros
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Seguros, Comisiones financieras y oros
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN









Estado de Resultados 
Análisis Vertical Estado de Resultado años 2006 al 2009 
 
Los ingresos más representativos dentro de la Subcuenta Ingresos de Gestión son las 
Ventas de Productos y Materiales en los años 2006, alcanzando al 2009 un ponderado del 98.49%. 
 
Dentro de los Gastos de Gestión el Subgrupo de cuentas del Costo de Ventas es la de más 
significancia, esto considerando el giro del negocio que es el de proveer de materiales y libros a los 
estudiantes, profesores y público en general. Alcanza un 93,49% al 2006, y alcanza al 2009 un 
99,03%. Durante los años 2006 39.757,46  al 2009 35.711,75 los resultados de los ejercicios son 
positivos, generan ganancia. 
 
Método de Análisis Horizontal 
 
Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o 
más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las 
cuentas, de un periodo a otro. 
 
Este análisis es de gran importancia para el Almacén Universitario, porque mediante él se 
informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también 
permite definir cuales merecen mayor atención para hacer cambios significativos en la marcha. 
 
A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de un 
solo período, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros presentados 
en aumentos o disminución de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras 
absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios 
presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones.
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TABLA  No. 4 


























111.01 Cajas Recaudadoras 1.492,06 616,97 5.456,43 8.486,96
111.02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única  CCU 15.856,32 3.706,86 2.596,90 57.936,24
111.05 Bancos Comerciales 1.943,22 573,96 529,84 529,84
111.05.01 Banco de Fomento 
111.05.02 Banco del Pichincha
19.291,60 4.897,79 8.583,17 66.953,04 -14.393,81 3.685,38 58.369,87 -74,61% 75,25% 680,05%
11.2 
112.01 Anticipos Proveedores 3.500,00 0,00 0,00 0,00
112.13 Fondos de Reposición 100,00 100,00 100,00 100,00
3.600,00 100,00 100,00 100,00 -3.500,00 0,00 0,00 -97,22% 0,00% 0,00%
11.3 
113.14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
113.15 Cuentas por Cobrar Proveedores 538,41 952,46 413,13 953,13
113.16 Cuentas por Cobrar L.D.U. 13.104,92 10.841,92 10.301,48 10.301,48
113.17 Cuentas por Cobrar Centro 2.024,24 -16,68 -198,65 -198,65 
113.18 Cuentas por Cobrar Facultad de Odontología 0,00 349,04
113.19 Cuentas por Cobrar Facultad In 0,00 0,00
113.20 Cuentas por Cobrar Facultad Economía 0,00 0,00
113.21 Cuentas por Cobrar Facultad Univer. Tec. 0,03 0,03
113.22 Cuentas por Cobrar CTT 0,00 0,00
113.23 Cuentas por Cobrar Secretaria General 0,00 0,00
113.24 Cuentas por Cobrar Dep. Adquiridos 0,00 78,00
113.25 Cuentas por Cobrar Facultad de Arquitectura 0,00 0,00
113.26 Cuentas por Cobrar C.Fisica 0,80 0,80
113.27 Cuentas por Cobrar M. Fiscal 0,54 0,54
113.28 Cuentas por Cobrar F.Adminis 49,43 49,43
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 15.820,76 27.313,38 35.062,70 35.062,70
113.83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 54,83 8,32 46,98 46,98
31.543,16 39.099,40 45.676,44 46.643,48 7.556,24 6.577,04 967,04 23,96% 16,82% 2,12%
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132.05 Existencias de Productos Terminados
132.05.77 Existencias en Tránsito 9.835,02 9.835,02 9.835,02 9.835,02
132.05.99 Existencias de Otros Productos Terminados 453.863,24 462.371,48 392.060,45 361.280,37
132.05.100 Iva en Compras 35.062,70 34.172,88 0,00 0,00




141.01.03 Mobiliarios 0,00 714,78 0,00 0,00
141.01.05 Vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 4.168,80 311,10 0,00 0,00
141.01.09 Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00
4.168,80 1.025,88 0,00 0,00 -3.142,92 -1.025,88 0,00 -75,39% -100,00% 0,00%
141.03
141.03.01 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
141.99
141.99.02 () Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias0,00 0,00 0,00 0,00
141.99.03 () Depreciación Acumulada de Mobiliarios 0,00 0,00 0,00 0,00
141.99.05 () Depreciación Acumulada de Vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00
141.99.07 () Depreciación Acumulada de Equipos y Sistemas 0,00 0,00 0,00 0,00
141.99.09 () Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.168,80 1.025,88 0,00 0,00 -3.142,92 -1.025,88 0,00 -75,39% -100,00% 0,00%
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BALANCE GENERAL
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
TOTAL INVERSIONES EN EXISTENCIAS





TOTAL INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN
Existencias para Producción y Ventas
() Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVOS































213.53.01 Cuentas por Pagar Proveedores 118.497,74 105.872,07 49.167,86 37.659,43
213.53.02 Cuentas por Pagar L.D.U. 0,00 0,00 0,00 0,00
213.53.03 Cuentas por Pagar Centro Educativo 0,00 0,00 0,00 0,00
213.53.05 Cuentas por Pagar Prosp. Pa. 4.154,00 -9.260,60 0,00 0,00
122.651,74 96.611,47 49.167,86 37.659,43 -26.040,27 -47.443,61 -11.508,43 -21,23% -49,11% -23,41%
213.81
213.81.01 Cuentas por Pagar IVA  P.100% 0,00 0,00 0,00 0,00
213.81.02 Cuentas por Pagar IVA  P.70% 13,94 112,25 0,00 0,00
213.81.03 Cuentas por Pagar IVA  P.30% -7,63 971,15 0,00 0,00
213.81.04 Iva en Ventas -882,19 -1.572,81 0,00 0,00
213.81.05 Retenciones en la Fuente por Pagar 11,20 1.483,84 7.650,50 7.650,50
-864,68 994,43 7.650,50 7.650,50 1.859,11 6.656,07 0,00 -215,01% 669,34% 0,00%
213.83
213.83.01 Cuentas por Pagar AA Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00
213.83.02 Cuentas por Pagar Ret. Fuente 0,00 0,00 0,00 658,51
213.83.03 Cuentas por Pagar IVA 100% 0,00 0,00 0,00 0,00
213.83.04 Cuentas por Pagar IVA 70% 0,00 0,00 0,00 0,00
213.83.05 Cuentas por Pagar IVA 30% 0,00 0,00 0,00 0,00
213.83.06 CTA. 2.1.3.83.06 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 658,51 0,00 0,00 658,51 




223.01.02 Créditos del Sector Público no Financiero 264.234,17 240.553,84 261.641,43 265.336,43
264.234,17 240.553,84 261.641,43 265.336,43 -23.680,33 21.087,59 3.695,00 -8,96% 8,77% 1,41%
386.021,23 338.159,74 318.459,79 311.304,87 -47.861,49 -19.699,95 -7.154,92 -12,40% -5,83% -2,25%
Cuentas por Pagar de Años Anteriores
Total C.xPagar Años Anteriores
Total C.xPagar IVA




Cuentas por Pagar B y S de Consumo
Total C. x Pagar B/S de Consumo


















FUENTE: Almacén Universitario, ―Informes financieros‖, Quito, 2010 























611.99 Patrimonio Acumulado 131.585,83 169.494,02 99.461,43 137.795,29 37.908,19 -70.032,59 38.333,86 28,81% -41,32% 38,54%
61.8 
618.01 Resultado Ejercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 39.757,46 43.848,69 38.333,86 35.711,75 4.091,23 -5.514,83 -2.622,11 10,29% -12,58% -6,84%
171.343,29 213.342,71 137.795,29 173.507,04 41.999,42 -75.547,42 35.711,75 24,51% -35,41% 25,92%




















Estado de Situación Financiera - Análisis Horizontal años 2006 al 2009 
 
Dentro del subgrupo de Operacionales las Disponibilidades representan una gran 
variabilidad absoluta y relativa entre los años 2006 al 2009 (680%).  Las cuentas que mayor 
incremento tienen son el Banco Central del Ecuador Cta. Cte. Única CCU y Cajas Recaudadoras.    
 
 El valor reflejado en la cuenta del Banco Central no se gasto en el 2009 y se traslada al 
año 2010.  No se gasto en vista de que todos los pagos efectuados el 23 de diciembre del 2009 no 
fueron acreditados a los beneficiarios, sino que fueron rechazados.  Con este antecedente, el 
presente año se realizarán todos los pagos pendientes antes del 20 de diciembre, para evitar que 
quede un saldo que en realidad no era el real, pues los compromisos del 2009 se los tuvo que 
cumplir el año 2010. 
 
La Cuentas por Cobrar de Impuestos al Valor Agregado aumentan su valor entre el 2008 
al 2009. Este valor según las autoridades del SRI no sería devuelto. 
 
La cuenta de existencias de los productos que proporciona el Almacén Universitario a la 
comunidad universitaria tienen mayor movimiento entre el 2008 al 2009.    
 
 La variación relativa en el total del Activo es del 6% comparando los años 2008 y 2009. 
 
En el pasivo la Deuda Flotante se reduce 2006 al 2009 en valores absolutos. Lo que 
reduce el apalancamiento, mayormente en el 2009. 
 
El principal monto de endeudamiento son los créditos con el sector público no financiero 
amentando a partir del año 2008 en más de un 9%.  Los resultados del ejercicio son positivos del 
2006 al 2009. 
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TABLA No. 5 
INDICES FINANCIEROS ALMACÈN UNIVERSITARIO DEL 2006 AL 2009 
RAZONES FINANCIERAS FORMULAS 2006 2007 2008 2009   
L I Q U I D E Z 
Razón Corriente 
Activo Operacional  




Activo Operac. - Pasivo 
Flotante 
-67.352,30   -53.508,71   -2.458,75   67.728,08   $ 
S O L I D E Z 
Grado de 
Autonomía 
 Patrimonio   x 100 
30,74% 38,68% 30,20% 35,79% % 
Activo Total 
R E N T A B I L I D A D 
Margen Neto 
Resultado del Ejercicio  x 100  





 Utilidad Neta x 100  
23,20% 20,55% 27,82% 20,58% % 
Patrimonio 
E N D E U D A M I E N T O 
Nivel de 
Endeudamiento 
 Total Pasivo  
69,26% 61,32% 69,80% 64,21% % 
Total Activo 
 
FUENTE: Almacén Universitario, ―Informes financieros‖, Quito, 2010 











Almacén Universitario a través de los años 2006 al 2008 no cuenta con a liquidez 
suficiente para cubrir sus deudas a corto plazo con disponible inmediato. En el 2006 y 2007 solo 
cuenta con 0,45 centavos de dólar para cubrir $1,00 de deuda.  Al año 2009 ya cuenta con $2,47 
centavos para cubrir $1,00 de deuda aparentemente mejorando su capacidad de pago inmediato a 
los acreedores. 
 
GRAFICO No. 5 
 
FUENTE: Almacén Universitario, ―Informes financieros‖, Quito, 2010 









Almacén universitario financia su Activo Total del 2006 al 2009 entre un 30,74% a un 
38,68%, lo que no muestra un grado de autonomía suficiente con terceros, para poder financiarse 
con los propios recursos. 
 


















FUENTE: Almacén Universitario, ―Informes financieros‖, Quito, 2010 





Del 10,39% en el 2006 al 12,09% en el 2009 alcanza el rendimiento de las ventas con 
respecto a la Utilidad. 
 
Los socios obtienen mayor rentabilidad sobre su utilidad el 2006 con un porcentaje del 









GRAFICO No. 7 
 
 
FUENTE: Almacén Universitario, ―Informes financieros‖, Quito, 2010 
ELABORADO POR: Autores 
 
Endeudamiento 
Del 2006 al 2009 hay un nivel de endeudamiento bastante alto al año 2006 un porcentaje 
del 69,26 y al 2009 el 64,21%, lo que representa que los Activos se encuentran financiados por 
terceros y no por recursos propios. 
 
















FUENTE: Almacén Universitario, ―Informes financieros‖, Quito, 2010 







2.1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 
2.1.1. ANALISIS FODA 
TABLA No 6 
ANALISIS F.O.D.A. 
 Positivas Negativas 
Exterior Oportunidades Amenazas 
Interior Fortalezas Debilidades 
 
FUENTE: Indagaciones y consultas varias 






Las políticas y estrategias de gestión económica a nivel mundial y nacional, 
necesariamente inciden en la provisión de recursos para atender las necesidades de los clientes 
externos e internos. 
 
Para el estudio de este factor económico, las variables o subfactores considerados son los 
siguientes: presupuesto estatal, política laboral, globalización de la comunicación, modernización 
del Estado, incremento de los porcentajes de impuestos e inflación. 
 
Luego del análisis realizado se identificó como amenazas: presupuesto estatal, la política 
laboral, incremento de impuestos e inflación. Las dos primeras y la última representan una amenaza 
alta, mientras que el tema de impuestos, se lo consideró con una mediana calificación; en tanto que 
las variables de globalización y modernización del Estado se constituyeron en altas oportunidades, 
 
En cuanto a la relación de estos subfactores con la gestión institucional, se identificó 
como de alto impacto a la formulación del presupuesto estatal, política laboral, globalización de la 
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comunicación e inflación, y de mediano impacto a la modernización del Estado y al incremento de 
impuestos. 
 
Formulación del presupuesto estatal.- La política fiscal y la metodología empleada para la 
definición de los techos presupuestarios han limitado la capacidad de gestión institucional del 
Almacén Universitario. 
 
Las causas del presupuesto fiscal inadecuado, están en relación con la poca sensibilidad y 
desconocimiento de las autoridades financieras nacionales en materia de necesidad académicas, al 
peso de la deuda externa, que resta posibilidades de mejores asignaciones de recursos al sector 
social, a la influencia de  grupos de poder que orientan recursos de acuerdo a sus intereses y no en 
función de los requerimientos y prioridades de la sociedad; otra causa importante es el débil 
ejercicio de la ciudadanía y su capacidad de exigibilidad. 
 
Política Laboral.- La rigidez de la normatividad laboral nacional formulada en términos, que 
privilegian lo disciplinario y coercitivo, sobre el desarrollo del talento humano sin considerar el 
nivel y calidad de desempeño del servidor público, ha generado la disminución del rendimiento y 
una progresiva desmotivación del personal que tiene relación directa o indirecta con la institución, 
en detrimento de su capacidad de producción, llegando incluso a  incentivarle a buscar otras 
alternativas de desarrollo individual. 
 
Las causas de este impacto negativo de la política laboral están en relación a su diseño e 
implementación, agravándose aún más por la inequitativa aplicación de dicha política incluso 
,dentro de las entidades públicas, especialmente, en cuanto a las grandes diferencias remunerativas 
y de beneficios frente al cumplimiento de una misma función. 
 
Globalización de la Comunicación.- Las facilidades de acceso a la información y las 
posibilidades de su utilización oportuna, permiten al Almacén Universitario conocer la forma como 
se maneja el tema de necesidad académica dentro y fuera del país, sus logros, dificultades y 
necesidades sentidas.   
 
Además, ha permitido difundir  la normatividad nacional y las estrategias de trabajo 
institucional, permitiendo al Almacén Universitario, ser identificado a nivel nacional, facilitándole  
acceso a la capacitación, a la cooperación interinstitucional dentro del país,  a posibilidades de 




Por lo señalado, esta globalización de la comunicación ha sido de alto impacto en la 
gestión institucional, ya que ha permitido lograr un reconocimiento  nacional e internacional, a la 
capacidad de gestión institucional, y a la progresiva concienciación ciudadana. 
 
Modernización del Estado.-  Desde la creación misma del Almacén Universitario se 
implementaron metodologías e instrumentos de gestión, considerando parámetros de 
modernización a fin de optimizar los recursos existentes en el país, mediante estrategias de 
coordinación y planificación conjunta. 
 
Esta modernización del Estado se evidencia dentro de la Institución, por la inclusión de la 
participación ciudadana en los niveles políticos, de planificación y de ejecución de las actividades; 
también en la descentralización de la gestión,  en el  mejoramiento del manejo de recursos 
económicos del Almacén Universitario. 
 
Incremento de los porcentajes de impuestos.-  Es una amenaza, porque ha representado el 
deterioro de la calidad de vida de la población en general y de manera  particular, de los grupos 
vulnerables, entre los cuales están las personas con necesidad académica, y aquellas con mayor 
factor de riesgo, por lo cual ha aumentado la demanda de los servicios del Almacén Universitario. 
 
También es importante señalar que, habiendo aumentado los costos generales de los 
bienes y servicios, a nivel nacional, se ha deteriorado la capacidad de respuesta de comercialización 
del Almacén Universitario. 
 
Pese a que han disminuido los recursos económicos de la institución, el impacto es 
medio, porque se han buscado alternativas y mayor colaboración de otras entidades públicas y 
privadas para solucionar los problemas de la demanda incrementada. 
 
Inflación.- El proceso inflacionario en el país, es una amenaza importante porque ha reducido los 
recursos económicos reales de la institución y ha limitado severamente, la ejecución de diversos  
programas y proyectos, llegando a imposibilitar actividades de seguimiento y evaluación de lo 
implementado. 
 
Las causas de este alto impacto en la gestión institucional, giran fundamentalmente 








Indudablemente, ninguna gestión técnica del sector público puede estar al margen de las 
influencias del manejo político del país, por lo que es importante el análisis del mismo.  Las 
variables que se utilizaron para el estudio de este factor son: el debilitamiento de los partidos 
políticos, el incremento de la participación ciudadana, la descoordinación entre los frentes político, 
social y económico, la falta de credibilidad en las instituciones del Estado y la inestabilidad 
política. 
 
De estos subfactores, se determinaron como de alta amenaza el primero y los tres últimos, 
y como de alta oportunidad el segundo de ellos. 
 
Las variables de alto impacto en la gestión institucional son: el incremento de la 
participación ciudadana, la descoordinación entre los frentes político, social y económico, y la 
inestabilidad política, mientras que de mediano impacto, se identificaron al debilitamiento de los 
representantes de las casas editoriales  y a la falta de credibilidad en las instituciones estatales, en el 
sentido crediticio. 
 
Debilitamiento de los partidos políticos.-   La escasa y poca efectiva respuesta del accionar de los 
partidos políticos frente a las necesidades de la sociedad ecuatoriana, y la progresiva fragmentación 
de los mismos, han conllevado a un debilitamiento sistemático de los partidos y sus posibilidades 
de credibilidad.  Esta situación se ha extendido hacia las entidades gubernamentales, 
desprestigiando sus productos y servicios. 
 
El impacto no ha sido tan alto en el Almacén Universitario, porque siendo una entidad 
relativamente nueva aún,  genera expectativas de los clientes externos. 
 
Entre las causas principales se pueden enunciar: el caudillismo en los partidos políticos, 
la falta de definición de ideologías, la falta de liderazgo y la ocasional utilización del tema de los 
comercios informales para incrementar la imagen de ciertos políticos. 
 
Incremento de la participación ciudadana.-  La nueva corriente  internacional es involucrar  la 
sociedad civil, haciéndola  corresponsable en la búsqueda de soluciones a la problemática nacional, 





Además se definió como de alto impacto en la gestión institucional, en razón de que el 
Almacén Universitario,  ha involucrado a la sociedad civil, a través de sus respectivos actores  en 
los niveles de decisión, planificación y ejecución de los planes y proyectos, potenciando y 
extendiendo de esta manera,  su cobertura de trabajo; se ha facilitado la organización de las 
personas con necesidad académica a nivel local y nacional; se ha  viabilizado  también la mayor 
participación administrativa y técnica de las entidades públicas y privadas que tienen relación con 
el tema de . 
 
Las causas del alto impacto de la participación ciudadana, se relacionan con el 
establecimiento de políticas y estrategias y con la organización de cuerpos colegiados que  
formalicen la participación de los diferentes actores sociales en la toma de decisiones, en la 
cooperación de la definición y ejecución de los programas de prevención  y de atención e 
integración de las personas con necesidad empresarial. 
 
Descoordinación de los Frentes: Político, Social y Económico.-  Este tema es de alta amenaza y 
alto impacto en la gestión institucional, porque ha limitado la función de coordinación que le 
compete prioritariamente al Almacén Universitario, dificultando el cumplimiento del las acciones y 
competencias de las entidades ejecutoras, debido a la falta de cultura de coordinación en el país y a 
la defensa de los diferentes espacios de poder que limitan la capacidad de consensos. 
 
Falta de credibilidad en las instituciones del Estado.-  Pues la concepción negativa generalizada, 
sobre la gestión pública promovida por sectores interesados en la aplicación de estrategias de 
privatización, ha desvirtuado su verdadera capacidad, limitando la asignación de recursos que le 
permitan un mejor desarrollo institucional y de prestación de servicios.  Lo importante es optimizar 
todos los recursos nacionales tanto públicos como privados. 
 
Esta amenaza es de alto impacto, porque dicha concepción negativa tiende a generalizarse 
a toda entidad gubernamental, lo que ha obligado al Almacén Universitario a realizar un 
redireccionamiento estratégico, involucrando a las personas y entidades en desacuerdo, para que 
también asuman responsabilidades en la planificación y ejecución.  Además, el ALMACEN 
UNIVERSITARIO ha establecido proyectos que posibiliten respuestas concretas y de beneficio 
directo a su principal población objetivo, esto es, los estudiantes y público en general,  sin 







La causa de esta falta de credibilidad es la insatisfacción de los clientes externos. 
 
Inestabilidad de las decisiones políticas. - Es innegable que el país se caracteriza por una 
constante inestabilidad política y frecuentes cambios de las autoridades sectoriales e institucionales,  
lo que se constituye en una alta amenaza de  alto impacto en la gestión institucional, ya que 
interfiere en la continuidad del cumplimiento de programas y proyectos.  
 
Todo esto es causado por la falta de liderazgo y la falta de madurez en la gestión política, 
por los intereses partidistas y los cambios imprevistos en las decisiones políticas basados en  




Siendo la problemática de las necesidades académicas de carácter integral, tanto en la 
etiología, cuanto en  las soluciones, es imprescindible analizar el entorno social nacional, para lo 
cual se estudiaron las siguientes variables: discriminación, crisis de valores, sistema educativo, 
medios de comunicación, seguridad social y nivel de empleo. 
 
Se determinaron como de alta amenaza y de alto impacto los 5 últimos subfactores o 
variables, mientras que la discriminación pese a su implicancia negativa se la identificó como una 
alta oportunidad y de alto impacto, puesto que justificaba la necesidad prioritaria de realizar un 
trabajo nacional en el ámbito de las necesidad académica. 
 
Discriminación.-  La gestión institucional se ha caracterizado, en relación a este subfactor, por la 
formulación de programas que aseguren progresivamente la equiparación de oportunidades de las 
personas con necesidad académica, promoviendo la defensa de sus derechos y el establecimiento de 
beneficios especiales compensatorios, capacitando a las personas con necesidad académica y  
reorientando sus actitudes, respecto al conocimiento y ejercicio de sus derechos, así como también, 
de las obligaciones que deben asumir. 
 
La causa del impacto de este subfactor está relacionada con la falta de respuestas 
efectivas del Estado, entendido como lo público y privado, frente a las necesidades de las personas 






Crisis de valores.-  La crisis socio económica del país y la globalización de la información, han 
generado una severa crisis de valores en las últimas generaciones, debido al modelo consumista 
que privilegia el acceso fácil y rápido al bienestar material, dejando de lado valores como la 
honestidad y la solidaridad, lo que ha hecho que la sociedad ecuatoriana sea menos receptiva a la 
gestión social y por tanto a la gestión institucional del Almacén Universitario. 
 
Adicionalmente, es necesario señalar que en la mayoría de instituciones públicas y 
privadas la carencia de un cuerpo de valores afecta su accionar en las diferentes dimensiones.  
Todo lo señalado ha limitado la capacidad de gestión institucional. 
 
Las causas del impacto de este subfactor, se deben preferentemente a una  inadecuada 
formación ciudadana, a que los mensajes de los medios de comunicación son prioritariamente 
sensacionalistas y no educativos.  A pesar de  estas circunstancias, el impacto ha sido calificado 
como mediano dentro de la institución, porque en el ALMACEN UNIVERSITARIO  existe un 
cuerpo básico de valores que orientan su gestión. 
 
Sistema Educativo.- El Sistema Educativo Ecuatoriano tiene serias falencias tanto en su calidad, 
como en su cobertura, y no ha logrado contribuir eficazmente al desarrollo humano y técnico, por 
lo que no ha sido un buen soporte para el desarrollo del país. 
 
Este subfactor es de alta amenaza y de alto impacto en la gestión institucional,  debido a 
que no se ha logrado  integrar a las personas con necesidad académica a la educación regular, y  
tampoco se ha utilizado este sistema para la concienciación de los estudiantes sobre el tema del 
necesidad académica;  además, es evidente la insuficiencia de servicios educativos especializados 
para la atención de las personas con necesidad académica. Todo lo señalado demuestra una alta 
insatisfacción de la demanda. 
 
Las causas de este impacto se relacionan con el modelo educativo inadecuado vigente en 
el país, con el desconocimiento del tema del necesidad académica y la consecuente discriminación 
de las personas con necesidad académica y la poca importancia que se da a las medidas de 
prevención.  
 
Medios de comunicación.-  Los medios de comunicación, siendo un instrumento fundamental para 
la orientación de la comunidad  tienen un rol decisivo y de uso universal, sin embargo, en el país, 
éstos se caracterizan más bien, por ser sensacionalistas, prioritariamente alrededor  de  intereses 




Por estas consideraciones, este subfactor ha sido calificado como una alta amenaza y de 
alto impacto en la gestión institucional, porque los medios de comunicación no han sido utilizados 
de manera estratégica para la difusión del tema de los comercios informales. 
 
Seguridad Social.-  La situación de la seguridad social en el país es extremadamente crítica para la 
población general, agravándose en el caso de las personas con necesidad académica, que  han sido 
expresamente excluidas, tanto en el sector público como en el privado, debido al  desconocimiento 
de la situación real de las mismas, en base a la generalización de la creencia, de que esta atención  
implica altos costos. 
 
Esta circunstancia ha generado tanto en las personas con necesidad académica, como en 
su entorno familiar, una mayor sensación de abandono y desprotección de parte del Estado, lo que 
ha aumentado las  expectativas sobre la capacidad resolutiva del Almacén Universitario. 
 
La causa de esta situación se debe a la ausencia de programas dirigidos a personas con 
necesidad académica dentro del sistema general de seguridad social del país. 
 
Nivel de Empleo.-  Las elevadas tasas de desempleo y subempleo de la población económicamente 
activa en el país,  se agudizan mucho más en el caso de las personas con necesidad académica, 
convirtiéndose en una alta amenaza  de alto impacto en la gestión institucional, porque el 
ALMACEN UNIVERSITARIO no tiene capacidad de respuesta efectiva para la solución de este 
problema, que depende de varios factores que  están fuera de su control. 
 
Es necesario señalar, que el ALMACEN UNIVERSITARIO preocupado por esta 
situación, ha diseñado propuestas alternativas destinadas a apoyar iniciativas comerciales dirigidas 
a personas con necesidad académica.  
 
Las causas fundamentales del problema se relacionan con la crisis económica y política 
que vive actualmente el país, que han reducido de manera significativa las opciones laborales;  
debiendo reconocerse también que un alto porcentaje de las personas con necesidad académica, no 




Uno de los aspectos que con mayor rapidez ha avanzado en el mundo  actual es el 
tecnológico, destacándose preferentemente el informático, lo que ha permitido un mejor desarrollo 




Para el análisis de este factor se estudiaron dos subfactores: desarrollo de equipos y 
aceptabilidad de productos con alto contenido tecnológico. Los dos fueron considerados como de 
alta oportunidad, pero con mediano impacto actual en la gestión institucional; en el primer caso, 
debido a que  ha ayudado medianamente en la gestión institucional por falta de recursos 
tecnológicos y la insuficiente capacitación del personal. 
 
Con relación al segundo subfactor, se determinó que las actividades se realizan con 
mayor agilidad, pero no con el nivel de excelencia deseado, por lo que hay una necesidad de 
actualización y mejoramiento en los conocimientos, habilidades y destrezas. 
 
2.1.1.1   OPORTUNIDADES 
 
1. Oportunidad de crecimiento y posicionamiento 
2. Ampliar la variedad de productos  
3. Los clientes exigentes no escatiman gastos para cubrir sus necesidades de crédito, pero 
exigen una buena calidad de los productos y servicios.  
4. Convenio con organizaciones y/o entidades financieras 
5. Acceso a Donaciones no reembolsable de Instituciones Nacionales e Internacionales, 
6. Acceso a Fondos como mediante el otorgamiento de créditos por parte de Instituciones 
del Estado, como Banco del Estado entre otros.  
  
2.1.1.2  AMENAZAS 
 
 Crecimiento de la  necesidad académica 
 Crecimiento del índice de delincuencia 
 Falta de ayuda de  entidades financieras del sector Privado 
 Desmotivación de los representantes de las casa editoriales. 
 Inestabilidad política y económica que afecta a la cultura del ahorro. 
 Inflación 
 Incremento de impuestos 








MATRIZ VALORATIVA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS  EXTERNO 
 
Esta matriz identificada también como la Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) 
tiene por objetivo ―permitir a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 
cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva‖9. 
 
La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 
 
 Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en 
el proceso FODA. Abarque un total de oportunidades y amenazas que afectan a la 
empresa. En esta lista primero anotar las oportunidades y después las amenazas. 
Siendo lo más específico posible. 
 
 Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, 
pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 
amenazadoras.  La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 
 
 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 




 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada. 
 
 Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el 
total ponderado de la organización. 
 
 
                                                 
9
  Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Editorial Pearson Educación. Quinta 
Edición. Año 2007. México DF. México. 
10
  PORTER, Michael E., ―Introducción a la Teoría General de la Administración‖, Pág. 35, Cuarta 
edición. 1995, Editorial Mc. Graw Hill, Bogotá, 2003 
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Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la 
Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total 
ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 
 
Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 
excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. Lo que quiere decir que las 
estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 
minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 
 
Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 






























TABLA No. 7 
MATRIZ EFE DEL ALMACEN UNIVERSITARIO 
 
FUENTE: ALMACEN UNIVERSITARIO, ―Informe‖; Quito, 2010 
ELABORADO POR: Autores 
 
FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO
1.- Oportunidad de crecimiento y posicionamiento 0,10 1,00 0,10 
2.- Ampliar la variedad de productos 0,10 1,00 0,10 
3.- Los clientes exigentes no escatiman gastos para 
cubrir sus necesidades académicas, pero exigen 
una buena calidad de los productos y servicios.
0,05 1,00 0,05 
4.- Convenio con organizaciones y/o entidades 
financieras,
0,05 1,00 0,05 
5.- Acceso a Donaciones no reembolsable de 
Instituciones Nacionales e Internacionales
0,05 1,00 0,05 
6.- Acceso a Fondos como mediante el 
otorgamiento de créditos por parte de Instituciones 
del Estado, como Banco del Estado entre otros
0,10 1,00 0,10 
1.-  Crecimiento de la  necesidad académica 0,10 4,00 0,40 
2.- Crecimiento del índice de delincuencia 0,05 2,00 0,10 
3.- Falta de ayuda de  entidades financieras del 
sector Privado
0,10 3,00 0,30 
4.- Desmotivación de los comerciantes de libros 0,05 3,00 0,15 
5.- Inestabilidad política y económica que afecta a 
la cultura del ahorro.
0,05 1,00 0,05 
6.- Inflación 0,05 2,00 0,10 
7.- Incremento de impuestos 0,05 1,00 0,05 
8.- Bajo nivel de empleo 0,10 2,00 0,20 





El total ponderado de 1.80 indica que esta el Almacén Universitario  está justo por debajo  
de la calificación media, su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 
externas y  eviten las amenazas, es muy deficiente. 
 
No se debe  pasar por alto que es más importante entender a  fondo los factores que se 
usan en la matriz EFE, que asignarles los pesos y las calificaciones.  
 
ANÁLISIS INTERNO  
 




El análisis del ambiente interno está determinado por la identificación de las debilidades y 
fortalezas de los siguientes factores  
 
2. Capacidad Directiva 
3. Capacidad del Talento Humano 
4. Capacidad Financiera 
5. Capacidad Tecnológica 
 
De los cuatro factores analizados se desprende que tanto la Capacidad Directiva cuanto el 
Talento Humano del Almacén Universitario, representan fortalezas medias/baja, lo cual se 
evidencia en la calidad de la gestión del Almacén Universitario. Mientras que la Capacidad 
Financiera y la Capacidad Tecnológica constituyen debilidades importantes que limitan la 




Dentro de este factor se analizaron los siguientes subfactores: 
 
Imagen Institucional.-  Se lo ha calificado como una fortaleza media/baja con un impacto 
institucional medio. Esto le ha posibilitado la generación de un grado importante de credibilidad 
institucional, traducido en una ampliación de las expectativas nacionales,  tanto así, que el Almacén 
Universitario es considerado como un referente en el país, por los precios de sus productos y por 
sobre todas las cosas la alta credibilidad que tiene la Universidad Central del Ecuador su estructura 
organizacional como en su accionar.  
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Las razones que explican el grado de impacto institucional son:  
 
1. El mantenimiento de acciones de fortalecimiento institucional discretos. 
 
2. Se han cumplido con un porcentaje aceptable de expectativas. 
 
Se ha optimizado los escasos recursos humanos, tecnológicos y económicos disponibles, 
dando respuestas concretas a las exigencias de los demandantes. 
 
El impacto que ha tenido el desarrollo de las acciones del Almacén Universitario, ha 
permitido el contrarrestar ciertos afanes de personas, grupos e instituciones que han tratado de 
perjudicar su imagen institucional. 
 
Planes estratégicos.- Se los ha cualificado como una fortaleza media/alto que ha tenido un impacto 
en la gestión institucional igualmente medio, debido a que ha posibilitado la generación de planes y 
programas, situación que le ha permitido cumplir con su misión, gracias al nivel de  conocimiento 
integral sobre el tema de las necesidad académicas, el interés y compromiso de los funcionarios del 
Almacén Universitario. 
 
Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes.-  Es un subfactor  calificado como una 
debilidad media con un impacto de gestión media, debido a que la gestión del Almacén 
Universitario se ha visto disminuida en su agilidad de respuesta, a consecuencia de ocasionales 
desfases y  falta de oportunidad en la toma de decisiones, como consecuencia de la existencia de 
instancias administrativas que demoran la toma de determinadas decisiones. 
 
Flexibilidad de la estructura organizacional.-  Considerada como una fortaleza media con 
impacto institucional igualmente medio, debido a que ésta facilita las actividades que desarrolla el 
Almacén Universitario, permitiendo una adecuada agilidad en el desarrollo de las mismas. 
 
Esto era posible a que no existían mandos medios, debido a que regía una estructura 
organizacional plana, lo que permitía el acceso directo a las autoridades para el análisis  y 
orientaciones necesarias para el cumplimiento de las acciones encomendadas. 
 
Delegación de autoridad.-  Considerada como una fortaleza media con un impacto medio, debido 
a que facilitaba la generación y concreción de productos, toda vez que los funcionarios tenían la 






Disponibilidad de fondos del Estado.-  Se ha identificado como una debilidad de grado media, 
con un impacto medio en la gestión, que se trasluce en una limitación en la ejecución de 
determinados proyectos específicos y de gran exigencia de nuestros demandantes.  
 
Esto se da por la poca gestión institucional en la obtención de recursos y el ningún 
conocimiento de las autoridades económicas de las necesidades institucionales. 
 
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
 
Nivel Académico.-  Se visualiza como una fortaleza media con un impacto de gestión igualmente 
medio, evidenciado en una planificación, diseñada, evaluada y ejecutada a proyectos concretos, por 
el conocimiento en el área de sus profesionales, frente a las necesidades de nuestros demandantes, 
lo que ha facilitado y ampliado la credibilidad institucional, como consecuencia de la selección del 
personal, así como una capacitación por su propia iniciativa. 
 
Experiencia Técnica.-  Es una fortaleza media con un impacto medio, lo que ha permitido 
responder acertadamente a las exigencias organizacionales y satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Sin embargo, se debe anotar la existencia de un bajo porcentaje de personal tanto técnico 
como administrativo, con menos experiencia en el tema. 
 
Rotación.-  Cualificada como una debilidad media con un impacto de gestión bajo, que se traduce 
en la concentración de responsabilidades y funciones y sobrecarga de trabajo en algunos 
funcionarios, y una disminución de la capacidad de respuesta ante determinados requerimientos, 
como consecuencia de la existencia de actividades especializadas que no pueden ser asumidas por 
otros funcionarios, la falta de una estrategia de rotación y una menor experiencia sobre el tema, en 
el personal nuevo. 
 
Ausentismo.-  Cualificado como una debilidad baja con un impacto bajo,  aunque atribuido a un 
porcentaje minoritario,  genera cierto malestar al interior del personal, situación que obliga a que 
otros funcionarios asuman mayores responsabilidades lo que limita la respuesta oportuna. Esta 
situación se explica en  base a un número reducido de personal que infringe la norma,  además de la 





Programa de Capacitación.-  Identificado como una fortaleza media con un  impacto de gestión 
medio, debido a la actualización de conocimiento que se traduce en  el mejoramiento de la calidad, 
presentación y entrega de los productos y servicios institucionales, sin embargo se debe poner 
énfasis, en la necesidad de contar con un plan integral de capacitación que abarque a todas las áreas 




Hardware.-  Cualificada como una debilidad media con un  impacto de gestión medio, se refleja 
en un cumplimiento  adecuado de metas y objetivos institucionales. 
 
Como consecuencia de la existencia de equipos de tecnología atrasada y /o deteriorados y 
la poca utilización de sistemas informativos disponibles en la  Entidad, así como falta de 
capacitación del personal. 
 
Como causas se identifican la escasa disponibilidad presupuestaria  y falta de 
capacitación en sistemas informativos del personal. 
 
Software.-  Considerado como una debilidad media con un impacto de gestión media, se visualiza 
en una dificultad en el cumplimiento del trabajo, se presentan limitaciones en el aprovechamiento 
de la información. Esta debilidad se explica por las pocas disponibilidades presupuestarias de la 
Entidad, ya que en la actualidad manejan el programa el MicroSystem y ESIGEF. 
 
 
Valor agregado de los productos.-  Considerado como una debilidad alta con un impacto de 
gestión alto, debido al limitado aprovechamiento de la tecnología disponible en el campo 
informático, como consecuencia de no disponer en la institución de una  tecnología de punta, por 













CONCLUSIÓN: Los factores analizados en el ambiente interno, se puede  concluir 
que el Almacén Universitario se encuentra en un posicionamiento estratégico 
tolerable, que ha permitido desarrollar las competencias y actividades de la 
institución y en la medida en que se reviertan las debilidades de la Capacidad 
Financiera y Tecnológica,  permitirá ampliar la capacidad de gestión para satisfacer 
las demandas y exigencias de los  demandantes. 
 
El análisis de los ambientes externos e internos permitirá continuar con el 
direccionamiento estratégico para el desarrollo de la gestión por  procesos de  la 
institución. 
 
2.1.1.3    FORTALEZAS 
a. Apoyo docente para la venta de libros. 
b. Sus productos tienen precios que no son igualados por ninguna institución alguna en 
el país, 
c. Su fortaleza principal radica en conocimiento del negocio y del mercado. 
d. Excelente Negociación estratégica con los proveedores tanto nacionales como 
internacionales esto se ve reflejado en los costos de los libros que son bajos 
e. Los clientes actuales de ALMACEN UNIVERSITARIO en su mayoría son clientes 
conocidos. 
f. Posicionamiento de la entidad 
g. Fuerte conocimiento de la institución.  
h. Participación ciudadana 
i. Modernización del Estado. 







2.1.1.4.   DEBILIDADES 
Falta de liquidez 
Competencia de otros Librerías del sector. 
Falta de capacitación sobre servicio al cliente. 
No existe un ambiente adecuado al interior del Almacén Universitario. 
Falta de seguimiento a  clientes.  
No hay planificación de proyectos 
Falta de fuentes de financiamiento  
Plan de capacitación / desarrollo profesional  
Falta de liderazgo 
 
MATRIZ VALORATIVA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS  INTERNO.  
 
También denominada Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos),  resume y evalúa las 
fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa y además 




La matriz EFI es similar a la matriz EFE que se desarrolló en el subtema anterior. 
Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave incluidas en la Matriz EFI, el 
total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 
posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 
 
El total ponderado de 2.49, que se expondrá a continuación, muestra que la posición 
estratégica interna general de la empresa está a la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 
capitalicen las fortalezas internas y  neutralicen  las debilidades.  
 
No se debe pasar por alto que es más importante entender a  fondo los factores que se 
usan en la matriz EFI, que asignarles los pesos y las calificaciones. 
13
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TABLA No. 8 
MATRIZ EFI DEL ALMACEN UNIVERSITARIO 
 
FUENTE: ALMACEN UNIVERSITARIO, ―Informe‖; Quito, 2010 
ELABORADO POR: Autores 
 
FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PONDERADO
1.- Apoyo docente para la venta de libros 0,05 4 0,20 
2.-Sus productos tienen precios que no son 
igualados por ninguna institución alguna en el país.
0,06 4 0,24 
3.- Su fortaleza principal radica en conocimiento del 
negocio y del mercado
0,06 4 0,24 
4.-  Negociación estratégica de las importaciones 
que se realiza originando que los costos de los 
libros sean bajos.
0,06 3 0,18 
5.-Los clientes actuales de ALMACEN 
UNIVERSITARIO en su mayoría son clientes 
conocidos.
0,05 4 0,20 
6.- Posicionamiento de la entidad. 0,05 2 0,10 
7.- Fuerte conociemiento de la Institución 0,05 3 0,15 
8.- Participación ciudadana 0,05 3 0,15 
9.- Modernización del Estado 0,05 2 0,10 
10.- Mediana flexibilidad de la Estructura 
Organizacional
0,04 2 0,08 
1.- Falta de liquidez 0,05 2 0,10 
2.- Competencia de otros Librerías del sector 0,05 2 0,10 
3.- Falta de capacitación sobre el servicio al cliente 0,04 2 0,08 
4.-No existe un ambiente adecuado al interior del 
Almacén Universitario.
0,05 2 0,10 
5.- Falta de seguimiento a  clientes. 0,05 2 0,10 
6.- No hay planificación de proyectos 0,06 1 0,06 
7.-Falta de fuentes de financiamiento 0,06 2 0,12 
8.- Plan de capacitación / desarrollo profesional 0,05 1 0,05 
9.-     Falta de liderazgo 0,07 2 0,14 





El análisis FODA que se realiza para el  Almacén Universitario, permite elaborar un 
listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que influye sobre la entidad; cabe 
destacar que este análisis lleva a determinar de forma objetiva en que aspectos la entidad tiene 
ventaja respecto a la competencia y en qué puntos necesita mejorar para poder ser competitiva. 
 




Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como Metodología de Marco 
Lógico y la Matriz de Marco Lógico. La Metodología contempla análisis del problema, análisis de 
los involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima.  
 
El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual resume lo 
que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y 




Cabe resaltar que la Metodología Marco Lógico es una "ayuda para pensar" y no un 
sustituto para el análisis creativo, es un instrumento que ayuda a dicho análisis y permite presentar 
sucintamente diferentes aspectos del proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una 
intervención; sea ésta, proyecto o programa. 
 
La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de 
identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto: 
 
 Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación 
existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que 
se aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son 
diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o 
beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e 
intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de involucrados, el 
análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de objetivos (imagen del 
futuro y de una situación mejor) y el análisis de estrategias (comparación de diferentes 
alternativas en respuesta a una situación precisa) 
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 La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan 
operativo práctico para la ejecución.  
 
A continuación se describen los diferentes elementos que componen cada una de estas 
etapas. 
 
El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la 
motivación para solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar determinada 
situación puede surgir de distintos ámbitos, algunos de ellos pueden ser: 
3. La aplicación de una política de desarrollo 
4. Recuperación de infraestructura 
5. Necesidades o carencias de grupos de personas 
6. Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores 
7. Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local. 
8. Acuerdos internacionales como la viabilidad necesaria para el intercambio comercial 
entre países. 
 
Sin importar el origen, es importante llevar a cabo un análisis estructurado de la situación 
existente. La Metodología Marco Lógico incorpora cuatro elementos analíticos importantes que 
ayudan a guiar este proceso, los cuales se describirán a continuación: 
 
PROBLEMAS PERCIBIDOS  
 
Realizado el diagnóstico participativo, conjuntamente con la investigación de campo; 
facilitaron la identificación de los problemas y/o necesidades que presenta el Almacén 
Universitario y  con la ayuda de una herramienta metodológica para percibir sus problemas  y 
resultados. 
 
La Metodología de Marco Lógico
15
 es una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.  
 
                                                 
15
 EPN – BIB, ― Marco Lógico‖, Ed. EPN, Pág. 65-70, Quito, 2008 
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Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 
beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 
 
Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración de 
actividades que encajen en el marco de los programas país, en la preparación del diseño de los 
proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la 
implementación de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso 
y desempeño de los proyectos.  
 
El método fue elaborado originalmente como  respuesta a tres  problemas  comunes  a 
proyectos: 
 Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no 
estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto. 
 Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del 
gerente del proyecto no estaba claramente definida. 
 Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los 
evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se planeaba con lo que 
sucedía en la realidad.  
 
El método del Marco Lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad de 
ventajas sobre enfoques menos estructurados: 
 
 Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para 
reducir ambigüedades;  
 Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y 
riesgos del proyecto que comparten los diferentes actores relacionados con el 
proyecto;  
 Suministra un  temario  analítico  común  que  pueden  utilizar  los  involucrados,  los 
consultores y el equipo técnico para elaborar tanto el proyecto como el informe final, 
como también para la interpretación de éste; 
 Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de 
proyecto en forma considerable; 
64 
 
 Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución 
del proyecto;  
 Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del 
proyecto;  
 Proporciona  una estructura para expresar,  en  un  solo cuadro,   la  información  más 
importante sobre un proyecto. 
 
A continuación, se describe los principales problemas  respectivos. 
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TABLA No. 9 





































En este árbol se observa que el problema principal es la baja productividad en 
operaciones, desempeño organizacional de actividades administrativas, financieras y de relaciones 
humanas del Almacén Universitario,  dando como resultado los siguientes efectos, así: 
 
1. Población Estudiantil y Personal en General no tienen acceso o solución a la 
bibliografía AU. 
2. Desconocimiento de las nuevas adaptaciones que tienen los libros de última edición  
3. Disminuyen el desempeño Funcional y Decrece la Productividad del AU 
4. Clonación y fotocopiado de los textos 
 El punto 2 y 3 genera PERDIDA EN LAS VENTAS 
5. Pésima presentación de Infraestructura 
6. La Tecnología carece de toda importancia y novedad 
7. Refractarios al Cambio, generando paradigmas 
 
Esto fue ocasionado por: 
 
 Deficiente coordinación entre el AU y las Autoridades de cada facultad para los 
requerimientos bibliográficos 
 Alto grado de trabajo Empírico 
 Reglamento Orgánico Funcional Desactualizado 
o Inadecuada atención al Cliente 
 No impera el seguimiento estratégico a clientes 
o Ausencia de Estrategias de promoción e impulso  
 Bajo Nivel de Inversión  
 La planificación de nuevos proyectos son Efímeros 




2.1.3. ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
Es una  herramienta más usada para obtener información sobre los actores locales y punto 
de partida del diseño de proyectos sociales, se denomina análisis de involucrados, el mismo que 
puede ser desarrollado en reuniones grupales abiertas o bajo diversas entrevistas de campo a los 
actores relevantes. 
 
Los grupos se refieren a todos aquellos actores sociales representativos y con influencia 
local, discapacitados, la micro organización, las autoridades políticas locales, las autoridades 
representantes del gobierno, entre otros. 
 
Ésta matriz  ayuda a identificar a todos los grupos relacionados directa o indirectamente 
con el plan de desarrollo, sean éstos organizaciones, Ministerios, Gobiernos, Asociaciones, etc., 
también nos permite saber cuál sería su nivel de aportación, si están dispuestos a ayudar o si 
presentan oposición ante el proyecto. 
 
Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o entidad susceptible 
de tener un vínculo con este plan. El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios 
sociales e institucionales del plan y limitar los impactos negativos.  
 
Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de 
aquellos con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición de 
aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes. El análisis de 
involucrados implica: 
 
 Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar 
directa e indirectamente (pueden estar en varios niveles, por ejemplo, local, regional, 
nacional) 
 
 Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación. 
 
 Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre ellos y 
diseñar estrategias con relación a dichos conflictos. 
 
 Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser incorporados en el 
diseño del plan. 
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El siguiente gráfico permite visualizar los distintos actores involucrados en el presente 
plan y cuáles podrían ser las categorías de actores a utilizar dependiendo de las características 





































TABLA No. 10 
ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
FUENTE: Investigación directa. 









R.  Recursos Humanos
R.  Financieros
M: Control de las finanzas 
de los proyectos para 
personas necesidad 
intelectual.
R.  Autoridad legal
R.  Experiencia necesaria.
R. Recursos humanos
M. Coordinación y 
supervisión de los 
proyectos y planes 
previstos.
R.  Recursos Humanos
M:  Realización del 
proyecto de investigación.
R.  Recursos Humanos
R.  Asesoramiento.
R,  Asistencia Técnica y 
Financiera
R: Recursos humanos.
M: Ser beneficiarios de los 
proyectos para personas 
necesidad intelectual.
R: Recursos humanos.
M: Contribuir con el 
ALMACEN 
UNIVERSITARIO 
presentando una propuesta 
de mejoramiento 
financiero.
R: Buena Infraestructura, 
apoyo de autoridades. 
M: Brindar una atención 




Falta de colaboración 
por parte de los 
organismos involucrados
Operativizar  proyectos 
financieros 
preferenciales bajo el 
esquema de convenios.
Realizar una propuesta 
de mejoramiento de la 
gestión financiera-social.







2.- Demora en la 
acreditación de los 
recursos recuperados 





Falta de conocimiento 
sobre los diferentes 
productos que se ofrece.
Obtener beneficios que 
brinda el estado y 
acceder a la inserción 
laboral.
Falta de colaboración 
por parte de algunas 
entidades para el 










Brindar a la población 
una atención adecuada y 
así permitir que tengan 
una vida intelectual
Falta de coordinación 
comercial
Fortalecer la actividad 




Organizar, dirigir de 
buena manera los 
recursos que tiene la 
institución, con el fin de 
satisfacer las 
necesidades 
intelectuales de los 
involucrados.




2.1.4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas 
que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas 
en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, los que eran efectos se 
transforman en fines y lo que era el problema central se convierte en el objetivo central o propósito 
del proyecto.  
 
Haciendo el símil con el revelado de una fotografía, el árbol de problemas es el negativo 
y el árbol de objetivos es el positivo que se obtiene a partir de aquel. Como se puede comprender, 
si el segundo no es más que poner en blanco el primero, es muy importante haber confeccionado 
bien el árbol de causas y efectos, para poder llegar a buenos fines y medios. La importancia, 
además, radica en que de este último se deben deducir las alternativas de solución para superar el 
problema del  ALMACEN UNIVERSITARIO. 
 
2.1.5. PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
 
Después de construido el árbol de objetivos se examinan las relaciones entre medios y 
fines establecidos para garantizar que el esquema de análisis es válido e íntegro.  
 
Si en el proceso de pasar de problemas a objetivos se determinaron inconsistencias es 
necesario volver a revisarlo para detectar las fallas que se pudieran haber producido. 
 
De ser necesario, pero teniendo en cuenta la flexibilidad del método, pueden modificarse 
las formulaciones que no se consideren correctas, agregar nuevos objetivos que se consideren 
relevantes y no estaban incluidos y eliminar aquellos que no eran efectivos.  
 
En la medida en que las causas estén bien identificadas, los medios estarán y las 
alternativas serán más acertadas para la resolución del problema y obtención de los fines que 
persiga el proyecto. Por ello, las causas deben ramificarse todo lo que sea posible para tener mucho 









TABLA No. 11 















Las Operaciones y el Desempeño 
Organizacional de las 
Actividades Administrativas, 
Financieras y de Relaciones 
Humanas del Almacén 
Universitario son Improductivas  
  
Deficiente 
coordinación entre el 
AU y las Autoridades 












No impera el 
seguimiento 
estratégico a clientes. 
 
Bajo Nivel de 
Inversión. 
 
Baja  planificación de 
nuevos proyectos. 
 






Población Estudiantil y Personal 
en General no tienen acceso o 
solución a la bibliografía AU. 
 
 
Desconocimiento de las nuevas 
adaptaciones que tienen los libros 
de última edición. 
 Disminuyen el desempeño 
Funcional y Decrece la 
Productividad del AU 
 




Pésima presentación de 
Infraestructura. 
 
La Tecnología carece de toda 
importancia y novedad 
 





FUENTE: Investigación directa. 













3.1 PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL 
ALMACEN UNIVERSITARIO 
 
Optimizar los recursos que posee el Almacén Universitario, para el logro de objetivos que 
planteamos con el menor tiempo de ejecución dando como resultado un beneficio social a toda la 
gran población universitaria y al público en general, en el corto y mediano plazo. Este estudio lo 
hemos realizado conjuntamente con Almacén Universitario, Bienestar Estudiantil y un funcionario 
del departamento financiero de la UCE, pero por sobre todas las cosas nuestra manera de soñar con 
un AU que tenga visión empresarial, es por esta razón que creemos que una planificación 
estratégica nos dará la pauta para formular una propuesta acorde con la realidad del país, la 
universidad central, pero por sobre todas las cosas al Almacén Universitario,   
      
PLANEACION ESTRATEGICA 
 
La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de objetivos 
organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones del AU; análisis del entorno;  formulación 
de alternativas estratégicas. 
 
El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar al Almacén Universitario 





La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los objetivos y 
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  KAPLAN, R, NORTON, D, ― Cuadro de Mando Integral, ( The Balanced Scorecard)  ―, Pág. 105-





Son las metas que se desea alcanzar en un período de tiempo establecido. La fijación de 
objetivos requiere que el AU anticipe qué es lo más probable que suceda en el futuro. Una 
previsión razonable permite fijar objetivos que sean desafiantes y realistas. Los objetivos 
proporcionan coherencia en el proceso de toma de decisiones; además indican las prioridades de la 
entidad y presentan la base para la selección de estrategias. Sin objetivos, una entidad quedaría a la 




El AU dispondrá, por lo menos, de cuatro tipos de recursos que son utilizados para lograr 
las metas deseadas, estos son: financieros, físicos, humanos y tecnológicos. 
 
Frecuentemente, la demanda de recursos es más grande que la totalidad de los recursos 
disponibles. Por lo tanto, es necesario realizar la siguiente verificación: 
 
 Efectuar   un   inventario   de   todos   los   recursos   que   están   a disposición de 
la entidad. 
 
 Desarrollar un inventario de recursos de cada departamento. 
 
 Realizar solicitudes de recursos.   
 Asignar en forma apropiada los recursos para cada departamento y poder   preparar   
los   presupuestos   operativos   anuales   de   la institución. 
 
Nuestro objetivo principal es el de Diseñar una Propuesta para mejorar la Eficiencia y 
Eficacia del Almacén Universitario, nuestro anhelo es el beneficio que obtendrán la gran población 
universitaria y el público en general con estrategias viables y realizables, aprovechando de forma 
efectiva las fortalezas, tratando de vencer las debilidades, sacando provecho de sus oportunidades y 
evitando las amenazas, por lo tanto, se deben tomar decisiones estratégicas para eliminar ciertas 
acciones y poder asignar recursos de la entidad.  
 
Se deben tomar decisiones con respecto a los objetivos por fijar y las estrategias por 
seguir, de esta forma sabremos los medios de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirven para 
conseguir lo que se pretende y para llevar a cabo se deben asignar cuidadosamente los recursos 
necesarios y la forma en que serán empleados para alcanzar los objetivos planteados. 
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 CHASE, ALQUILANO, JACOBS, ―Administración de la Producción de Operaciones‖, Pág. 119-130, 




Para cumplir con los objetivos planteados se establecerán : 
 
1. Las estrategias para alcanzar dichos objetivos. 
 
2. Se evaluará que recursos se asignarán para cumplir con todas las actividades. 
 
3. Se dará seguimiento, esto implica que se realizará un control permanente a la ejecución 
de cada estrategia. 
 
4. Se dará un orden de ejecución de cada actividad, elaborando un cronograma de 
actividades. El mismo se lo realizara en base a las circunstancias y/o aprobación de 
realización por parte de las autoridades del Almacén Universitario o Universidad 
Central. 
 
5. Es importante que al final del período del plan estratégico se evalúe si con la aplicación 




TABLA No 12 
FUENTE: Indagaciones y Estudio Realizado 









Adecuaciones, Remodelacion del  departamento 






La adquisición de textos y libros académicos, 
mediante una IMPORTACION
Incrementar y diversificar el 
inventario de textos y libros 
académicos de última edición.
Compra de TEXTOS-LIBROS
Compra de Uniformes de EEFF
Sistema de Seguridad Electrónica




Presentar una estética innovadora de 
lo que verdaderamente debe ser un 
Almacén Universitario bookstore, de 
igual forma estamos seguros de que 
se promocionaría automáticamente.
Complementar la importación, con la 
compra de libros y textos a 
proveedores nacionales, 
adicionalmente en el AU se 
entregaría los uniformes de EEFF, la 
seguridad es importante así como la 
actualización y explotación del 
software contable y la uso de 
recursos para cubrir los costos 








METAS  ESTRATEGAS 
 
ESTABLECIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS: 
 
Para lograr la formulación de estrategias se requiere de dos actividades importantes: 
 
a. Investigar a nivel interno del AU con el objeto de identificar debilidades y fortalezas 
claves en las áreas tales como, la administración, la financiera, la investigación y 
desarrollo. Con el apoyo de las autoridades logramos obtener un permiso para 
desarrollar una pasantía en el Almacén Universitario.
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b. Investigar a nivel externo con el objeto de verificar las posibles oportunidades y 
amenazas para la entidad. De esta forma observamos almacenes universitarios y 




A través del profundo conocimiento del cliente, alcanzaremos las siguientes metas: 
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  La Pasantía fue autorizada por el Dr.  Hernán Prado, Director de Bienestar Estudiantil al Sr. Christian 
Guamaninga 
26
  El Estudio se lo realizo por las universidades que poseían de Almacenes Universitarios, realizado por 
la Sra. Grace Vela. 
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TABLA No 13 
 
FUENTE: Indagaciones y Estudio Realizado 




M e t a s O b j e t i v o
Canal de distribución directa: Marketing
Del total de ventas, el 5%, debe originarse por venta o 




Beneficios exclusivos diferenciadores a través de 
Alianzas 
Utilidad
Incrementar las captaciones de clientes  (estudiantes), 
para llegar a un 65% del que requiere el Almacén 
Universitario.
Valor Agregado
Adquisición y Activación de Nuevos Clientes Crecimiento
Desarrollar y Retener Clientes Rentables Posicionamiento
Desarrollar al Almacén Universitario Corporativo y 
Empresarial
Corporativo
Alto desempeño Financiero Solidez/Resultados
Aumentar la Productividad y Calidad Continuidad
Administración Integral del Riesgo Riesgo
Adoptar y tangibilizar el CRM en toda la entidad Capacidades CRM
Diversificar y Profundizar Fuentes de Financiamiento Apalancamiento
Gestionar el RRHH y la Comunicación Colaboradores
Apoyar la Responsabilidad Social Empresarial Visión RSE
M E T A S      E S T R A T E G A S
CRM= Customer Relationship 
Management (Gestión de 
Relación con Clientes) 
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El Almacén Universitario utilizará  la metodología Modelo de Actuación Comercial  - 
MAC para el establecimiento de sus estrategias, así: 
 
GRAFICO No. 9 
Alineación
Metodología MAC para 
ESTRATEGIA
Conocimiento del cliente



















































FUENTE: PORTER, Michael E., ―Introducción a la Teoría General de la Administración‖, Pág. 35, 
Cuarta edición. 1995, Editorial Mac. Graw Hill, Bogotá, 2003 
ELABORADO POR: Autores 
  
Lo que interesa al aplicar la metodología MAC que los clientes queden TOTALMENTE 
SATISFECHOS, para garantizarlo la metodología se basa en entender si existe lógica o no, entre lo 




La metodología se fundamentara  en 5 etapas: 
 
1. Estrategia de Segmentos : 
 
Realizar un estudio para determinar la coherencia entre lo que está haciendo el Almacén 
Universitario y como lo hace. El resultado será una radiografía de cada uno de los procesos de la 
cadena de suministros con sus fortalezas y debilidades. 
 
2. Generación de iniciativas: 
 
Generar propuestas de alto valor agregado, para que en común acuerdo con los 
estudiantes se puede ofrecer soluciones apegadas a la realidad del Almacén Universitario. 
 
3. Estrategia de Almacén Universitarios  
 
Creación de escenarios y Proyecciones. 
 
4. Plan estratégico 
 
Nuestra especialidad es la correcta ejecución de soluciones factibles, para ello se hace uso 




Seguimiento de los resultados a través de reuniones ejecutivas y operativas. 
 
A continuación se describa las principales líneas de acción, así: 
 
 Rentabilidad  
 
Como Almacén Universitario es rentable cuando proveemos de más beneficios que 
pérdidas a toda la población universitaria y a la sociedad en general, independientemente de si es 
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  ―La Gerencia Estratégica‖. Fred R. David, Fondo Editorial Legis, Tercera Reimpresión, pág. 15, 
Bogotá,  2009 
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 Reducción de costos  
 
Es una buena estrategia reducir los costos de los procesos internos, utilizando y 
manejando cuidadosamente el inventario, haciendo campañas de reciclaje, optimizando la 
utilización de los equipos de computación; buscando también proveedores que entreguen un 
inventario de calidad, actualizados, tecnificados y a precios más convenientes. Todo esto permite 
reducir los costos y a la vez incrementar la rentabilidad del Almacén Universitario. 
 
 Mejora de productividad  
 
Una entidad es productiva cuando es a la vez eficaz (obtiene los resultados deseados) y 
eficiente (aprovecha adecuadamente los recursos). El mejorar constantemente esta productividad 
permite a la entidad reducir costos. 
 
El objetivo es establecer el proceso y la estructura comercial requerida para evolucionar 
al AU del concepto tradicional de venta pasiva al concepto moderno de orientación al cliente. 
 
GRAFICO Nº 10 
 
FUENTE: INVESTIGACION PROPIA 




3.1.4 ARREGLOS ADMINISTRATIVOS 
 





 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Utilizaremos herramientas, sistemas, programas 
y equipos tecnológicos actualizados, de acuerdo a nuestro presupuesto. 
 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Por parte de todos sus miembros, para ofrecer al 
ALMACEN UNIVERSITARIO y al país, servicios acorde a las necesidades y en 
beneficios de la sociedad estudiantil. 
 
 EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN: Reflejando eficiencia y eficacia en el 
desarrollo de todas nuestras actividades. 
 
 COMPORTAMIENTO ÉTICO INTEGRAL: Desechando de la Dirección de 
Gestión Financiera y siendo intolerantes ante toda muestra de corrupción, falta o 
abuso. 
 
 DESARROLLO HUMANO: Es  el eje del crecimiento es el desarrollo de las 
personas, tanto en el ámbito personal como profesional. 
 
 CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS: Como base 
fundamental para regular las relaciones y la comunicación, y para el logro del 
correcto desempeño de sus funciones. 
 
 El Almacén Universitario deber ser guiado por la rentabilidad que obtiene el 
cliente. 
 
 Orientar los procesos al cliente (contrario al enfoque a productos) y la organización 
a los procesos (contrario a la organización por funciones) 
 





 Aplicar una política de gestión integral de canales, reenfocando sus funciones hacia 
labores comerciales 
 
 Centralización de operaciones y consolidación de los procesos operativos. 
 
 Definición y diferenciación de políticas y ejecución. 
 
 Utilización de Insourcing / Outsourcing en casos viables, basado en criterios 
estratégicos, financieros, de calidad y riesgo. 
 
 Manejo integral del riesgo en todos los procesos de principio a fin, gestionando el 
producto a ofrecer. 
 
 Desarrollar concepto de mejoramiento continuo, a través de la aplicación de 
metodologías de ingeniería de procesos y tecnología. 
 
 Generar y desarrollar las capacidades del personal alineadas con los objetivos del 
Almacén Universitario. 
 
 Asignar roles y responsabilidades claras, para lograr compromiso y responsabilidad 
en el modelo de principio a fin. 
 Establecer reglas claras de elección, gestión y medición de Aliados del Almacén 
Universitario. 
 
 Priorización de las necesidades de cambio en función de la estrategia de Almacén 




 TRANSPARENCIA: Dando a conocer a nivel interno y externo el desarrollo y la 
gestión de las actividades, nuestros logros y nuestros propósitos. 
 
 HONESTIDAD: En todas las actividades, procurando salvaguardar los intereses de 
los funcionarios, en el ALAMACEN UNIVERSITARIO, de toda la población 




 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Por parte de todos sus miembros, para ofrecer al 
ALAMACEN UNIVERSITARIO y al país, servicios acorde a las necesidades y en 
beneficios de la sociedad. 
 





ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN: 
 
Naturaleza de la Dirección: Desarrollar, Gestionar y Ofrecer Servicios estudiantiles del 
ALMACEN UNIVERSITARIO.  
 
Razón para existir: Asegurar el beneficio académico para que éste cumpla su misión de manera 
efectiva. 
 
Entidades a las que sirve: Estudiantes, UCE, Entidades Privadas,  Públicas y la Sociedad 
Ecuatoriana. 
 
Características Generales del Servicio: Agilidad y Calidad. 
 





“Ofrecer productos y servicios académicos a toda la gran población universitaria y 
público en general, guiados por principios de responsabilidad, beneficio social y de 
ética, través del profundo conocimiento del mercado, desarrollando alianzas 









Visión Financiera del Almacén Universitario 
 
 Opera como una comunidad cohesiva, mantiene una posición de respeto dentro de 
la Universidad Central del Ecuador, y produce ejecutivos de liderazgo 
 Sirve como un consultor confiable, equilibrando un conocimiento amplio del 
Almacén Universitario y capacidades analíticas de alto poder para obtener 
resultados 
 Efectivamente prevé, gerencia y comunica los resultados obtenidos y flujos de caja. 
 Cambia el foco de finanzas de procesamiento transaccional a soporte de toma de 
decisiones, creación de valor agregado al Almacén Universitario y a la UCE como 








 Alto grado de asertividad en proyecciones  
 Tesorería internacional y manejo del riesgo 
 
Contabilidad y Control 
 
 Crea un entorno altamente controlado, con riesgo mínimo de fraude, reportes 
alterados, etc. 
 Incrementa la calidad del servicio mientras reduce los costos financieros totales 
como un porcentaje de los ingresos 
 
VISIÓN  
“Ser el líder de bookstore en un marco de honestidad y desarrollo de su recurso 
humano, logrando la innovación tecnológica, para brindar una gestión efectiva, que 











El Jefe de Almacén Universitario o Director está encargado de: 
 
Planificar 
- Definir directrices para la elaboración del Plan Operativo Anual. 
- Consolidar y aprobar el Plan Operativo. 
- Establecer   lineamientos   para   la   programación   de   la Ejecución 
Presupuestaria. 
- Orientar la elaboración y aprobación del Programa Periódico de Caja. 
 
Dirigir 
 Ejecución del Plan Operativo. 
 Ejecución de Presupuestos. 
 Elaboración de Informes Financieros, consolidados. 
 
Controlar 
 Registro Contable Ejecución 
 Presupuestaria.  
 Recaudación de ingresos. 
 
Legalizar 
6.1. Suscribir Estados Financieros y presupuestarios del Almacén. 
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Cuota de mercado  
Todo el grupo de entidades que ofertan un mismo producto o servicio suman el 100 





Retención de los clientes  
Los clientes tienen varios alternativas entre los que elegir. Por tanto el Almacén 
Universitario debe buscar la fidelidad de los clientes, mediante la entregar siempre de 
productos de calidad, tecnificados, actualizados y a tiempo 
 
Rentabilidad de los clientes 
Para el Almacén Universitario todos sus clientes deben ser importantes, pero es 
primordial que clasifiquemos a los clientes de acuerdo a los montos de compra por ejemplo: 
A, B, C. Siendo los A el grupo de clientes que realizan las mayores compras y de esta forma 
los mantendríamos informados sobre productos y promociones especiales. 
 
Adquisición de clientes  
Con la expectativa de crecimiento, constantemente se debe captar nuevos clientes, 
mediante publicidad (ferias, trípticos, flyers), promociones y descuentos por temporadas 
especiales, de esta forma aumentarían las ventas y el espacio en el mercado. 
 
Satisfacción de clientes 
Es importante que los clientes (población estudiantil y público en general) estén 
satisfechos del beneficio que obtuvieron, porque así se garantiza su fidelidad y a la vez el 










Excelencia operativa  





Entrega del servicio  
El servicio que ofreceríamos tiene que ser lo más eficiente y eficaz para el cliente, 
estar dispuestos a brindar seguridad en el momento y también en el lugar que éste necesite 




Competencias del personal  
Es importante que el Almacén Universitario constantemente capacite al personal 
para que de esta forma los dependientes se encuentren en el perfil que requiere cada cargo. 




Cultura de aprendizaje  
Día a día hay nuevas cosas que aprender, es indispensable que el Almacén 
Universitario implemente calendarios para los cursos de capacitación del BSC para el 
personal y otras conferencias que tienen que ver con el convivir diario. 
 
Comunicaciones internas fluidas  
El Jefe del Almacén Universitario da órdenes a cumplir a sus dependientes de cada 
área, quienes a su vez deben comunicar al personal a su cargo que actividades realizar, esta 
información debe ser clara, precisa y perfectamente entendida por cada persona de lo 
contrario habrá errores en la ejecución de actividades 
 
Cultura de hacer sugerencias y mejoras  
Los trabajadores del AU pueden realizar sugerencias de cómo hacer mejor las 
cosas, lo importante es dar a conocer estas ideas con la finalidad de optimizar las diferentes 
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actividades, de tal forma que se podría crear un buzón electrónico de sugerencias, con la 
ayuda de de Bienestar Estudiantil para que se acceda a un link en la página web.  
 
De igual manera es aconsejable organizar grupos de dialogo entre las diferentes 





Como responsables se describe a los miembros del Almacén Universitario, especialmente 
al jefe del Almacén, centralizándonos en puntos estratégicos como: 
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TABLA No 14 
CUADRO DE RESPONSABLES 
 
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO
Analizar Necesidades de Información de los clientes
Extraer información (Auto Servicio)
Analizar - Información de 
Mercado




CONOCER Y ENTENDER 
AL CLIENTE















Identificar Oportunidades de Generar Valor
Definir Enfoque por Desarrollo
Integrar Estrategias de líneas
Identificar Propuesta de Valor de acuerdo con Estrategias de Desarrollo
Identificar Propuesta de Valor de acuerdo con Hallazgos
Realizar Caso Preliminar
Estrategia de Productos Segmentos
Estrategia de Mercado Segmentos
Elaboración del Plan Estratégico de Canales
Elaboración del Plan Táctico de Canales
















Complementación de Ideas Identificar propuesta de Valor
Análisis de Factibilidad de la 
Idea
Plan de Actividades
Diseño de Propuesta de 
Valor
Plan de Desarrollo
Desarrollo de Propuesta de 
Valor
Plan Piloto
















Campañas de Propuesta de Valor
Producción de Piezas
Lanzamiento Interno de Campañas
Preparar Auspicios
Preparar Campañas de Imagen
Preparar Comunicaciones Periódicas
Buscar red de Establecimientos Idóneos
Preparar Eventos
Planificación de Inversión por Campañas
Lanzamiento de Campañas
Registrar Respuestas de Efectividad de las Campañas
Cerrar Campañas
Lanzamiento de Auspicios
Registrar Respuestas a Auspicios












Definir Indicadores Planes Estratégicos de Acción a ser medidos
Medir Indicadores
Seguimiento Riguroso y Disciplinado a los indicadores y a la Ejecución de 
Resultados
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO
Definir Estrategia de Datos
Extracción fuente de Datos
Extracción de Información
Definir Estrategias de Extracción y Generación de Información
Explorar Datos / Auto Gestión 
Explorar y Modelar Datos
Depurar Datos Analizar de la Información Entregada por Outsourcing
OPTIMIZAR EL 
DESEMPEÑO
















El tiempo requerido para la ejecución de la presente propuesta será a corto y largo plazo, 
debido a las diferentes actividades que se deberán cumplir, por corto plazo el BSC, la remodelación 
del Departamento de ventas, las periódicas importaciones de textos académicos, como Largo Plazo 
la Rentabilidad social que mantendríamos, la implementación de la misma se la debería realizar 
durante el tiempo que indican las proyecciones financieras e ir monitoreando y midiendo 




Como estimaciones de la presente investigación se cumplirán en función del Análisis 
Financiero, que lo analizaremos de forma íntegra en el Costo Beneficio. 
 
3.1.9 COSTO DE LA PROPUESTA 
 
3.1.9.1 ESTUDIO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
FINANCIEROS DEL ALMACEN UNIVERSITARIO 
 
Situación económica en el Ecuador 
 
El Ecuador ha experimentado cierta estabilidad económica, debido principalmente al 
incremento de los precios de exportación del petróleo y las inversiones en el sector de 
hidrocarburos. Sin embargo, la estabilidad económica no dependerá únicamente de que se 
mantengan los factores antes mencionados, sino también de la aplicación de medidas económicas 
complementarias que ayuden a fortalecer la situación económica actual. De no conseguirse una 
estabilidad monetaria, pueden existir eventos económicos que podrían afectar la situación 
financiera del  ALMACEN UNIVERSITARIO, dichos eventos se reconocerán en los estados 
financieros a medida que ocurran. 
 
Resumen de principales políticas de contabilidad 
 
Las políticas de contabilidad que sigue el ALMACEN UNIVERSITARIO   están de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales requieren 
que la gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice cierto supuestos, para determinar la 
evaluación de algunas de las partidas expuestas en los estados financieros; aún cuando pueden 
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llegar a diferir de su efecto final, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados 
fueron los adecuados en las circunstancias. 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las NEC y principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Las principales políticas de contabilidad son 
las siguientes: 
 
a) Inventarios.- Están valorados al costo promedio, los cuales no exceden el valor de 
mercado, excepto importaciones en tránsito que están al costo de adquisición. 
 
b) Maquinaria, mobiliario y equipo.- Está registrado al costo histórico. Las provisiones 
para depreciación se cargan a los resultados del año y se calcula bajo el método de 
línea recta y las tasas de depreciación están basadas en los porcentajes establecidos en 
la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
 
Método de línea recta: En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo se 
desgasta por igual durante cada periodo contable. Este método se usa con frecuencia por ser 
sencillo y fácil de calcular.  EL método de la línea recta se basa en el número de años de vida útil 










c) Cargos diferidos.- Corresponden a costos de edición, los cuales están registrados al 
costo. Los costos de edición son amortizados por el método de línea recta en un 
periodo de tres años. 
 
d) Provisiones.- Se reconoce una provisión sólo cuando ALMACEN UNIVERSITARIO   
tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado y es probable que 
se requieran recursos para cancelar la obligación y se puede hacer un estimado 
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Monto de la depreciación para cada año de 
vida del activo o gasto de depreciación anual 
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e) Reconocimiento de ingresos.- Los ingresos se reconocen cuando es probable que los 
beneficios económicos asociados a la transacción, fluyan a la empresa y el monto de 
ingreso puede ser medido confiablemente. Las ventas son reconocidas netas posterior 
a las devoluciones y descuentos, cuando se ha entregado el bien y se ha transferido los 
ingresos y beneficios inherentes. 
 
f) Registros contables y unidad monetaria.- Los registros contables de ALMACEN 
UNIVERSITARIO   se llevan en Dólares de EE.UU., que es la moneda de curso legal 





Las Inversiones son aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, 
tanto propios como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio 
futuro, y estas se las realiza en: Activos Fijos, otros Activos y Capital de Trabajo. 
 
ACTIVOS FIJOS: Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma 
imprescindible para la propia actividad de la misma, se denominan también activos intangibles. 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Son aquellos que la empresa necesita para operar en un período de 
explotación. 
 
Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos 
corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una organización 
empresarial desea empezar alguna operación  comercial o de producción debe manejar un mínimo 
de capital de trabajo que dependerá de la actividad a emprender. 
 
El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo 
sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes 
que posee la organización y que sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de cubrir las 









3.1.9.3 INVERSIÓN TOTAL 
 
La inversión está dada por los activos fijos, Otros Activos y Capital de Trabajo, para el 
inicio de las operaciones del nuevo año en Activos Fijos: 62.430,12 USD, Otros Activos: 84.252,00 
USD y, en Capital de Trabajo: 17.369,26 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 
164.051,38 USD, la misma que se encuentra financiada por recursos de terceros, para el inicio de 
operaciones del nuevo año de la empresa. Esta inversión total se entiende como los recursos 
Tangibles, Intangibles, Financieros y Humanos que requiere el ALMACEN UNIVERSITARIO 
para poder operar normalmente en el tiempo de un año. 
 
 




Activo Fijo 62.430,12  
Otros Activos 84.252,00  
Capital de Trabajo 17.369,26  
TOTAL 164.051,38  
 
 FUENTE: Investigación Propia. 













3.1.9.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 
 
TABLA No. 16 
INVERSIÓN FIJA 
 
COSTO TOTAL USD. 
Adecuaciones 52.586,10  
Utensilios y Accesorios 35,70  
Equipos de Computación 8.078,40  
Equipos de Oficina 372,30  
Muebles y Enseres 1.357,62  
TOTAL ACTIVOS FIJOS 62.430,12  
 
FUENTE: Investigación Propia. 




TABLA No. 17 
ADECUACIONES 
 








 210  245,50  51.555,00  
SUBTOTAL 51.555,00  
2% Imprevistos       1.031,10  
TOTAL 52.586,10  
 
FUENTE: Investigación Propia. 









Utensilios y Accesorios. 
 
TABLA No. 18 
UTENSILIOS Y ACCESORIOS 
 
CONCEPTO MEDIDA CANT. Valor Unitario Valor Total 
Escobas Unidad 12  2,50  30,00  
Palas Unidad 4  1,25  5,00  
SUBTOTAL 35,00  
2% Imprevistos       0,70  
TOTAL 35,70  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 
 
Equipos de computación. 
 
TABLA No. 19 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
CONCEPTO MEDIDA CANT. Valor Unitario Valor Total 
Computadora Unidad 4  550,00  2.200,00  
Servidor Unidad 1  1.000,00  1.000,00  
Impresora Unidad 4  130,00  520,00  
Scanner Unidad 2  100,00  200,00  
Copiadora Unidad 1  4.000,00  4.000,00  
SUBTOTAL 7.920,00  
2% Imprevistos       158,40  
TOTAL 8.078,40  
 
FUENTE: Investigación Propia. 






Equipos de Oficina. 
TABLA No. 20 
EQUIPOS DE OFICINA 
 




Teléfono Unidad 3  30,00  90,00  
Fax Unidad 2  100,00  200,00  
Calculadora Unidad 3  15,00  45,00  
Papelera Unidad 3  5,00  15,00  
Grapadora Unidad 3  2,00  6,00  
Perforadora Unidad 3  3,00  9,00  
SUBTOTAL 365,00  
2% Imprevistos       7,30  
TOTAL 372,30  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores. 
 
Muebles y Enseres. 
TABLA No. 21 
MUEBLES Y ENSERES 




Escritorio Unidad 3  190,00  570,00  
Silla giratoria Unidad 3  65,00  195,00  
Sillas Unidad 10  18,00  180,00  
Archivador Unidad 3  120,00  360,00  
Basureros Grandes Unidad 2 10,00 20,00 
Basurero Unidad 3  2,00  6,00  
SUBTOTAL 1.331,00  
2% Imprevistos 26,62  
TOTAL 1.357,62  
 
FUENTE: Investigación Propia. 











3.1.9.5. INVERSIÓN EN OTROS ACTIVOS 
 
 
Las inversiones en otros activos están representadas por aquellas cuyos beneficios se 
obtendrán sea a corto, mediano o largo plazo. En el  ALMACEN UNIVERSITARIO  tienen las 
características de que incluye valores por concepto de IMPORTACIONES, es decir está integrado 
por valores cuya recuperabilidad está condicionada generalmente por el transcurso del tiempo. 
Dentro del ALMACEN UNIVERSITARIO  se encuentran comprendidos los gastos por 
importación de libros, estos valores se deben pagar anticipadamente en su totalidad, una vez 
realizada la transferencia de dinero se realiza el trámite respectiva y oportunamente, para verificar 
la forma de entrega (fecha y hora exacta de llegada al puerto en Ecuador) de la mercadería. 
 
Como ALMACEN UNIVERSITARIO y pertenecientes a la UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR somos afiliados a la Cámara del Libro, cualesquiera sea el sistema y/o 
mecanismos que se utilicen para la importación, estará exenta de todo impuesto o contribución 
especial, gravamen, depósito previo, censura y calificación y sólo requerirá la presentación de los 
documentos correspondientes y la certificación de afiliación al respectivo núcleo provincial de la 
Cámara Ecuatoriana del Libro.
44
 Pese a la exención en la Importación de Libros,  se tiene que 
cubrir los gastos por Seguro, transporte sea este aéreo o marítimo y agente afianzado, persona que 
se encargara junto con el seguro de colocar la mercadería en la Bodega del ALMACEN 
UNIVERSITARIO, sin faltantes o problema alguno. 
 
Los cuales y sabiendo de las necesidades de Libros actualizados podemos marcar un valor 
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TABLA No. 22 
INVERSIONES EN OTROS ACTIVOS 
CONCEPTO VALOR TOTAL USD. 
Importación 70.000,00  
18% valores por desaduanización 12.600,00  
    
SUBTOTAL 82.600,00  
2% Imprevistos 1.652,00  
TOTAL 84.252,00  
 
 FUENTE: Investigación Propia. 
 ELABORADO POR: Autores. 
 
 
3.1.9.6. INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO. 
 














CAPITAL DE TRABAJO- Recursos que quedan liberados una ves 







El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para atender 
las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, contempla el monto de 
dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento.  
 
En otras palabras es el Capital adicional con el que se debe contar para que comience a 




Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los recursos que el AU necesita para 
operar en un período de explotación determinado. Para tomar en consideración el cálculo del 
Capital de Trabajo en relación al AU es necesario considerar el período inicial de producción del 
nuevo año, en relación a lo realizado el periodo inmediatamente anterior, de acuerdo a las 
condiciones de venta y pago.  
 
El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 
 
Costos de producción: 
 
1. Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del producto 
final. 
2. Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso productivo y 
terminan formando parte del producto final. 
3. Mano de Obra Directa,- Se refiere al costo de la mano de obra de los trabajadores que 
participan en la transformación de los materiales en productos utilizando sus manos, 
herramientas y equipos. 
 
Costos Indirectos de Fabricación: 
 
 Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los 
procesos de servicios en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, 
mantenimiento. 
 Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, pero 
que no llegan a constituir parte integrante del producto terminado. 
 Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía 
eléctrica, asistencia técnica, seguros y repuestos  de maquinaria y equipos. 
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 Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se incurre, como 
pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición de materiales de 
oficina, etc. 
 Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones logísticas del 
departamento de comercio exterior como sueldos, promoción y publicidad, teléfono, 
materiales de oficina, gastos de representación. 
 
La determinación del Capital de Trabajo se describe a continuación: 
 
TABLA No. 23 






Compras 11.517,50  
Materiales Directos 47,74  
Mano de Obra Directa 900,20  
TOTAL 12.465,43  
COSTOS INDIRECTOS 
Mano de Obra Indirecta 1.103,66  
Insumos 469,20  
Reparación y Mantenimiento 53,04  
Gastos Administrativos 1.985,99  
Gasto de Ventas 1.270,53  
Seguro 21,41  
TOTAL 4.903,83  
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 17.369,26  
 
 FUENTE: Investigación Propia. 







Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención 
de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a la obtención de 
préstamos 
 
La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de 
terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de la empresa. 
 
3.1.9.8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 
La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y tomando 
en cuenta el monto de endeudamiento, su condición de institución del estado se recomienda que se 
aplique en una entidad de prestigio y calidad comprobados, como puede ser el Banco del Estado, la 
propia Universidad Central del Ecuador o alguna Entidad de Cooperación No Reembolsable. 
 
De inicio el proyecto sería financiado en un 100,00% por la Universidad Central del 
Ecuador, correspondiente al total de la inversión, con un plazo de 10 años, como el Almacén 
Universitario pertenece a la Universidad estaríamos exentos de una tasa de interés, con pagos 
mensuales. 
 
Como profesionales en finanzas debemos contar con una segunda iniciativa que garantice 
la realización de nuestro proyecto, cuando existan inconvenientes de distinta índole con la primera 
opción. Nuestra investigación nos llevo a buscar Cooperación Internacional (CI), que destine 
recursos técnicos y financieros provenientes de países y organismos multilaterales para contribuir 
al desarrollo del país, apoyando proyectos de diversa índole y en diferentes sectores y áreas, sin 
embargo, estas intervenciones no obedecían a una planificación nacional, por lo que la inversión y 
distribución de los recursos de la CI era inequitativa y mientras algunos sectores se vieron 
ampliamente beneficiados, otros no fueron tomados en cuenta. 
 
Es así que el 30 de octubre de 2007, el presidente de la República, Rafael Correa, crea la 
Agencia de Cooperación Internacional (AGECI), hoy denominada Secretaría Técnica de 
Cooperación Internacional (SETECI), a fin de implementar las estrategias generales de 
cooperación internacional, las políticas y reglamentos de gestión y el desarrollo y aplicación de 
instrumentos de gestión del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional, con el fin de 
que las acciones que realicen, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, impulsen el desarrollo 




Gestionada la aprobación de cooperación no reembolsable en este caso seria de la entidad 
mencionada anteriormente obtendremos una por el 80% ($131.241,10) del total de nuestro proyecto 
lo que nos indicaría que el 20% serian financiados por fondos propios, con lo cual cubriríamos el 
100% del Capital de Trabajo y el 18,33% de Otros Activos.   
 
GRAFICO No 12 
 
FUENTE: AGESI - Investigación Propia. 





Pais Cooperante: ESTADOS UNIDOS
Datos de Cooperacion No Reembolsable Informacion
Monto de Cooperacion No Reembolsable 156,37 millones USD.
1.- Desarrollos Productivos (Crecimiento 
Economico, Apoyo Productivo, Desarrollo de 
PYMES, Mejoramiento Continuo, Formacion y 
Generacion de Empleo, Competitividas)
2.- Desarrollo Social ( Inversion Social, 
Desarrollo Competitivo con fin social)
3.- Educacion (Infraestructura, Equipos e 
insumos, Proyectos con beneficio social) 
4.- Cultura y Deporte (Cultura) 
Pais Cooperante: ESPAÑA
Datos de Cooperacion No Reembolsable Informacion






6.- Crecimiento Economico y Competitivo
7.- Desarrollo Social
8.- Finanzas (Micro Finanzas)
9.- Gestion de Riesgos
10.- Cultura y Deporte
Sectores de Intervencion en el Ecuador
Sectores de Intervencion en el Ecuador
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3.1.9.9. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 
 
El proyecto tendría un financiamiento por dos caminos que son: 
 
1. Financiado con el 100,00%  a través de los fondos de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
2. Financiado con el 80% mediante la institución de Cooperación no Reembolsable y el 20% 
mediante fondos propios del Almacén Universitario. 
 
Como Almacén Universitario y perteneciente a la Universidad Central del Ecuador 
queremos manejar la primera opción. 
  
 
TABLA No. 24 
ESTADO DE FUENTES Y DE USOS. 
 
INVERSIÓN VALOR USD. 
RECURSOS TERCEROS 
% VALORES 
ACTIVOS FIJOS 62.430,12  38,06% 62.430,12  
OTROS ACTIVOS 84.252,00  51,36% 84.252,00  
CAPITAL DE TRABAJO 17.369,26  10,59% 17.369,26  
INVERSION TOTAL 164.051,38  100,00% 164.051,38  
 
FUENTE: Investigación Propia. 










TABLA No. 25 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 
PERIODO AMORTIZACIÓN SALDO 
0   164.051,38 
1 16.405,14 147.646,24 
2 16.405,14 131.241,10 
3 16.405,14 114.835,97 
4 16.405,14 98.430,83 
5 16.405,14 82.025,69 
6 16.405,14 65.620,55 
7 16.405,14 49.215,41 
8 16.405,14 32.810,28 
9 16.405,14 16.405,14 
10 16.405,14 0,00 
 
 FUENTE: Investigación Propia. 
 ELABORADO POR: Autores 
 
3.1.9.10 PRESUPUESTO DE COSTOS 
 
Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los producto, es 
decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso de comercialización. 
 
Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del precio 
final, por lo que con una mayor eficiencia de producción y minimizando los desperdicios se 
obtendrá un costo de producción menor, que será competitivo. 
 







3.1.9.11. COSTOS VARIABLES. 
 
Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se 
incrementa la producción este tipo de costos se incrementan. 
 
Dentro de la naturaleza de los costos variables tenemos los siguientes: 
 
a. Compras  
 
Son aquellos que intervienen en el proceso  de Planeación Estratégica para el año 2011; 
constituye la base de la empresa, en el presente caso de estudio estará constituido todos los egresos 
necesarios para su posterior ejecución. La inversión de este rubro es de 138.210,00 USD, 
correspondiente a la adquisición de Textos y Libros, Compra de Uniformes de Educación Física 
software de Seguridad Electrónica  y de actualización del MICROSYSTEM. 
 
TABLA No. 26 
COMPRAS  
DESCRIPCIÓN 
COSTO TOTAL POR 
MES 
COSTO ANUAL 
Compra de TEXTOS-LIBROS 5.416,67 65.000,00 
Compra de Uniformes de EEFF 5.333,33 64.000,00 
Sistema de Seguridad Electrónica 333,33 4.000,00 
Software  MICROSYSTEM para 
comercialización 
208,33 2.500,00 
Subtotal 11.291,67 135.500,00 
2% imprevistos 225,83 2.710,00 
TOTAL 11.517,50  138.210,00  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores. 
 
b. Materiales Directos. 
 
Son aquellos materiales que forman parte del proceso de capacitación para  el  
ALMACEN UNIVERSITARIO, así se tiene el  siguiente  rubro que corresponde a la cantidad de 

















3,00 12 36,00 432,00 
Etiquetas 0,05  12  0,60  7,20  
Carpetas 0,85  12  10,20  122,40  
Subtotal 46,80  561,60  
2% Imprevistos 0,94  11,23  
Total Insumos 47,74  572,83  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 
c. Mano de Obra Directa. 
 
Está constituido por aquellos trabajadores que participan en el transporte de los productos 
finales utilizando  equipos. 
 
La mano de obra directa para esta empresa se encuentra determinada por el requerimiento 
del personal que participa en el proceso de capacitación, ese rubro es  10.802,38  USD, anuales. 
TABLA No. 28 
MANO DE OBRA DIRECTA. 
DETALLE 




Capacitador (es) 882,55  10.590,57  
Subtotal 882,55  10.590,57  
2% Imprevistos 17,65  211,81  
Total 900,20  10.802,38  
 
 FUENTE: Investigación Propia. 








En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de producción y 
comercialización, como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, el monto que implica este rubro 
es de 5.630,40  USD, anuales. 
 













 60  120 60,00  720,00  
Luz Eléctrica Kilowatts 250  3.000 250,00  3.000,00  
Teléfono Minutos 500  6.000 150,00  1.800,00  
SUBTOTAL 460,00  5.520,00  
2% Imprevistos 9,20  110,40  
TOTAL 469,20  5.630,40  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 
3.1.9.12. COSTOS FIJOS. 
 
Son aquellos que no guardan con el volumen de ventas, su monto total permanece 
constante a través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá que incurrir en esos costos. 
 
a. Mano de Obra Indirecta. 
 
Está dada por aquellos trabajadores que apoyarían a los procesos de servicios en 
actividades de supervisión, vigilancia de los procesos estratégicos. El rubro de mano indirecta es de 








TABLA No. 30 















     FUENTE: Investigación Propia. 




b. Reparación y Mantenimiento. 
 
Este valor está dado en función de los activos fijos que dispondrá el Almacén 
Universitario. 
 
TABLA No. 31 







Valor Mensual Valor Anual 
Adecuaciones 52.586,10  1% 43,82  525,86  
Equipos de Computación 8.078,40  1% 6,73  80,78  
Equipos de Oficina 372,30  1% 0,31  3,72  
Muebles y Enseres 1.357,62  1% 1,13  13,58  
Subtotal 52,00  623,94  
2% Imprevistos 1,04  12,48  
TOTAL 53,04  636,42  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 
DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
Jefe Plan Estratégico 1.082,02  12.984,24  
Subtotal 1.082,02  12.984,24  
2% Imprevistos 21,64  259,68  





El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben tomar 
con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se garantiza la actividad de 
comercialización de la empresa. 
 










Adecuación 52.586,10  0,25% 10,96  131,47  
Equipos de Computación 8.078,40  1,50% 10,10  121,18  
Equipo de Oficina 372,30  0,25% 0,08  0,93  
Muebles y Enseres 1.357,62  0,25% 0,28  3,39  
TOTAL 21,41  256,97  
 
FUENTE: Investigación Propia. 





Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su utilización en 
la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de producción más 
eficientes. 
 
La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es una 
cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro cuando haya 












TABLA No. 33 
DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 
 







Adecuaciones 52.586,10  5,00% 20 2.629,31  219,11  
Equipos de 
Computación 
8.078,40  33,33% 3 2.692,53  224,38  
Equipo de Oficina 372,30  10,00% 10 37,23  3,10  
Muebles y Enseres 1.357,62  10,00% 10 135,76  11,31  
TOTAL 5.494,83  457,90  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 
 
3.1.9.13. GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 
funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir la operación 



















TABLA No. 34 
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 




Jefe Plan Estratégico 1 1.082,02  12.984,24  
Contador - Financiero 1 882,55  10.590,57  
TOTAL PERSONAL 1.964,57  23.574,81  
GASTOS GENERALES 
Suministros de Oficina 21,00  252,00  
2% Imprevistos 0,42  5,04  
TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA 21,42  257,04  
TOTAL 1.985,99  23.831,85  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 
 
3.1.9.14. GASTOS DE VENTAS. 
 
Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la publicidad 














TABLA No. 35 
GASTOS DE VENTAS. 





Relacionador Comercial 1 1.015,53  12.186,35  




1 set 250,00  3.000,00  
2% Imprevistos 5,00  60,00  
Total Gastos Generales 255,00  3.060,00  
TOTAL GASTOS VENTAS 1.270,53  15.246,35  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 
3.1.9.15. GASTOS FINANCIEROS. 
 
Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido, es decir son los intereses 
que se han generado por operaciones como resultado del financiamiento.  
 
Para este caso nuestra entidad financiadora es la Universidad Central del Ecuador, y 




La determinación del costo está dada por la operación matemática de dividir el costo total 
para el número de seguros comercializados  en un período, en este caso durante la comercialización 
anual. 
 
Los Costos Totales establecidos para el año se detallan a continuación. 
 












FUENTE: Investigación Propia. 





















Unidades vendidas 2009               25.603  




3.1.9.16. COSTO DE PRODUCCION ANUAL. 





Importación   84.252,00  
Compras   138.210,00  
Materiales Directos   572,83  
Mano de Obra Directa   10.802,38  
Mano de Obra Indirecta 13.243,92    
Insumos   5.630,40  
Reparación y Mantenimiento 636,42    
Seguros 256,97    
Depreciación 5.494,83    
Amortización 0,00    
Subtotales 19.632,14  239.467,61  
Total Costo de Producción 259.099,76  
Gastos Administrativos 23.831,85  
Gastos Financieros 0,00  
Gastos de Ventas 15.246,35  
Proyectos 2011 10.150,00  
Subtotales 49.228,20  
Costo Total 308.327,96  
unidades vendidas 30.723,60  
Costo Unitario 10,04  
 
  FUENTE: Investigación Propia. 




TABLA No. 38 
 
 FUENTE: Investigación Propia. 
 ELABORADO POR: Autores 
Para mayor  detalle de los proyectos de los años 2011, 2013, 2014 y 2015, favor ver Anexo No. 2 Proyectos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Materia Prima 138.210,00 150.648,90 164.207,30 178.985,96 195.094,69 212.653,22 231.792,01 252.653,29 275.392,08 300.177,37
Materiales Directos 572,83 624,39 680,58 741,83 808,60 881,37 960,70 1.047,16 1.141,40 1.244,13
Mano de Obra Directa 10.802,38 11.774,60 12.834,31 13.989,40 15.248,44 16.620,80 18.116,68 19.747,18 21.524,42 23.461,62
Insumos 5.630,40 6.137,14 6.689,48 7.291,53 7.947,77 8.663,07 9.442,74 10.292,59 11.218,92 12.228,63
VARIABLES 155.215,61 169.185,02 184.411,67 201.008,72 219.099,51 238.818,46 260.312,12 283.740,21 309.276,83 337.111,75 
Mano de Obra Indirecta 13.243,92 14.435,88 15.735,11 17.151,27 18.694,88 20.377,42 22.211,39 24.210,41 26.389,35 28.764,39
Reparación y Mantenimiento 636,42 693,70 756,13 824,19 898,36 979,22 1.067,35 1.163,41 1.268,11 1.382,24
Seguros 256,97 280,09 305,30 332,78 362,73 395,37 430,96 469,74 512,02 558,10
Depreciación 5.494,83 5.494,83 5.494,83 2.802,30 2.802,30 2.802,30 2.802,30 2.802,30 2.802,30 2.802,30
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIJOS 19.632,14 20.904,50 22.291,37 21.110,53 22.758,27 24.554,31 26.511,99 28.645,86 30.971,78 33.507,03 
Total Costo de Producción 174.847,76 190.089,52 206.703,04 222.119,25 241.857,77 263.372,77 286.824,11 312.386,07 340.248,61 370.618,78 
Gasto Administrativo 23.831,85 25.976,72 28.314,62 30.862,94 33.640,60 36.668,26 39.968,40 43.565,55 47.486,45 51.760,23






Gasto Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos 49.228,20 61.645,24 53.478,81 55.157,40 62.712,07 60.126,65 65.538,05 71.436,48 77.865,76 84.873,68 
Costo total 224.075,96 251.734,76 260.181,85 277.276,65 304.569,84 323.499,42 352.362,16 383.822,55 418.114,37 455.492,46 
Unidades 30.723,60 33.488,00 36.501,00 39.786,00 43.366,00 47.268,00 51.522,00 56.158,00 61.212,00 66.721,00 
Costo Unitario 7,29 7,52 7,13 6,97 7,02 6,84 6,84 6,83 6,83 6,83 
RUBROS
AÑOS
AÑO: 2.011 - 2.020









3.1.9.17 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ALMACEN 
UNIVERSITARIO 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años del flujo 
de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son provenientes de la venta de 
libros, textos, materiales y otros artículos relacionados con el que hacer académico. 
 
INGRESOS POR VENTAS: Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa 
en la venta y comercialización de libros, textos, materiales académicos, esto es cuantificable en un 





















TABLA No. 39 
 
  
 FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MERCADERIA 30.724 33.488 36.501 39.786 43.366 47.268 51.522 56.158 61.212 66.721
VENTAS (precio de venta) 9,10 9,92 10,81 11,78 12,84 14,00 15,26 16,63 18,13 19,76
Total Ingresos 279.574,99 332.155,86 394.624,43 468.852,23 557.033,83 661.798,73 786.281,24 934.164,44 1.109.876,78 1.318.643,02
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO
VENTAS
AÑOS








3.1.9.18. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 
 
Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y datos 
provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período determinado. Este 
instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio económico de la empresa, así 
como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley 




TABLA No. 40 
ESTADO DE SITUACION INICIAL AÑO 2011 
ACTIVOS PASIVOS 
Activo Disponible Pasivo a largo plazo 
Caja Bancos 17.369,26  Préstamo por pagar 164.051,38  
    
TOTAL PASIVO 164.051,38  
Activo Fijo PATRIMONIO 
Construcciones 52.586,10  Capital Social 0,00  
Utensilios y Accesorios 35,70  
    
Equipos de Computación 8.078,40  
    
Muebles y Enseres 1.357,62  
    
Equipos de Oficina 372,30  
    
        
Activo Diferido 
    
Cuentas por cobrar 84.252,00  
    
TOTAL ACTIVOS 164.051,38  




FUENTE: Investigación Propia. 
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Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por 
activos corresponde a 164.051,38  USD, pasivos corresponde a 164.051,38  USD, donde consta el 
pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Universidad Central del Ecuador, 
mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio no tiene un valor inicial. 
 
3.1.9.19. ESTADO DE RESULTADOS 
 
Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y datos 
provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período determinado. 
 
Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio económico de 
la empresa, como institución del Estado no se registra la participación de los trabajadores, tampoco 



















FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Ventas Netas 279.574,99 314.877,66 354.636,83 399.425,49 449.864,06 506.670,46 570.660,09 642.721,53 723.892,73 815.317,23
 - Costo de Producción 174.847,76 190.089,52 206.703,04 222.119,25 241.857,77 263.372,77 286.824,11 312.386,07 340.248,61 370.618,78
 = UTILIDAD BRUTA 104.727,23 124.788,14 147.933,79 177.306,24 208.006,28 243.297,69 283.835,98 330.335,46 383.644,12 444.698,45
 - Gastos de Administración 23.831,85 25.976,72 28.314,62 30.862,94 33.640,60 36.668,26 39.968,40 43.565,55 47.486,45 51.760,23
 - Gastos de Ventas 15.246,35 16.618,52 18.114,19 19.744,47 21.521,47 23.458,40 25.569,66 27.870,92 30.379,31 33.113,45
 = UTILIDAD OPERACIONAL 
NETA
65.649,03 82.192,91 101.504,98 126.698,84 152.844,21 183.171,04 218.297,93 258.898,98 305.778,36 359.824,77
RUBROS
EN DÓLARES
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO









3.1.9.20. FLUJO DE CAJA 
 
El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una cantidad por 
unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja. 
 
El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto permite 
determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el movimiento de 
efectivo. Para su cálculo se proyecta una serie de diez años, con el objetivo de realizar los cálculos 

























TABLA No. 42 
FLUJO DE CAJA  DEL INVERSIONISTA 
 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 
0 164.051,38 0,00 -164.051,38 
1 65.649,03 5.494,83 16.405,14 54.738,72 
2 82.192,91 5.494,83 16.405,14 71.282,59 
3 101.504,98 5.494,83 16.405,14 90.594,67 
4 126.698,84 2.802,30 8.078,40 16.405,14 105.017,60 
5 152.844,21 2.802,30 16.405,14 139.241,37 
6 183.171,04 2.802,30 16.405,14 169.568,20 
7 218.297,93 2.802,30 16.405,14 204.695,09 
8 258.898,98 2.802,30 8.078,40 16.405,14 237.217,74 
9 305.778,36 2.802,30 16.405,14 292.175,52 


















FLUJO DE CAJA PROYECTADO
En Dólares








3.1.9.21. DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
Valor actual neto o Valor presente neto son términos que proceden de la expresión 
inglesa Net Present Value. El acrónimo es NPV en inglés y VAN en español.  
 
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente, de ahí su nombre, de un 
determinado número de flujos de caja futuros. El método, además, descuenta una determinada tasa 
o tipo de interés igual para todo el período considerado.  
 
La obtención del VAN constituye una herramienta fundamental para la evaluación y 




Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de oportunidad de 








i = 17,62 % 
 
Los datos de tasas de interés, Riesgo País e Inflación han sido tomados del Banco Central 
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TABLA No. 43 
VALOR ACTUAL NETO 
VALOR ACTUAL NETO 
En Dólares 
AÑOS FLUJO EFECTIVO 
FLUJO 
ACTUALIZADO 
0 -164.051,38  -164.051,38  
1 54.738,72  46.538,62  
2 71.282,59  51.525,37  
3 90.594,67  55.674,86  
4 105.017,60  54.870,31  
5 139.241,37  61.853,23  
6 169.568,20  64.040,89  
7 204.695,09  65.726,30  
8 237.217,74  64.758,65  
9 292.175,52  67.813,04  
10 346.221,93  68.319,21  
TOTAL 437.069,10  
 
 FUENTE: Investigación Propia. 
 ELABORADO POR: Autores 
 
El VALOR ACTUAL NETO (VAN) a la fecha es 437.069,10 USD. 
 
 
3.1.9.22. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 





Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es 
mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista realizando la 
inversión es mayor que el que tendrá en la mejor alternativa, por lo tanto conviene realizar la 
inversión. 
 
TABLA No. 44 
CALCULO DE LA TIR 
TASA INTERNA DE RETORNO 
Años Flujo Efectivo Tasa Menor 40% Tasa mayor 60% 
0 -164.051,38  -164.051,38  -164.051,38  
1 54.738,72  39.099,09  34.211,70  
2 71.282,59  50.916,14  44.551,62  
3 90.594,67  64.710,48  56.621,67  
4 105.017,60  75.012,57  65.636,00  
5 139.241,37  99.458,12  87.025,86  
6 169.568,20  121.120,14  105.980,12  
7 204.695,09  146.210,78  127.934,43  
8 237.217,74  169.441,24  148.261,09  
9 292.175,52  208.696,80  182.609,70  
10 346.221,93  247.301,38  216.388,71  
TIR 54% 42% 38% 
 
FUENTE: Investigación Propia. 




Que no es más que el Valor Actual Neto igual a cero. Es decir, la TIR es el tipo de interés que hace 






TIR = 54 % 
 
 
3.1.9.23. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 
 
Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 
inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de ese momento la 
empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios durante la vida útil del 
proyecto. 
 
TABLA No. 45 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 





0 -164.051,38  -164.051,38  -164.051,38  
1 54.738,72  46.538,62  -117.512,76  
2 71.282,59  51.525,37  -65.987,39  
3 90.594,67  55.674,86  -10.312,53  
4 105.017,60  54.870,31  44.557,77  
5 139.241,37  61.853,23  106.411,01  
6 169.568,20  64.040,89  170.451,90  
7 204.695,09  65.726,30  236.178,20  
8 237.217,74  64.758,65  300.936,84  
9 292.175,52  67.813,04  368.749,89  
10 346.221,93  68.319,21  437.069,10  
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autores 
 





3.1.9.24. GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
Las bases de la generación de empleo consisten en capacitar a la población comprometida 
en formas de trabajo, pasando por centros de acopio y mercadeo tanto interno como externo. Estas 
tareas de capacitación e implementación se harán necesariamente con la participación de los 
gobiernos del área de influencia en los que se desarrollarán dichas estrategias empresariales. 
 
Los parámetros, objetivos e instrumentos descritos son plenamente factibles de aplicación 
y manejo; requiriéndose para una demostración piloto de su efectividad, contando con el apoyo de 
la Universidad Central del Ecuador, la Dirección de Bienestar Universitario, Entidades que den su 
apoyo en asistencia financiera no reembolsable y algún  otro organismo que asistan a la elaboración 
de nuevos proyectos, con la que previa coordinación se pudiera desarrollar a la estrategia en su 
conjunto. 
          
Este es un  modelo propuesto por nosotros y EL ALMACEN UNIVERSITARIO, para el 
desarrollo de la comunidad en general. 
 
3.1.10 ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 
Toda Alianza Estratégica debe contener un Sistema de Gestión, simple, ágil y eficaz para 
orientar y controlar la ejecución del Plan de Acción predefinido. 
 
El tablero de comando (BSC) es un sistema de medición que ayuda a las entidades a 
administrar mejor la creación de valor en el largo plazo. Busca realzar los inductores no financieros 
de creación de valor como son: las relaciones estratégicas con proveedores, los procesos internos 




Se realizará alianzas estratégicas con docentes universitarios, casas editoriales, Centros 
Comerciales, proyectos innovadores, organismos de apoyo financiero, especialmente  los préstamos 
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CONTROL DE GESTION 
 
El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión de entidades hacia los 
objetivos de la organización y es a la vez un instrumento para evaluarla. 
 
. El control de gestión centra su atención por igual en la planificación y en el control, y 
precisa de una orientación estratégica que dote de sentido sus aspectos más operativos. 
 
El Sistema de Control de Gestión (SCG) cuenta con el diagnóstico o análisis para 
entender las causas que condicionan el comportamiento de los sistemas físicos, permite establecer 
los vínculos funcionales que ligan las variables técnicas organizativas sociales con el resultado 
económico de la entidad y es el punto de partida para el mejoramiento de los estándares; mediante 
la planificación orienta las acciones en correspondencia con las estrategias trazadas, hacia mejores 
resultados; y, finalmente, cuenta con el control para saber si los resultados satisfacen los objetivos 
trazados. 
 
El control de gestión desarrolla actividades de planificación, control y diagnóstico, para 
que las reglas de gestión locales se correspondan con la estrategia trazada por la organización, con 
un fin económico: la elevación del nivel de desempeño global, asumiendo de este modo una 
perspectiva integral de la organización. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL TABLERO DE COMANDO 
 
El desarrollo del tablero de comando para el control de ejecución de proyectos, necesita 
una base organizativa estructurada, que nos garantice una evaluación sistemática de un conjunto de 
indicadores, y nos permita realizar un diagnóstico para tomar las decisiones en función de la 




El tablero de comando de proyectos forma parte de un sistema de información basado en 
un conjunto de indicadores claves, desagregados acorde con la estructura funcional, que permiten 
evaluar el estado de los proyectos en cada corte así como acceder a la información primaria a través 
de las páginas Web como interface entre el Project y la base de datos.  
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organizaciones - grupo de los 7‖  - ACIMED, 2002 
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Los indicadores más importantes están asociados al costo, tiempo, calidad, logística y 
resultados parciales. La evaluación de los indicadores nos permitirá tomar decisiones en función de 
los objetivos y la estrategia de nuestro proyecto. 
 
En el contenido se expresa la documentación de la programación, se realizan los cortes de 
acuerdo con la estrategia de control del proyecto, la información se organiza en almacenes de datos, 
fondo de recursos compartidos, tablas, gráficos y evaluaciones, se analiza la información y se 
agrupa en función de las partes interesadas con vista a que ejercer el control de ejecución de 
proyectos. Se realizan pronósticos, para finalmente tomar las decisiones, proceder al ajuste y 





El tablero de comando es un sistema de medición que ayudara al Almacén Universitario a 
administrar mejor la creación de valor en el largo plazo. Busca realzar los inductores no financieros 
de creación de valor como son: las relaciones estratégicas con proveedores, los procesos internos 
críticos, los recursos humanos y los sistemas de información, entre otros. 
 
La construcción de tableros de comando consta de cuatro fases básicas: 
 
 Orientación al diseño 




Características del tablero de comandos. 
 
 El Tablero de Comandos traduce la visión y la estrategia en objetivos e indicadores, 
a través de un conjunto equilibrado de perspectivas. 
 
 El Tablero de comandos, incluye indicadores de los resultados deseados por la 
organización para el futuro. 
 
 El desarrollo del tablero de comando para el control de ejecución de proyectos, 
necesita una base organizativa estructurada que garantice una evaluación 
sistemática de un conjunto de indicadores, que permita realizar un diagnóstico para 
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tomar las decisiones en función de la estrategia definida para el proyecto. El 
Project 2009 brinda esta base organizativa. 
 
 La base de datos donde se recogen las evaluaciones de todos los proyectos 
permiten un análisis integral del que pueden estudiarse las regularidades de las 
mismas y mediante un análisis de tendencias obtener las proyecciones estratégicas 
que deben garantizar la mejora continua del proceso de dirección en la entidad. 
 
 Los resultados de la evaluación de los criterios de medida, los controles por cortes, 
el control con análisis de variantes para el ajuste asociados al costo, la logística, el 
tiempo y la calidad permiten tomar las decisiones estratégicas, realizar pronósticos 
y proceder al ajuste y actualización del sistema. 
 
 La combinación de la línea base, la línea de progreso y la tabla de seguimiento, con 
el avance físico de las tareas, permite obtener la evaluación del proyecto a través de 
un conjunto de indicadores para la toma de decisiones estratégicas, con el apoyo 
del tablero de comando. 
 
 El tablero de comando con las evaluaciones del comportamiento, permiten trazar 
una estrategia con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto y los 




Es importante que al final del período del plan estratégico se evalúe si con la aplicación 
del plan se alcanzaron los objetivos esperados o no y en qué proporción. Verificando la utilización 
de recursos. Esta evaluación servirá como un dato histórico y referencia para la planificación del 
siguiente período. A medida que suceden cambios internos y externos en la entidad, las estrategias 
formuladas y ejecutadas se vuelven obsoletas. Por ello es necesario que en forma sistemática se 
revise, se evalúe y controle la ejecución de estrategias. Es frecuente que los problemas internos y 
externos impidan el logro de las metas y los objetivos propuestos. 
 
La Planificación Estratégica es un elemento esencial del éxito del Almacén Universitario, 





En la Primera actividad, se revelan las fortalezas y debilidades internas y las amenazas y 
oportunidades externas que constituyen las bases de las estrategias actuales. 
 
La Segunda actividad de la evaluación consiste en medir el desempeño organizativo. Incluye la 





La Tercera actividad de evaluación es la ejecución de medidas correctivas que requieren hacer 
cambios para el futuro; es necesario tomar en cuenta nuevos enfoques de ejecución y la 
reevaluación de las estrategias, mediante un control de gestión donde se tomara decisiones situadas 
a alcanzar los objetivos formulados y luego se miden los resultados obtenidos para finalmente 




Control de Gestión: 
   
El control de gestión es un proceso de retroalimentación de información de uso eficiente 




Es activo o proactivo cuando colabora con el buen funcionamiento de la gestión, 
estructurándose en etapas esenciales, estas son: 
 
 Establecimiento de objetivos jerarquizados de corto y largo plazo 
 Establecimiento   de   planes,   programas   y   presupuestos   que 
cuantifiquen los objetivos. 
 Establecimiento de estructura organizativa (Ejecución y control) 
 Medición, registro y control de resultados 
 Calculo de las desviaciones 
 Explicación del origen y causas de las desviaciones 
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 KATZ, Daniel. 1999. Psicología Social de las Organizaciones, Ed. Trillas. México. 
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  Mintzberg, Henry. El proceso estratégico, México, Prentice Hall Hispanoamericana. 1993.  
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Objetivos del Control de Gestión 
 
 Interpretación global de todas las funciones jerárquicas. 
 Integrar las variables estratégicas y operacionales. 
 Correcta toma de decisiones del presente y del futuro. 
 Construir los indicadores adecuados de gestión. 
 Mejora continuada de los resultados. 
 Corregir sobre la marcha desviaciones 
 Reaccionar ante los cambios. 
 
TABLERO DE COMANDO EN EL MONITOREO DE LA GESTION 
 
El desarrollo del tablero de comando para el control de ejecución de nuestro proyecto, 
necesitara una base organizativa estructurada, que garantice una evaluación sistemática de un 
conjunto de indicadores, que permita realizar un diagnóstico para tomar las decisiones en función 
de la estrategia definida para el proyecto.  
 
El tablero de comando de proyectos forma parte de un sistema de información basado en 
un conjunto de indicadores claves, desagregados acorde con la estructura funcional, que permiten. 
 
 
SISTEMA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 
 
Las nuevas tecnologías, en continuo proceso de mejora; el incremento del nivel de 
exigencia de los clientes, cada vez más expertos y con mayor criterio para la toma de decisiones; la 
intensificación de la competencia (entendida en su contexto global y no sólo dentro del ámbito 
nacional); y, la naturaleza cambiante de las organizaciones, que deben continuamente adaptarse al 
mercado y a sus requerimientos y realidades, han provocado una ola de cambios en las 
organizaciones, con la consiguiente modificación en la naturaleza del trabajo. 
 
En este nuevo esquema de trabajo, las personas son la clave, el mejor y mayor activo 
productivo con que cuenta la Organización, especialmente dentro del sector de servicios, por lo que 
la gestión y los administradores de los Recursos Humanos deben asumir el liderazgo de las 
incitativas de cambio en la Organización, orientándose al incremento de la productividad, al control 




Por ende, la Administración de los RRHH es una responsabilidad fundamental por parte 
de la Universidad Central del Ecuador y sus Líneas de Supervisión de los diferentes equipos que 
posee; y, la función del área de RRHH es la de ser socio del Almacén Universitario (entendido 
Almacén Universitario como todas las áreas de la Organización), aportando valor agregado al 
mismo y facilitando la consecución de la estrategia de la institución; anticipándose a las 
necesidades del Almacén Universitario; alineando todos sus esfuerzos con las prioridades de éste; 
y, proporcionándole mayor capacidad para alcanzar sus metas. 
 
El actual modelo de Almacén Universitario contempla estos aspectos a través de las 
estrategias de Atraer, Retener, Desarrollar y Motivar al RRHH que conforma la Organización; y, 
bajo lo cual se gestiona y administra este recurso. 
 
 Será responsabilidad de las áreas proporcionar información para la Planificación 
del  Recurso Humano, en los diferentes aspectos que involucra el proceso; y, 
trabajar en forma conjunta y activa con el área de RRHH de la Universidad Central 
del Ecuador, quienes por su parte ayudarán a los directivos a elaborar e integrar sus 
planes en el ámbito de personas. 
 
 El Dpto. RR. HH coordinará y controlará la aplicación de la Planificación del 
Recurso Humano presupuestada por cada área de la Organización, conforme a los 
requerimientos establecidos por la Gerencia Nacional de Planeación y Finanzas y 
acorde a la Estrategia de la Organización. 
 
SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Debemos entender que la selección y contratación de nuevo personal únicamente lo 
realiza el Dpto., de Recursos Humanos de la Universidad Central del Ecuador, es por esta razón 
que nuestra intención es plantear y sugerir una forma mejor para la selección del personal:   
 
 Adoptará criterios sobre las necesidades y el Recurso Humano que se puede 
integrar al Almacén Universitario, definiendo los objetivos, marcando una posición 
clara respecto a la discriminación por cualquier condición, valorando las 
condiciones de los procesos, siendo responsables en la toma de decisiones, 
marcando líneas claras sobre la atención a los candidatos y la confidencialidad del 




 La selección de personal se basará en la transparencia, en la publicidad de criterios 
(perfiles), siendo estos conocidos por todos los interesados, en igualdad de 
oportunidades, que genere afinidad y uniformidad; y, se basará en un reclutamiento 
universal, siendo éste coherente con el procedimiento de selección de personal y 
con la legislación laboral vigente en el sector público. 
 
 Todo nuevo aspirante a ingresar, así como el personal interno que desee optar por 
una vacante específica, sin excepción, deberá sujetarse a lo dispuesto en esta 
política y en el  procedimiento de selección de personal de la UCE.  
 
 La selección de nuevo personal estará sujeta al presupuesto anual aprobado por la 
entidad competente (UCE), tanto en número de personas como en valores 
monetarios que se registran en el presupuesto aprobado de forma anual. 
 
 De existir una vacante que pueda cubrirse con recursos internos, la Organización 
fomentará la participación del personal que labora en ésta. Si no se cuenta con el 
recurso interno idóneo, se convocará a candidatos externos para que ingresen al 
proceso de selección. 
 
 El requerimiento de creación de puestos o aumento de número de personas en un 
puesto ya definido, planteado por una área específica, podrá ser ejecutado por el 
área de RRHH, posterior a la aprobación de los altos dirigentes de la UCE, para lo 
cual se deberá presentar la justificación de la contratación, la descripción del 
puesto a ser contratado y otro tipo de información que sea necesaria para el 
análisis. 
 
INDUCCION DEL PERSONAL 
 
 Todo personal que ingresa estará sujeto al proceso de inducción formal, tanto hacia 
la organización cuanto al puesto de trabajo. 
 
 La planificación, organización y coordinación logística de la inducción general a 




 La inducción general será llevada a cabo por instructores internos o por sistemas 
definidos para tal efecto ( e-learning u otros). El área de RRHH dará los temarios y 
pautas generales para llevarla a cabo, y los instructores prepararán individualmente 
el material didáctico necesario. 
 
 El proceso de inducción al puesto será de responsabilidad directa de la Línea de 




 El Dpto. RR. HH  será la encargada de la planificación, organización y 
coordinación de todo evento relacionado a capacitación. Será esta área la que 
difunda información a las diferentes dependencias sobre los eventos considerados 
dentro de la planificación anual.  
 
 Se pondrá especial énfasis en las posiciones relacionadas al Front Office, es decir 
posiciones relacionadas a Servicios al Cliente, quienes de forma anual, 
adicionalmente a la capacitación interna, deberán recibir programas focalizados en 
temas de servicios y de desarrollo profesional, enfocados a la mejora continua de 
los niveles de servicio. 
 
 La administración del presupuesto de capacitación será responsabilidad de manera 
exclusiva del Dpto. RR. HH. 
 
 El Dpto. RR. HH dará prioridad a la coordinación de eventos formativos con 
instructores internos; en segundo lugar, serán de manera externa y preferiblemente 
de aquellas entidades certificadas por el CNCF (Consejo Nacional de Capacitación 
y Formación); y, finalmente a instructores externos independientes 
 
 El Dpto. RR. HH, coordinará para que dé preferencia los cursos se realicen fuera 
del horario normal de trabajo; o, bajo un esquema de compartir el tiempo entre el 
Colaborador y la Organización. 
 
 La Organización financiará totalmente los cursos que se realicen en la Institución, 
dentro de ella o fuera del país, siempre y cuando cumplan con el Plan de 
Capacitación presentado por el Dpto. RR. HH y aprobado por la Presidencia o 
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Vicepresidencia Ejecutiva; y, elaborado a partir del diagnóstico de necesidades de 
capacitación anuales, de todas las áreas  de la Organización. 
 
 El Dpto. RR. HH podrá condicionar a los Colaboradores el pago de eventos de 
formación de acuerdo al nivel de rendimiento alcanzado y al cumplimiento de la 
asistencia mínima requerida en el procedimiento de capacitación.  
 
 Compete exclusivamente al Dpto. RR. HH la evaluación y calificación de los 
instructores y/o facilitadores para cualquier evento que se lleve a cabo. Los 
criterios de selección de los instructores serán definidos en el procedimiento de 
capacitación. 
 
 En caso de que en un evento de capacitación sea dictado por instructor interno, éste 
tendrá un reconocimiento otorgado por la Organización, este reconocimiento será 
definido por el Dpto. RR. HH, pero en ningún caso será de tipo monetario. 
 
 Los cursos son gratuitos para el personal que cumple con los criterios de 
evaluación y asistencia determinados en el procedimiento de capacitación.  
 
 En caso de un rendimiento o asistencia inferior a la establecida en el procedimiento 
de capacitación, el Dpto. RR. HH descontará el valor proporcional en base a la 
calificación obtenida o asistencia cumplida por el participante. 
 
GESTION DEL DESEMPEÑO 
 
 La Gestión del Desempeño será ejecutada de forma periódica por parte de las 
Líneas de Supervisión bajo la coordinación del área de RRHH, según lo 
establecido en el procedimiento específico. 
 
 El proceso de Gestión de Desempeño se lo realizará en base a la herramienta 
definida por parte de la Organización, bajo el enfoque de SP (Planeación), E 
(Ejecución), ED (Evaluación del Desempeño). 
 
 Será responsabilidad de la Línea de Supervisión garantizar que en el proceso de 
Gestión del Desempeño se realice la  retroalimentación respectiva por cada 




 El Dpto. RR. HH será la responsable de la consolidación de la información y su 
difusión a los niveles correspondientes. 
 
 
3.1.12 COSTO BENEFICIO 
 
INDICADORES DE CALIDAD 
 
Los estándares no son más que los niveles mínimo y máximo deseados, o aceptables de 
calidad que debe tener el resultado de una acción, actividad, un programa, o un servicio. 
 
En otras palabras el estándar es la norma técnica que se utilizará como parámetro de 
evaluación de la calidad. Una vez programada las actividades de solución al problema de gestión, 
los círculos de calidad deberán definir los estándares de calidad del o los resultados esperados. En 
el desarrollo de los estándares deben participar los miembros del equipo coordinador de la gestión 
de calidad en la unidad de salud y representantes de los usuarios internos y externos del programa 
de atención integral en el cual se identificaron los problemas. 
 
Hay que cuidar que los estándares no sean influenciados por lo que actualmente hace el 
personal que son los responsables de la gestión o ejecución de la actividad, componente o programa 
con problema. Los estándares deben ser monitoreados y evaluados periódicamente, aplicando 
indicadores, para saber si se está asegurando la calidad. 
 




A lo largo de 47 años, ALMACEN UNIVERSITARIO ha demostrado un desempeño 
sostenido y consistente por encima de sus pares, incluso a través de distintos ciclos económicos así 
como ha sabido enfrentar épocas de alta incertidumbre de manera exitosa; todo esto evidenciado 
por los resultados de las métricas financieras de general aceptación. 
 
Estas características, son las que definen a las entidades de Alto Desempeño (Accenture),  




 Enfoque y posicionamiento en el mercado: Maximizar los resultados del Almacén 
Universitario a través del enfoque correcto en el momento correcto. 
 Capacidades distintivas: Ser un Almacén Universitario enfocado en el Cliente, para 
crear un Almacén Universitario único. 
 Cultura de desempeño: Sobre-cumplimiento a  través de  comportamientos 
consistentes y competitivos. 
 
Grado de de Ejecución del Presupuesto Anual asignado al ALAMACEN 










Cabe mencionar que como Almacén Universitario no se le asigna presupuesto por parte 
de la UCE, se auto financian con sus propios recursos. 
 




El 2008 y 2009 fueron años de alto crecimiento de estudiantes y el 2010 no será distinto. 
En este año se continuara esta labor optimizando, especialmente, el uso de canales físicos, el 
esquema de venta integral (propuesta de valor) y la composición de la clientela por adquirir.   
 
El objetivo es mantener el liderazgo tanto en cantidad como calidad, es decir, se debe 
garantizar que su composición en cuanto a segmento y productos adquiridos corresponda a lo 
planificado y presupuesto. 
 
Naturalmente, el captar un cliente no es suficiente, es el inicio.  La tarea de activar su 
consumo en los tiempos adecuados demanda concentración en la promoción de ventajas y 
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beneficios de nuestros medios de pago.  Esto es crítico e involucra a varias áreas dentro de la 
entidad que deben acordar metodologías  para medir su cumplimiento. 
 
Es el número de nuevos tarjeta habiente, que se realicen a través de la Dirección de 
Gestión Financiera, que firme el ALMACEN UNIVERSITARIO  con clientes externos, sean estos 
nuevos o existente, de forma anual; y que suponga un beneficio para las dos partes y en especial al 
incremento del nivel de competitividad organizacional y global. 
  















































































25.000 30.000 30.000 + ( n * 4) 
 
FUENTE: Investigación directa.  
ELABORADO POR: Autores. 
 
 




Corresponde al  desarrollo  de los estudiantes que en su gran mayoría se obtendrá de  la 
movilización de grupos tácticos (frecuentes, alternantes y esporádicos) y a sus características de 
consumo en mega especialidades 
 
El objetivo es continuar el desarrollo de nuevos usos para los medios de pago además, de 




En el 2010 se debe profundizar esta tarea realizando un especial esfuerzo para oír la voz 
del cliente y actuar sobre ella, mejorar la comunicación hacia el cliente en los procesos de 
ejecución (mercadear, vender y servir) y ampliar los tipos de transacciones posibles con tarjetas.  
 
Este objetivo busca mantener nuestro liderazgo en el acceso a pagar y/o comprar de 
diferentes maneras y en diversas circunstancias. El estado de cuenta y el sitio web/sms/email, son 
tecnologías clave informar al cliente y promover una relación más profunda. 
 
El Área de Almacén Universitario ha definido una serie de mejoras a actuales productos y 































TABLA No 47 























































FUENTE: Investigación directa.  
ELABORADO POR: Autores. 
 




Es el número de nuevos servicios, que la Dirección de Gestión Financiera implemente 
para prestación a sus clientes internos y externos, nuevos o existentes, anualmente; y que suponga 
un beneficio para las dos partes y en especial al incremento del nivel de competitividad 























































  N° 2009 + n 






2010 + n 
 
N° 2009 + (n*5) 
  
FUENTE: Investigación directa.  
ELABORADO POR: Autores. 
 




Es el número de procesos de la Entidad ALAMACEN UNIVERSITARIO que se 
encuentran debidamente levantados, racionalizados y documentados, en relación al número total de 
procesos que se han establecido, medido como porcentaje. 
 
La EFICACIA es resultado de la efectiva utilización de recursos que permite o se obtiene 




Economías de escala internas y como contraparte efectiva en las negociaciones con 
terceras personas. Incrementar los niveles de Automatización a fin de generar cargas manuales 
reducidas. 
 
Programación de actividades de tal manera precisas que no generen tiempos de 
oportunidad perdidos a la espera de que la infraestructura este disponible y así mismo evite contar 
con capacidad y tiempos ociosos por el no empate entre fecha de empezar y fecha de contar con los 
recursos. 
 
Manejar las estructuras de la organización a capacidades utilizadas de manera permanente  
entre 90% y 95% de la infraestructura  existente, salvaguardando los resultados y atendiendo de 
manera eficiente el crecimiento  del recurso humano, cumpliendo los horarios de trabajo, sin cargas 
permanentes de horas extras y en balance óptimo de cargas de trabajo distribuidas a lo largo de la 
cadena de valor y con el cumplimiento eficiente de las responsabilidades que se asumen en las 
estructuras. 
 
La CALIDAD se mide desde una visión INTERNA en base de procesos de 
retroalimentación permanente en función de la obtención de resultados esperados, con eficiencia en  
costos incurridos, en  los tiempos logrados y sin exceder sino haber minimizado las incidencias de 
error que ocasionen repeticiones correcciones; y en la visión EXTERNA del cliente y el mercado, 
es con un sobre cumplimiento de las expectativas de los clientes y logrando el liderazgo en el 




 Tiempo entregadas fuera de tiempo 
 Clientes habituales del canal internet 
 Reclamos de clientes (en canales) 
 Tiempo de retiro de sistemas (en canales) 
 Ventas en llamadas entrantes 
 Estudiantes suscritos a email y sms 













En este caso y, de acuerdo a una observación directa se ha podido establecer que todos los 
procesos que se han definido en la Dirección de Gestión Financiera del ALMACEN 





TABLA No 49 
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100% + n% 
 
 
FUENTE: Investigación directa.  











F. NIVEL TANGILIZAR EL CRM EN  ALMACEN UNIVERSITARIO   
 
La adopción del CRM en la organización será un proceso paulatino y mandatario que 
implicará varios niveles de cambio en las estructuras, sistemas y procesos existentes.  Esto 
demandará además,  un cambio en comportamiento a nivel personal y comunicación organizacional 
enfocada en mejorar la experiencia de servicio y percepción del cliente cada vez que interactúe con 
nosotros. 
 
Esta nueva visión de CRM está ligada a: 
 
 Redefinir procesos en atención a la herramienta que se convierte en el eje alrededor de 
lo cual se desarrollan o con la cual se desarrollan las tareas de las áreas. 
 
 Alinear procesos, basados en la nueva herramienta, de manera horizontal y 
traspasando las diferentes áreas para lograr integralidad en la visión y en las 
estructuras procesales.  
 Adoptar los mayores niveles de funcionalidad y automatización de la nueva 
herramienta, con el pleno conocimiento y con la implementación completa de la 
misma. 
 
 Mejorar la experiencia del Cliente en el servicio brindado.  Si el no percibe mejora, 





Es el número de indicadores de alineación y documentación de los procesos alrededor de 











TABLA No 50 





















































FUENTE: Investigación directa.  
ELABORADO POR: Autores. 
 
 
G.  NIVEL DE   GESTIONAR EL TALENTO HUMANO Y LA COMUNICACIÓN DE  
ALMACEN UNIVERSITARIO   
 
El ALMACEN UNIVERSITARIO  la vía más rápida para cumplir las metas son la 
motivación, el desarrollo y la comunicación activa entre todos los colaboradores independientes de 
su nivel jerárquico, área o plaza. 
 
A través del Proyecto de Gestión Humana, se logrará: 
 
Definir perfiles duros (educación y experiencia) y de Competencias 
(comportamientos) para todos los cargos en base a sus roles y funciones. 
 
Identificar el grado de adecuación Persona Puesto hacia los comportamiento de 
éxito de cada posición 
 
Formar y desarrollar las competencias de gestión de equipos de trabajo en las 




Desarrollar un plan de rutas profesionales para que los empleados desarrollen su 
carrera en la entidad 
 
Continuar por el plan de Administración Salarial (Equidad Interna / Competitividad 
Externa) 
 
Adecuar los sistemas y procesos de Recursos Humanos hacia el enfoque de 
competencias 
Crear e implantar un plan de comunicación 
 





Se trata de mejorar la Brecha entre perfiles objetivos y actuales y su evolución, el Nivel 
de evolución del Clima Organizacional, así como la Mejora del desempeño por cargo y área. 
 
















TABLA No 51 

















































80 – n% 
 
80% 80 + n% 
 
FUENTE: Investigación directa.  
ELABORADO POR: Autores. 
 
Cabe señalar que el ALMACEN UNIVERSITARIO  del Ecuador, tradicionalmente, se ha 
concentrado en los productos y transacciones del lado del activo, desaprovechando una relación 
integral que incluya a los pasivos y otros servicios con sus clientes. 
 
El ALMACEN UNIVERSITARIO está desarrollando nuevas capacidades que le permitan 
manejar una relación integral con el cliente (CRM) para lo cual se desarrollará este proyecto con 
miras a satisfacer los necesidades arriba mencionadas de los estudiantes, tanto estudiantes como 
establecimientos. 
 
Así como una estrategia  de excelencia operativa que destaca las medidas de calidad, 

















4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1.1. CONCLUSIONES  
 
Luego del análisis efectuado se ha llegado a las siguientes conclusiones y que los 
trabajadores del ALMACEN UNIVERSITARIO deben tomar en cuenta: 
 
La misión del ALMACEN UNIVERSITARIO es servir a la población estudiantil, 
docentes, empleados y público en general; ofreciendo una alternativa económica respecto a los 
costos de libros, textos, materiales y otros artículos relacionados con el quehacer académico. 
Durante el estudio, hemos observado que las negociaciones comprador - proveedor (nacionales e 
internacionales) son efectivas porque se consigue costos bajos mediante este tipo de transacciones 
y de esta manera ofrecen a sus clientes productos a precios módicos, ya que se obtiene una utilidad 
compartida de un 30 o 25 %; entre el ALMACEN y los clientes. 
 
Observamos que el reglamento orgánico funcional del AU esta desactualizado, esto 
origina que las tareas asignadas a cada funcionario, no aporten valor agregado, estableciendo una 
disminución del desempeño y baja productividad en el AU, teniendo como resultado el 
incumplimiento de sus objetivos. 
 
Se realizo un ejercicio práctico con la ayuda de varios estudiantes de la UCE para analizar 
la atención al cliente y el conocimiento del stock en venta de los dependientes en el AU, como 
resultado obtuvimos una inadecuada atención, desconocimiento de las características que tienen los 
productos que ahí se ofrecen, siendo objeto de un trato descortés que ocasiona pérdida en las ventas 
y en el interés de los clientes por visitar el AU para adquirir algún producto. 
 
La antigua ubicación del AU (Teatro Universitario), era un punto estratégico de ventas  
ya que el flujo de estudiantes era considerable, incluso existía una plazoleta que servía de 
estacionamiento o sitio de reunión de los estudiantes. La presentación actual de la AU no es 
estético y tiene una deficiente distribución de su espacio físico, sin embargo debido al convenio que 
tiene la UCE con el FONSAL el AU fue reubicado a un sitio con mayor competencia (DILIPA 
empresa autorizada por parte de Bienestar Estudiantil que se encuentra junto al AU)  pero existen 
inconvenientes característicos que no se han podido resolver como el hecho de la distribución 




La publicidad y promoción que debe tener el almacén dentro y fuera de la universidad son 
factores que no se han tomado en cuenta o con  la importancia del caso. Pero las autoridades del 
AU no prestan la suficiente atención a la realidad de este punto, la falta de concientización, crear 
estrategias de marketing, etc., hacen que el almacén refleje falta de creatividad,  lo cual se ve 
reflejado en la disminución en las ventas, desmotivación en comprar algún producto, que no se 
creen fuentes de consulta sobre los productos existentes, un potencial cliente no obtiene ayuda para 
la compra de libros. 
 
El Almacén Universitario es regido por el departamento de Bienestar Universitario, el 
mismo que solicito  que ya no se envié a confeccionar ni vender los uniformes de educación física 
en el AU, ya que ellos destinaran otro medio para direccionar aparentemente esta función, a costos 
más altos para la UCE y el Estudiante, por este motivo los ingresos por ventas anuales han bajado 
considerablemente y observamos que la disminución entre el 2006 al 2009 fue del 47%, como 
Almacén universitario se busca la el beneficio estudiantil y una mínima utilidad para seguir 
mejorando la calidad de las vestimentas y material académico, pero este decremento no solo se 
debe a la venta de uniformes sino en gran medida compromete a la mala planificación en la compra 
de inventario (stock de libros) que dio como resultado de poca salida y demanda,  algo que como 
AU consideramos un problema  
 
En el análisis que se realizo con respecto a las medidas de seguridad que maneja el AU en 
cuanto al stock de inventario es incipiente ya que no cuentan con un control adecuado para 
salvaguardar su mercadería provocando de esta manera una pérdida económica, esto se ve reflejado 
en las auditorias que se realiza al AU, no solo en lo que concierne al stock sino lo que gira en torno 
al proceso del inventario, desde que llega el producto a la bodega hasta le venta al consumidor, y 
observamos que existen faltantes en los dineros por la ventas realizadas, reflejados en los arqueos 
del efectivo, a pesar que los mismos son informados con anticipación, no existe arqueos a los 
inventarios (ventas y bodega), la falta de organización de los departamentos de Ventas, Bodega 
hace que los dependientes no respeten el control interno, la falta de predisposición para capacitarse 
y actualizarse en lo que respecta a sus función hace que incremente la burocracia, todo esto 







El AU no cuenta con los suficientes recursos propios para cubrir sus obligaciones a corto 
plazo aparentemente señala una mejoría en el 2009 de $ 0,45 a $ 2,47 este incremento es irreal ya 
que la obtención de este resultado es la relación que existe entre el Activo Corriente y el Pasivo 
Corriente y en el balance general observamos un aumento en la cuenta de banco central la razón es 
que el AU realizo las cancelaciones a sus diferentes proveedores, pero este valor fue devuelto 
porque los mismos fueron entregados a destiempo, y se los cancelo al siguiente año, ocasionando 
una inoperante asignación y distribución de recursos de corto plazo.  
 
La descoordinación existente entre el AU, el Departamento de Bienestar Universitario y 
las autoridades de cada facultad no permiten que prevalezca una planificación y ejecución sobre las 
peticiones de  bibliografía necesaria para mantener un stock actualizado en el Almacén 
Universitario que sea de interés para los estudiantes acorde a sus carreras universitarias y de esta 
forma brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil y que satisfaga las necesidades de todos 
los catedráticos de la Universidad Central. 
 
El  AU maneja un control interno administrativo y contable primario, que no le permite 
trabajar con eficiencia y eficacia en las operaciones establecidas y contar con un  plan de 





Fomentar las alianzas comerciales con casas editoriales, la editorial de la Universidad 
Central, empresas, etc. entre las que pueden ser nacionales o extranjeras, para conseguir mercadería 
a costos más convenientes que le permitan al AU mejorar su situación financiera actual, brindarle a 
los estudiantes y a toda la comunidad  en general precios competitivos, con productos de 
actualidad. 
 
Establecer un manual de procedimientos que contengan la descripción de actividades que 
deben seguirse, en la realización de funciones de forma integral, de tal manera que los  procesos de 
comunicación, coordinación,  control para canalizar los esfuerzos de acuerdo con los objetivos 
planteados se tenga claro el tipo de trabajo que deben desempeñar cada dependiente del AU 





La administración acertada del BSC nos beneficiara con un sistema de información 
basado en un conjunto de indicadores claves, acorde con la estructura funcional, que permiten 
poner especial énfasis en las posiciones relacionadas al Front Office, es decir posiciones 
relacionadas a Servicios al Cliente, mediante un Modelo de Actuación Comercial estableciendo 
estrategias para que todos nuestros clientes queden TOTALMENTE SATISFECHOS, 
estableciéndonos en entender si existe lógica o no, entre lo que hace el Almacén Universitario y 
como lo hace, encaminados a la mejora continua. 
 
Se dice que ―a una persona se la cautiva por los ojos‖, por ahí es donde debemos abordar 
nuestra recomendación. Uno de los objetivo y lo que planteamos en nuestro proyecto es remodelar 
todo el espacio físico, incrementar la tecnología en base a las diferentes formas de mercadeo, 
tenemos que utilizar nuevos instrumentos para poder competir en una plaza tan complicada como 
lo es la venta de libros, empezando por cambiar la estética del local como el letrero de ―Almacén 
Universitario‖ a ―Almacén Universitario Bookstore‖ (innovador). Aprovechar el espacio físico 
eficientemente del departamento de Ventas y como propusimos el titulo Bookstore, lo cual implica 
que los libros y todas las perchas de productos que ahí ofertemos estén a disposición del público en 
general sin las restricciones del caso ya que se puede contar con la seguridad tecnológica, esto no 
solo se servirá con los productos ahora existentes, sino que se plantea realizar una importación y 
una compra nacional de libros el cual garantice la diversificación e incremente la gama de los 
textos que se pongan a disposición de nuestros clientes (propuesta capitulo 3). 
 
Crear estrategias de promoción y publicidad para mejorar e incrementar no solo las 
ventas, sino la expectativa con los clientes, es fundamental. Mediante esta táctica podemos agenciar 
nuevos clientes, nuevos nichos de mercado, etc. y para tal fin se podrá crear valor agregado, y de 
esta forma  incrementar las ventas. no solo dentro del AU sino mediante la web o los diferentes 
medios tecnológicos  que nos permita investigar la disponibilidad de libros, textos, revistas y demás 
materiales que tengan que ver con la vida estudiantil, pero esto lo podemos conseguir con ayuda 
conjunta de todas las autoridades de la Universidad Central del Ecuador ya que mediante las 
estrategias mencionadas nos permitirá continuar con la motivación a la lectura y culturización, 
inclusive creando nuevos puntos de venta, como en los ISED, el CAMPUS SUR o porque no hacer 







Uno de los fines primordiales debe ser la creación de nuevos proyectos, pero esto no se 
podría dar sin la colaboración, trabajo en equipo y apoyo de la Universidad Central - Departamento 
de Bienestar Universitario, y el Almacén Universitario de forma conjunta, lo que se busca es 
generar un mejoramiento continuo, que refleje el beneficio para el estudiante principalmente, 
incrementar las ventas, mejorar el posicionamiento en el mercado, esto se obtendría, por la 
planificación en la compra de mercadería de última edición, un punto seguro puede ser la venta de 
uniformes y el resultado que aparentemente tendríamos es en base a los alumnos que ingresaron al 
1er. Semestre del 2011 en toda la Universidad Central que fue un promedio de 10.000,00 
estudiantes (ya descontado los desertores los que no aprobaron, entre otros), las negociaciones que 
se lograron hacer son al costo de cada uniforme que puede variar de entre 8 a 9 dólares, 
cumpliendo con las normas de calidad, así mismo el PVP  se reformaría conforme al estudio y 
puede ser entre 12 y 15 dólares lo que generaría un importante ahorro para el estudiante y una 
utilidad semestral de entre 30 o 40 mil dólares, como es de conocimiento público el Almacén 
Universitario se auto financia y por esta razón debemos tener en cuenta también la inestabilidad 
política del Ecuador que es un factor importante en lo que concierne a presupuestos y asignación de 
costos . 
La seguridad que debe tener no solo es de colocar nuevos sistemas informáticos o 
personal de seguridad sino crear conciencia en el desempeño de las funciones de cada trabajador 
del AU que es propiedad de toda la universidad y de todos los estudiantes que ahí se forman, esto 
en primera instancia debe estar regido por el Jefe del Almacén el mismo estableciera normas de 
control interno y determinará que las mismas se cumplan a cabalidad brindando la oportunidad de 
capacitarse en los diferentes seminarios o cursos de actualización (manejo de bodegas, atención al 
cliente) que ahí se proponga, de igual forma se debe realizar arqueos de caja e inventarios 
inesperados, de forma continua y esto tendrá como punto de partida, diseñar y/o actualizar un  
Reglamento Orgánico Funcional del Almacén Universitario (políticas organizacionales, manual de 
funciones) dentro de la razonabilidad del negocio y someterlas a la aprobación del Director de 
Bienestar Universitario y así se podrá crear valores fundamentales (Amor, Pasión,  Fe, Superación 
Personal, Comunicación Abierta y Franca, Honestidad, Disciplina Financiera, Trabajo en Equipo, 
Lealtad, Puntualidad). 
Como lo mencionamos anteriormente para que una empresa sea competitiva en un 
mercado tan complicado como este, tiene que generar rentabilidad y esto es mediante del optimo 
aprovechamiento de los recursos mediante el logro de los objetivos, en un tiempo determinado y 
explotando la  principal fuente de ingresos para el AU que es toda la población estudiantil, creando 
valor agregado sin que esto nos aleje del principal objetivo que es Brindar SERVICIO, mediante 
iniciativas principalmente del Jefe del Almacén, el cual deberá implantar estrategias de nuevos 
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productos, entre los que podemos proponer, la comercialización de suministros de oficina y útiles 
escolares, complementada con artículos de bazar, la comercialización indirecta de tecnología, etc., 
esto no es imposible de realizar ya que se puede tener algunas fuentes de financiamiento y así 
inyectar capital al Almacén, creando una frase que puede ser el emblema del Almacén 
Universitario  “Llegamos hasta donde tu estés”. 
El Almacén Universitario es responsable ante el Director de Bienestar Universitario, por 
los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional y las actividades Administrativas, 
Financieras y de Relaciones Humanas, por lo que fomentar el trabajo en equipo será primordial 
para realizar una excelente coordinación con todas las autoridades de las facultades de la 
universidad, de igual manera podemos realizar ferias, casas abiertas, incluso innovar con el 
outsourcing en nuestra línea y el tecnológico, esto se daría únicamente por la apertura al dialogo, 
una buena comunicación y una constante búsqueda de mejora en la relación con todas las 
autoridades que intervienen en todo este proceso de mejoramiento continuo. 
Exponemos que el Almacén Universitario necesita de un proceso de rediseño de uno o 
más aspectos de forma integral, la reorganización es preponderante  debido a un número de factores 
diferentes, como el posicionamiento para ser más competitivos, sobrevivir a un clima económico 
adverso en la actualidad, el aplomo para moverse en una dirección totalmente nueva de 
competencia incluso desleal. Desde este punto generaríamos un modelo de gestión más eficaz que 
motive a las operaciones y el desempeño organizacional de las Actividades Administrativas, 
Financieras y de Relaciones Humanas del AU a que sean más productivas.      
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to Buena ¿si Director d,s Biaasstar istuliancil 7 con obligación de 33tÍT3.r au
istittei asta al 'Coaitá da ássacraalantoa Sstá obligado a realizar las Tíntaa
aa lia aajsrss condicionas eCOQi5mÍCa«a
I
¿v^i, 9,- Pirs dssp^spañar laa fundcias ¿5 C-srsute ss necesario rg^dlr prerla —
:
aezta la ciacldn fijada por la Sííeina- da .
CiPIvJLO III
DS LDá ?OfiDCS
10 o- Alj^csn U nirar sitarlo cantará cea loa si g'jís nt a s
a) 1^  isígracida qae an-^al^ente constará en el Ftssujjiiesto 1'nÍTarsi- ;
Urioj
b) Las atililidaa qu« sus negocios produzcan;
c) Las dacacianss 7" Is gados qca reciba en foraa legal 57,
d/ Cualquier ingraso ajctrsúrdlrürio qua so obtenga con ¿satines
//// . ¿/y/
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d) Informa sobre solicitud del se:;or Fernando Granja.
Se aprueba el informe,
e* T'if.orn-a sobre solicitud .del señor Gustavo Cairr.bo , r.e^ativarr.eri
Se aprueba el informe.
f) Inl'orma sobre Edgar Molina.
Se aprueba el informe.
U.- Cre cien del Almacén Universitario.
Representante de Filosofía: Anees de pasar adelante . pido que s e
naga conocer a los as t lidiantes la re-
solución ;.>ara qu.o ;.'ueaan rendir exámenes .
Héctor: i'cr la pren. lo haremos.
Secretario: Da lee tura da comunicación del Vicerrector sobre el
AlíTiíi c en Uní versitario .
Decano da Ir.genicr L a: Mi o piíiiór; pers o nal es que esta crcao ion vi¡
no a llenar un vacío en la Ur.i vers i dad , en
ai,""u:i:i3 fací; i ~ades existen póquer ios alnacenes y esta bien que se
cí a
priinera es ira a crcjo que e
tos í u r- . o 3 pues el e x ico
c en'* a una bu o na exis t ene i
1 Ai.-n^ct'n Universitario necesita do c~t'-^.
de estos al:-!;iü'jn-5S universitarios de que
a " sí ns oarece ; uiLdane.-. c.-;l QUC destine
r.-os un capital aL^ :-^ u.s sea su calidad da pros ta>.ic ; e:i s efundo lu-
gar es i:n;ior tañe e cue se ere una cierta crmisio:; de Alnacen Uni-
ver s i cario n:\ra 'iue "naya KXMJIZ a;^il i dad en las operaciones; el b_c_
ne f ic i o s t; r o invierne entre ¡>r'jf ij s or u s y es t udi.'tn t, e s . Con e s,t as
pe nú o r as obs ervac iones el evo a o o ción L[UC se aprue be .:or ser de
benei'icio para la Universidad.
Doctor "aran j o: i^s t o y de acuerdo en que es ur.'^ en E e organizar un
al macón: c;i¡r.o el in-^cni-'z-o Martir-.ez dice, ya al.
gunas facultades lo tienen creo r.i.;e es convnriiont e aprobar hoy
para que haya una base ie¿;ar y este almacén co':'ience a funcionar
y la Comisión de presupuesto debería vr¡r si ha>" la posibilidad
de un préstamo o' una partida para el bS , necesariamente la ljniver
sitiad tiene que preocuparse.
Representante del Ministerio de Educación: Según acaban de decir
el doctor í'r.Tanjo y el I.ngeni -iro Marcenes, exi:
í rB
"ten nequcnos almacenes en u i
 (
rji ¡" a s. "n c>j 1. - a¡ 1 = 3 ; Süría inüisporioablí!
:: u i3 3 í den» c ijn c 0.1 brar t Q r^iiTvjn.t c- c •; 1;n a o c i vi ;1 A'! p;i JTÍL nú e n:i .5 -j
creen ciertas ins ~ i "¡¡o i o nos Similares al fuñe i or.ami e,r,t ? que cíe pa
rece QÜ^ II £ £* i c p .. ....--
Doctor l[aranj o : Croo que valdría una di 5 pos i cien transitoria para
que se indi a u e a u e cuando entre este alacie en e n
.^funcionamiento absorba los almacenes que están en marcha.
De cano de Ingeniería: Groe que debo h'ab-sr una coordinad un pero
no debe absorber los otros peque rio s alinace-
nss por'.iue son especializados; debo haber solácente una coordina-
ción para (me 110 haya duplicación d--- eai'uerzas; por e j~.pl o
 f me
iinaj-^ino auo en O (J. o jü t-" 1" rí rt f. i cinc u un almacén espec i'SÜ zado de ma-
teriales oar.i orác t:. c dn 1 05 es c~j. -lian t es .
3eca:io de '"'don t o lo -3r '.E¿ : na enraicen t; e la Tacnltat' le Odonr oí o;jí a ,
t ifi no -. '-"í-rial dt; u&o e:: elusivo -;);;ra la
prác'ica c.3 1 rjs rj s tudiar. ~ o si :xo ,s.í i ci or t ;;_s in^ tru::¡c?!it 3S MUC sí
¿o pu'-d& adquirir para "¡!9n<-'i'icio ds los estudiantes.
Rsrjrsí-sin crxriíQ de Filosofía: L":ia vez c^ uíj so r.a apro!;ado oste nr1:-
vecto ds roso:.ur:i(:n solicito que .se
i'i j s la ±"e c:ia ' iiie la ^ o n i = i M ri de- ^iosies'cn.r lüs tucliancil va a t e-
r^c r s es ion. . - . -
^fi^ior: Vo voy a con'.-o car a la ^ o::!Ís ióii lo antns po.-iiblc para ha-
c er e i "(.'¿ílafuin t o .
Represenzs.-:\~e de Agronomía: Tcn^o una pequeña idea en cuantc a.i
servicio aue ou edo prestar aste alna —
car., liay casos espacíalas en que los estudiantes no están en. con-
diciones de nar;ar el [>rscio de estos libros, SG podría rebajar
una cantidad inín LER.
?,ea tor: Debo i n tornar que la tfí.'ESCD preocupada de este asunto d e
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SOLICITUD PARA REALIZAR UNA




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DECANATO
Oficio NQ.1781-D
Octubre 27 de 2010
Señor Doctor
Edgar Samaniego Rojas




En mi calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Central del Ecuador, muy comedidamente solicito a usted se digne brindar las
facilidades necesarias al señor: CHRISTIAM MAURICIO GUAMANINGA
CASTRO, con Cédula de Ciudadanía No. 1711396851, egresado de la Carrera de
Finanzas, para que pueda realizar una pasantía en el Almacén Universitario de la
Universidad Central del Ecuador, ya que se encuentra elaborando su tesis
intitulada "PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL ALMACÉN
UNIVERSITARIO"
Todo esto en conocimiento de su alto espíritu de colaboración para con el
Estamento Universitario.
Con sentimiento de consideración, me suscribo de usted.
Atentamente,
Econ. Majn u márraga
\ DOCUNENWCftfAi V #¿.11/0
r^y 7 JiScítii-ii. rSF'tfúí* ^Víiíi SATIVA
8
'^
TeLfs.: (2229-353 Directo) 2523-211 2529-129 2521-641 22^^57 - Fax: 2229-481 - Apda, 1033 - Quito-Ecitador
UNIVERSIDAD CENTRAL, DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
ORIENTACIÓN PROFESIONAL - SALUBRIDAD - TRABAJO SOCIAL
COlvlEDOR UNIVERSITARIO - ALMACÉN UNIVERSITARIO
Of.: 666-10-DBU





De mi especial consideración:
El señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Econ. Marco Posso
Z., solicita al señor Rector que el señor Christian Guamaninga Castro, portador
de la C.l. 1711396851, egresado de la Carrera de Finanzas, realice una
pasantía sin remuneración en el Almacén Universitario; ya que su tesis de
grado en su contenido de investigación y objetivos ss relacionará con el
quehacer económico y administrativo del Almacén Universitario.
Solicito señor Gerente, establecer e! horario que usted, estime conveniente.
Reitero mis sentimientos de consideración.
Atentamente,





Ciudad Universitaria Teléfono: 2542 - ¡60
UNÍVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SERVICIO DE ALMACÉN UNIVERSITARIO
C E R T I F I C A D O
A petición verbal del señor CHRJSTIAN MAURICIO GUAMANINGA CASTRO.
portador de la cédula de ciudadanía #171139685-1 me permito certificar que del 2
de Enero del 2011 a la presente fecha está realizando una pasantía en Almacén
Universitario de la Universidad Central de Ecuador, de 8h:00 a 16HOO. cumpliendo a
cabalidad las funciones y tareas a el encomendadas.
Quito, 15 de marzo del 2011
Lie. Antonio Negrete Puebla
JEFE DE ALMACÉN UNIVERSITARIO
Av. América N" 23-41 )• Marchena - E-maii: almaeen-uiiivcrsitariu@hotmail.com
Teléfonos: 123p-*i4 - 2S24 705
Quifo - Ecuador
FORMULARIOS DEL PERSONAL -
ANÁLISIS OCUPACIONAL SEGÚN EL
SENRES
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%SENRES FORMULARIO N° SENRES-CO- 02
ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA CALIHCACtÓN DEL PERSONAL




DIRECCIÓN. UNIDAD O PROCESO .
UNIVERSIDAD CEhfTRAL DEL ECUADOR
ALMACÉN UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO: 'JEFE DE ALMACÉN UNIVERSITARIO
APELLIDOS V NOMBRES: NEGRETE PUE_BLA ANTONIO LADISLAO
CIUDAD EN LA QUE DESEMPEÑA SU
TRABAJO O LABORES QUITO
B. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA:
1.- Dirigir, orientar, controlar, supervisar y evaluar las actividades administrativas, financieras y de relaciones humanas de la entidad
2.- Planificar reuniones con los directores de los Inslitutos de Educación a Distancia para definir textos y materiales de estudio
3.- Planificar y ejecutar las Compras y las Importaciones de libros y materiales necesarios para la educación
4.- Determinar las Pohticas en la fijación de precios del Stock del Almacén
5.- Preparar conjuntamente con el Contador el Presupuesto Anual, Cuatrimestral o Trimestral
6.- Planificar reuniones con Proveedores y Autores de Libros, Materiales; oara definir forma de pago, descuentos, etc.
7.- Autorizar los Pagos, Legalizar Documentos, Dictar Oficios y otros Documentos que tengan relación con la actividad de Almacén
8.- Cumplir y hacer cumplir las Lsyesy Reglamentos. Normas y demás disposiciones vigentes para la buena marcha de la Dependencia
9.-
111-












:LIC" EN CONTABILIDAD Y AUDITORI!














# Puestos El perfil de la persona es afín a las actividades que cumple:
X
Declaramos que la información contenida en el presente formulario es correcta, nos responsabinarnos por lo detallado, en virtud de lo cual
lo suscribimos.
Firma





1&SENRES FORMULARIO N° SENRES-CO- 02 w° de orden
ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL JEFE INMEDIATO Y EL RESPONSABLE DE LA ÜARHS
A. IDENTIFICACIÓN GENERAL:
INSTITUCIÓN . UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN, UNIDAD O PROCESO : ALMACÉN UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGÓ: GUARDALMACÉN . ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APELLIDOS Y NOMBRES: SAQUERO ROSERO HUGO MARCELO
CIUDAD EN LA QUE DESEMPEÑA SU
TRABAJO O LABORES QUITO
B. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES OUE DESEMPEÑA: ESTIMADO
1.- Recepción. Control y Custodia de Mercaderías para la Venta y Activos Fijos V 15
• 2 - Preparación y Despacho de Mercaderías nacía la Sección Ventas tf 15
3.- Transporte ocasional de Mercaderías de la Bodega a la Sección Ventas v 3
4.- Inserción de las Guías en el Sistema fle la Sección Ventas y 3
5.- Intervención en la Torna Física Anual * 5
6 - Manejo del Módulo de Presupuestos del e-SlGEF . 10
7.- Ejecución del Presupuesto de Ingresos y de Gastos del e-SIGEF j 10
8 - Programación y Reprogramación Cuatrimestral del Compromiso y mensual del Devengado. . 3
9.- Modificaciones Presupuestarias de Ingresos y Gastos
 t 3
10.- Manejo del Módulo de Tesorería del e-SIGEF
 ( 5
11.- Elaboración de Pagos y Transferencias o 5
12.- Colaboración en la elaboración del Plan Operativo Anual.- POA t 5
13.- Manejo del Portal de Compras Públicas para las Adquisiciones de Almacén Universitario * 15
14.- Otras actividades requeridas por ia Administración y 3
C. INSTRUCCIÓN FORMAL: Ponga una (X) en el nivel de inslrucción formal que actualmente acredita o último año aprobado.
TITULO Profesión/Especialidad (Describa):
Educación Básica X




Tercer Nivel X ¡TERCER AÑO CONTABILIDAD Y AUC
Guarió Nivel
D: Supervisa a puestos: # Puestos: El perfil de la persona es afín a las actividades que cumple:
SI Si
No No
Declaramos que la información contenida en el presente formulario es correcta, nos responsabilizamos por lo detallado, en virtud de lo cual
lo suscribimos.
Firma Firma
Nombre Jefe inmediato.. LIC. ANTONIO NEGRETE P Nombre Responsable UARHS:
Fecha' 22/D7Í2009
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1%$£NRES FORMULARIO N° SENRES-CO- 02 N° de orden
ANÁLISIS OCUPACIONAU PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL JEFE INMEDIATO Y EL RESPONSABLE DE LA UARHS
A. IDENTIFICACIÓN GENERAL:
INSTITUCIÓN : UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN. UNIDAD O PROCESO : ALMACÉN UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO: SECRETARIA
APELLIDOS Y NOMBRES: REDIN PAR_REÑO RUTH ELIZABETH
CIUDAD EN LA QUE DESEMPEÑA SU
TRABAJO O LABORES QUITO
B. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA; ESTIMADO
1 - Reciblí, contestar y despachar correspondencia de Almacén Universitario / 30
2.- Atender al Público proporcionando información relacionada con Almacén f 15
3.- Mantener el Archivo de la Documentación / 15
4 - Manejar el Fondo de Caja Chica / 5
5 - Colaborar con la Supervisión de las labores del Personal de Servicio / 5
6 - Preparar los Lisiados de los Libras para Educación a Distancia 7
7.- Coordinar y Elaborar el Listado para el despacho de Libros para los Centros de Apoyo 8
8 - Coordinar Ferias de Libros / 5
9.- Coordinar entrevistas con Autoridades Universitarias, con Proveedores y Autores de Libros ' 5
10.- Registro y Archivo de las Facturas de los Uniformes de Educación Física entregados a los Estudiantes ¿/ 3
11.- Otras actividades encomendadas por la Administración de Almacén f 2.









D: Supervisa a puestos. # Puestos: El perfil de la persona es afín a las actividades que cumple:
i i
Si X 1 Si XI ! . _ . . ! , .
No No
Declaramos que ta información contenida en el presente formulario es correcta, nos responsabilizamos por lo detallado, en virtud de lo cual
lo suscribimos.
Firma Firma
Nombre Jefe inmediato: _ LIC. ANTONIO NEGRETE Nombre Responsable UARHS:
Fecha 22/07/2003
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1HSENRES FORMULARIO N° SENRES-CO- 02
ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL




DIRECCIÓN. UNIDAD O PROCESO .
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ALMACÉN UNÍ VER SI TUR IO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO: DESPACHADOR
APELLIDOS Y NOMBRES. CHANCÚAN JARAMILLQ HUMBERTO GALO
CIUDAD EN LA QUE DESEMPEÑA SU
TRABAJO O LABORES QUITO
B. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA:
1 - Entrega de Mercadería a tos Clientes previa la revisión de las Facturas de Venia
2 - Entrega de Unilormes de Educación Física a los Estudiantes.
3.- Venta de Materiales
4 - Venta de Papel Universitario y Prospectos
5.- Colaborar con el arreglo y limpieza de Estanterías
6 - Colaboración en la colocación de Precios en la Mercadería
7.- Toma Física Anual


























# Puestos: El perfil de la persona es afín a las actividades que cumple:
Si X
No
Declaramos que la información contenida en el présenle formulario es correcta, nos responsabilizamos cor lo detallado, en virtud de lo cual
lo suscribimos.
Firma





Ví5£Nff£S FORMULARIO N° SENRES-CO- 02 N° de orden
ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL JEFE INMEDIATO Y EL RESPONSABLE DE LA UARHS
A. IDENTIFICACIÓN GENERAL:
INSTITUCIÓN : UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN, UNIDAD O PROCESO . ALMACÉN UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGÓ: AYUDANTE DJ CONTOBILIOAO
APELLIDOS Y NOMBRES. SAQNA OVIEDO MERY INÉS
CIUDAD EN LA QUE DESEMPEÑA SU
TRABAJO O LABORES QUITO
B. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA: ESTIMADO
1 .- Control de Ingresos en las Tarjetas Kardex del Sistema Informático 35
2.- Registro de Egresos y Control de las Facturas de Venias 40
3 - Determinación de los Costos a través del Sistema de Inventario 5
4 - Apoyar asistiendo a Ferias organizadas por la Entidad 5
5.- Mantener informada a la Administración de los Stocks de Mercaderías, mensualmente S




C. INSTRUCCIÓN FORMAL: Ponga una (X) en el nivel de instrucción formal que actualmente acredita o último ano aprobado.
TÍTULO Profesión/Especialidad (Describa):
Educación Básica X






D: Supervisa a puestos: # Puestos El perfil de la persona es afín a las actividades que cumple:
i¡ <;> vbi ai A
No X_ J No
i
Declaramos que la información contenida en el presente formulanc es correcta, nos responsabilizamos por lo detallado, en virtud de lo cual
lo suscribimos.
Firma Firma
Nombre Jefe inmediato1. LIC. ANTONIO NEGRETE Nombre Responsable UARHS'.
Fecha: 2210712009
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•5£Mff£5 FORMULARIO N° SENRES-CO- 02 N° üe orden
ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL JEFE INMEDIATO Y EL RESPONSABLE DE LA UARHS
A. IDENTIFICACIÓN GENERAL:"
INSTITUCIÓN ; UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN, UNIDAD O PROCESO : ALMACÉN UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO: RECAUDADOR PAGADOR
APELLIDOS Y NOMBRES: ¡FLORES TORRES OCTAVIO ENRIQUE
CIUDAD EN LA QUE DESEMPEÑA SU
TRABAJO O LABORES QUITO
B, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA: % TIEMPO
ESTIMADO
1 - Recaudación de Facturas en Caja 20
2.- Informe diario de Ventas 10
3.- Depósito del valor recaudado en La Institución Financiera respectiva 10
4.- Ingresos y Egresos en el BINCARD 25
5.- Colaboración en la Atención al Publico 10
ó - Colaborar en la Limpieza y arreglo de los Stands 10
7.- Toma Física Anual 5
8.- Venta cíe Derechos Universitarios 5
9.- Elaboración del CUR de Ingresos en el e-SIGEF 3
10.- Otras actividades encomendadas por la Administración. 2











0: Supervisa a puestos: # Puestos: ; El perfil de la persona es afir a las actividades que cumple:
si [ __x
No X No
Declararnos que la información contenida en el presente formulario es correcta, nos responssbilizamos par lo detallado, en virtud de lo cual
lo suscribimos,
Firma Firma
Nombre Jefe inmediato1 _ LIC. ANTONIO NEGRETE P. Nombre Responsable UARHS:
Fecha: 22Í0772009
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•5£Mff£S FORMULARIO N° SENRES-CO- 02
ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL




DIRECCIÓN, UNIDAD O PROCESO
UNIVERSIDAD CENTRAL. DEL ECUADOR
ALMACÉN UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO: JEFE DE VENTAS-OFICINISTAS
APELLIDOS Y NOMBRES
CIUDAD EN LA QUE DESEMPEÑA SU"
TRABAJO O LABORES QUITO
YEROVI JARAMIUO PATRICIO AUGUSTO
B. RESPONSABILIDADES V ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA:
1.- Planificar, Organizar, Dirigir las Actividades de la Sección Ventas
2.- Recepción de Mercaderías de la Bodega y Firma de las Guías respectivas.
3.- Conteo y Revisión de la Mercadería, Colocación de Precios en cada llem
4.- Atención a Estudiantes, Docentes y publico en General, Elaboración de la Factura de Venta
5.- Atención Telefónica sobre requerimientos de mercaderías
6 - Realizar Investigaciones de Mercadeo
7 - Elaborar listado de Libros que se agolan y Títulos nuevos solicirados por los Clientes
3.- Adecuación de la Mercadería en Vitrinas y Estanterías
9 - Preparación de Pedidos a la Bodega
10.- Viajara los Centros de Apoyo del Educación a Distancia, a entregar Mercadería













C. INSTRUCCIÓN FORMAL: Ponga una (X) en el nivel de instrucción formal que actualmente acredita o último año aprobado.
TÍTULO Profesión/Especialidad (Describa):








D: Supervisa a puestos:
Si
Nc
# Puestos" El perfil de la persona es afir a las actividades que cumple:
.
!
[~.L ! Si . x ,
No
Declararnos que la información contenida en el presente formulario es correcta, nos responsabilizamos por lo detallado, en virtud de lo cual
lo suscribimos.
Firma





•5JFMRES FORMULARIO N° SENRES-CO- 02
ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL




DIRECCIÓN. UNIDAD O PROCESO •
JJNI VER SI DA D_ CENTRAL DEL ECUADOR
ALMACÉN UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO- AUXILIAR DE CONTABILIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES:




LOZA CRIOLLO VERÓNICA MAGDALENA
QUITO
B. RESPONSABILIDADES V ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA:
1.- Colaboración en la recepción de mercaderías 15
2 - Creación del código de barras en los artículos adquiridos 15
3.- Ingreso de las Compras al Sistema 20
4.- Elaboración de Comprobantes de Retención en la Fuente 10'
5.- Liquidación de Compras 15
6.- ColaBorar en la elaboración de Guias de despacho a la Sección Venías 10
7.- Control de Inventarios, muesireo periódico de las existencias 10
8.- Otras labores encomendadas por la Administración 5
9.-
10-
C. INSTRUCCIÓN FORMAL; Ponga una (X) en el nivel de instrucción formal que actualmente acredita o último año aprobado.
TITULO PmfesiónJEspecialidad (Describa):





Tercer Nivel X TERCER AÑO PSICOLOGÍA EDUCAT
Cuarto Nivel
1D; Supervisa a puestos: # Puestos: El perfil de la persona es afín a las actividades que cumple.
i
S, J Si X
No X NO
|




Nombre Jefe inmediato.. LIC. ANTONIO NEGRETE Nombre Responsable UARHS:
Fecha: 22/07/2009
185
1HSENRES FORMULARIO N° SENRES-CO- 02 N° de orden
ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL JEFE INMEDIATO Y EL RESPONSABLE DE LA UARHS
A. IDENTIFICACIÓN GENERAL:
INSTITUCIÓN; UNIVERSIDAD CENTRAL DEL EcusDQ_R
DIRECCIÓN, UNIDAD O PROCESO : ALMACÉN UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO' CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES: ZAPATA SÁNCHEZ YOLANDA oei PILAR
CIUDAD EN LA QUE DESEMPEÑA SU
TRABAJO O LABORES QUITO
a: T|PJulpQ
B. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA; ESTIMADO
I.- Preparar con el Jefe de la Dependencia la Proforma Presupuestaria 5
2 - Mantener actualizado el Sistema de Contabilidad1 El de Compras e Importaciones y Cédulas Presupuestarias 30
3.- Llevar Registros que permitan información Contable razonable y oportuna, sujeta a las leyes vigentes 20
4.- Elaborar Informes Auxiliares Mensuales que permitan la oportuna toma de desiclones para la mejora de Almacén 10
5.- Declara: Oportunamente tas Obligaciones Tripularías 5
5 - Efectuar las Conciliaciones Sanearías 5
7.- Manejo del Módulo de Contabilidad del e-SIGEF 10
8.- Manejo del Módulo de Administración de Fondos Oel e-SIGEF 5
9.- Evaluar mensualmente la correcta ejecución de los Programas relacionados con la Contabilidad 5
10.- Otras labores determinadas por la Administración. 5







Tercer Nivel X EGRESADA. DE INGENIERÍA EN FINA
Cuarto Nivel





Declararnos que la información contenida en el presente formulario es correcta, nos responsabilizamos por lo detallado, en virtud de lo cual
lo suscribirnos.
Firma Firma
Nombre Jefe inmediato. _ LIC. ANTONIO NEGRETE Nombre Responsable UARHS:..
Fecha: 22/07/2009
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1(5£'NRES FORMULARIO N" SENRES-CO- 02 N° de orden
ANÁLISIS OCUPACIONAL PARA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL JEFE INMEDIATO V EL RESPONSABLE DE LA UARHS
A. IDENTIFICACIÓN GENERAL:
INSTITUCIÓN • UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN. UNIDAD O PROCESO : ALMACÉN UNIVERSITARIO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO O CARGO: CONSERJE
APELLIDOS Y NOMBRES SAENZ ANDRADE JUAN CARLOS
CIUDAD EN LA QUE DESEMPEÑA SU
TRABAJO O LABORES QUITO
B. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA: ESTIMADO
1.- Realizar el Aseo y Limpieza délas Secciones Jefatura, Contabilidad, Bodega y Venias 40
2- Retiro de los Estados de Cuenta del Banco "">
3.- Transporte de Mercaderías de la Sección Bodega a la Sección Ventas de Almacén Universitario. 20
4 - Entrega de Correspondencia, Propaganda dentro y íuera de la UniversidadCentral 20
5.- Otras actividades encomendadas por la Jefatura. m
C. INSTRUCCIÓN FORMAL: Ponga una (X) en el nivel de instrucción formal que actualmente acredita o último ano aprobado
TITULO Profesión/Especialidad (Describa):







D: Supervisa a puestos1 # Puestos: El perfil de la persona es afín a las actividades que cumple:
Si Si X
No X NO
Declaramos que la información contenida en el présenle formulario es correcta, nos responsabilizamos por lo detallado, en virtud de lo cual
lo suscribimos
Firma Firma










































































(RECURSOS HUMANOS;í:;;:^ í|^ ^
(RECURSOS FINANCIEROS
*'" PROYECTOS
Estudio Mercado Nuevos Sectores
Estudio necesidades de clientes
Estudio inversión PRODUCTOS mayor demanda
Estudio lealtad clientes
Desarrollo Plan de Marketing
Estudio requerimiento nuevos productos
Irnplementacion Página Web









Estudio evaluación Total del Plan Estratégico


























































Nivel de ejecución presupuestaria 5.000,00
Nuevos clientes 20.000,00
Desarrollar y retener clientes 30.000,00
Nuevos servicios 50.000,00
Aumentar la productividad y calidad 30.000,00
Gestionar talento humano y comunicación 15,000,00
Total 150.000,00
193
OFICIOS SOLICITANDO TODA LA
AYUDA PARA LA TESIS
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Oficio No. 1340 -D
Noviembre 12 de 2009
Señor Licenciado
Antonio Negrete
3EFE DEL ALMACÉN UNIVERSITARIO
Presente
Señor Director:
En mi calidad de Decano de !a Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Central del Ecuador, muy comedidamente solicito a ustsd se digne brindar las
facilidades necesarias al señor : CHRISTIAN MAURICIO GUAMANINGA CASTRO,
egresado de la Carrera de Finanzas para el desarrollo de la tesis intitulada
"RENTABILIDAD DEL ALMACÉN UNIVERSITARIO", previo a la obtención del título de
Ingeniería en Finanzas.
Todo esto en conocimiento de su afto espíritu de colaboración para con el Estamento
Universitario.
Cabe señalar que los resultados de estas investigaciones serán puestas a disposición del
Departamento de su acertada dirección.
Con sentimiento de consideración, me suscribo de usted.
Ate




Quito, 23 de marzo de 2010
Señores:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DEPARTAMENTO DE NOMINA - Att. Rosita Andrade
Presente.
De nuestras consideraciones.
Reciban un cordial saludo de quienes realizamos la tesis de grado titulada
"PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL ALMACÉN
UNIVERSITARIO", en días anteriores se envió una carta al Almacén Universitario, en
la que se solicita toda la ayuda para la realización de la misma.
Nos Informan que parte de la información únicamente ustedes nos pueden ayudar,
que es la siguiente:
1. Puestos y Funciones del Personal del Almacén Universitario del 2006 al 2009.
1.1. Datos Personales
1.2. Roles de pago
1.3. Rol de provisiones
1.4. Prestarnos
1.5. Planillas IESS
1.6. Avisos de entrada y salida
1.7. Impuesto a la reñía




Fecha I 3 ¡
1.11. Funciones.
Administración da N orcinas
Esperando tener una respuesta pronta y positiva, me despido de ustedes. Cabe indicar







NOTA. Adjunto una copia de la carta enviada por el Sr. Decano de la Facultad de
Economía, solicitando toda la ayuda posible y otra por parte del Almacén
Universitario señalando que estos datos los requiera en Nomina.
196
Of.N° 070-10 A.U.





Adjunto me permito remitir varios documentos solicitado por ustedes para la
elaboración de su tesis:
* Antecedentes de Almacén Universitario.
* Estructura Organizacional.
* Propuesta para la adecuación de la Sección Ventas.
* Presupuesto de Ingresos.
* Pro forma de Egresos
En lo relacionado a los datos del personal, como roles de pago, planillas del 1ESS,
avisos de entrada y salida debe acercarse al departamento de Nóminas.
/)
Atentamente/ /
Lie. Aatonio Negrete Puebla
JEFE ¿E ALMACÉN UNIVERSITARIO
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DECANATO
Oficio No.1781-0
Octubre 27 de 2010
Señor Doctor
Edgar Sarnaniego Rojas




En mi calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Central del Ecuador, muy comedidamente solicito a usted se digne brindar las
facilidades necesarias al señor: CHRISTIAN MAURICIO GUAMANINGA
CASTRO, con Cédula de Ciudadanía No. 1711396851, egresado de la Carrera de
Finanzas, para que pueda realizar una pasantía en el Almacén Universitario de la
Universidad Central del Ecuador, ya que se encuentra elaborando su tesis
intitulada "PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL ALMACÉN
UNIVERSITARIO"
Todo esto en conocimiento de su alto espíritu de colaboración para con el
Estamento Universitario.
Con sentimiento de consideración, me suscribo de usted.
Atentamente,
Econ. Mar. umarraga
Tdft.: (2229-353 Directo) 2523-211 2529-129 2521-641 2223-357 - Fax: 2229-481 - Apdo. 1088 - Quito-Ecwdor
SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS
DE LOS AÑOS 2008-2009-2010-2011 A LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Y CONTESTACIÓN
199
Quito, 07 de junio de 2012
Señor Economista
HUGO MUÑOZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Presente.
De mis consideraciones.
Nosotros, CHRISTIAN MAURICIO GUAMANINGA CASTRO V GRACE KHATERINE VELA
MOSQUERA, con Cl 1711396851 y 0704351014 respectivamente, egresados de la Escuela de
Finanzas, solicito a usted se digne en proporcionarnos el BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
PERDIDAS Y GANANCIAS detallado del ALMACÉN UNIVERSITARIO de los años 2008, 2009, 2010,
2011, el motivo de esta solicitud es para poder terminar nuestra tesis intitulada "PROPUESTA
PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL ALMACÉN UNIVERSITARIO" mismo que lo requerimos
para poder realizar nuestra propuesta.
Mucho agradezco su gentil y pronta ayuda para la terminación de la misma.





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
Oficio N° 1187 DGF 12




EGRESADOS DE LA ESCUELA DE FINANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Presente
De mi consideración:
En respuesta a su comunicación de 7 de junio del presente año por el que solicitan se
proporcionen los estados financieros detallados del Almacén Universitario me permito
informarles que el modelo de gestión financiera vigente en la Universidad Central está
constituido por un solo ente contable-financiero y unidades operativas desconcentradas,
una de las cuales es el Almacén Universitario, cuyo ámbito se circunscribe exclusivamente
a la ejecución del presupuesto anual asignado. Bajo ese modelo, los estados financieros
son únicos y corresponden a toda la Institución, por lo que no se generan balance y
estados de pérdidas y ganancias de cada unidad operativa desconcentrada.
El modelo de gestión señalado empezó a aplicarse en el año 2009 por lo que, a partir de
ese año, no se genera la información solicitada por ustedes. Con respecto al año 2008 se
servirán requerir la misma directamente al Almacén Universitario.
Atentamente,
Econ. Hugo Muñoz Benítez
DIRECTOR





NOMBRE DE LA PARTir
¡NGRESOS
DE OFICINA DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES
INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO
OTROS ARRENDAMIENTOS
DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
DE CUENTAS POR COBRAR





































ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y ENVASE
IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN
ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES












MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFÍA































































































PF ÜPUESTO AÑO 2006
NOMBRE DE LA PARTIDA
MOBILIARIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS
LIBROS Y COLECCIONES
INTANGIBLES
AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO
DE CUENTAS POR PAGAR
































TOTAL 755.900,00 250.000,00 1.005.900,00 617.075,88 388.824,12
PRESf ¡ESTO AÑO 2007
HOMBRE DE LA PARTIDA
INGRESOS
DE OFICINA DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES
INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO
OTROS ARRENDAMIENTOS
DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
OTROS SALDOS
DE CUENTAS POR COBRAR





































HORAS EXTRAORDINARIA Y SUPLEMENTARIAS 6 750,00 6 750,00 3 037,53 3 712,47
TELECOMUNICACIONES 1 200,00 1 200,00 543,00 657,00
SERVICIO DE CORREOS 1 200,00 1.200,00 27,23 1.172,77
FLETES Y MANIOBRAS 1.200,00 1.200,00 347,71 852,29
ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y ENVASE 720,00 720,00 720,00
IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN 720,00 3.000,00 3.720,00 3467,16 252,84
ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES 0,00 0,00
'-ÜIFUCION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 3.600,00 10000,00 13600,00 11.306,58 2.293,42
SERVICIO DE VIGILANCIA 480,00 480,00 480,00 0,00
PASAJES AL INTERIOR 720,00 720,00 152,01 567,99
MOBILIARIOS 1.500,00 2.500,00 4.000,00 3469,85 530,15
MAQUINARIA Y EQUIPO 1.800,00 1.800,00 846,72 953,28
OTROS SERVICIOS GENERALES 480,00 480,00 20.00 460,00
VEHÍCULOS 1.200,00 1 200,00 1.200,00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3 600,00 3 600,00 498,16 3.101,84
MATERIALES Y REPARACIÓN 2.400,00 2.400,00 79,30 2 320,70
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 0,00 0,00
MATERIALES DE OFICINA 1.800,00 1 800,00 261,71 1.538,29
MATERIALES DE ASEO 1.800,00 1.800,00 1.800,00
HERRAMIENTAS 600,00 600.00 600,00 0,00
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFÍA 600,00 600,00 600,00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICA 600,00 600,00 198,25 401,75
MATERIALES DIDÁCTICOS 0,00 0,00
IVA 0,00 0,00
COMISIONES BANCARIAS 400,00 400,00 149,Ql 250,09
OTROS. ADQUISICIONES DE TEXTOS Y MATERIALES 493.580,00 493.680,00 316.647,31 177 032,69
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA 2.000,00 2.000,00 1 936,98 63,02
MOBILIARIOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PRESUPUESTO AÑO 2007
NOMBRE DE LA PARTIDA ^INICIAL^ REF0RW1AS CODIFICACIÓN DEVE . >\OOS DEVENGAR
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LIBROS Y COLECCIONES 1 200,00 1.200,00 1 200.00
INTANGIBLES DERECHO DE AUTOR 2.400,00 2 400,00 2 400,00
INTANGIBLES 0,00 0,00
AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 150.000,00 300.000,00 450.000,00 387 062,43 62 937,57
DE CUENTAS POR PAGAR 50.000,00 50 000,00 100.000,00 99.651,40 348,60
OTROS DE USO Y DE CONSUMO 0,00 0,00
TOTAL 738.050,00 367.500,00 1.105.550,00 830.783,24 274.766,76
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CAÍI IZASES PHOAÑO FRANCISCO
UNIVERSIDAD CENTRAL- CE NíflO DE BIOLOGÍA 1200 \\0im '
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QUIÑI EROS LÓPEZ U AFAEL
ZAPAlA SÁNCHEZ PEDRO
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CUENTAS POR CQBPAp IVA AÜW
CUENTAS POft COBRAR IVA ADM
CENTRÁBANOS ANTERIORES
CENTRAL AÑOS ANTEPIORES
CUENTftS POFí COBRAR AÑtlS ANTÉERGRE5
CUENTAS PQíí COBRAR Cl lENTES
CUENTAS POR COBRAR L D U
OTA POR COBRAR BflNCO PRF,UlSOflA
EXISIEHCIASOÉ PRODUCTOS SI MílERMINADOS
EXISTENCIA ÜE OTRüS PRODUCTOS SEfoUT ER W \¡f ADOS
EXISTENCIAS Ot PRC-ULJCTos TERWINADO&
EXISTENCIA C* OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAíSPOR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS DE CtJNSuMIJ
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES, RETENCIÓN EfJ LAfllEN'E
CUtNTASÍ'QR PAGAR AflÜS ANTERIORES BlErJES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS POR PAGAR ANISAN ERIORES BIENES Y SERVIClOSDt CONSUMO
CUtNTASPOR HAGAP A^Í)S ANTERIORES [ilFMES V SERVICIOS DF CONSUMO
CUENTAS PGR PAGAR AÑOS ANTERIORES UlENES V SERVICIOSQE CONSUMO
CUENTAS PÜR PAGAR Al^ OS ANTERIORES B*E«ES V SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS PÍ)R PAGAR AÑOS ANTFRIORES BltN^S 1 SERVICIOS Di CONSUMO
CUCNTASPOR PAGAR ABOSAN
CUENTAS PQR PAGAR AÑOS AN
ERIORES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ERIORES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS PQP PAGAR AJ3OS ANTERIORES 13IEKES • SERVICIAS DE CONSUMO
CUENTAS POR PAGAJÍ AÑOS ANlfRIOR^S BIENES Y SEUVlClQS DE CONSUMO
CUENTAS POR PAGAR AÑO? AN
CUENTAS POR PAGAP AÑONAN
ERlORESGlENtS. Y SERVICIOS DE CONSUMO
Ef IORC5 BIENES v SERVICIOS DE CONSUMO
CUEWTA5 POR ^ACjftR AÑOS ANTEfttQRES SIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS POR PAliAP AÑONAN EPlORE-S 1IENE5 V SERVICIOS OE CONSUMO
CUENTAS POR PA^AH AN.QS ANTeRLCRüSBIEHf 5 YS&RVICI050E CONSUMO
CUEr^TAS POP PAtiAF AÑOS ATJTElílORE^ ÜlENES V SERVICIOS DE CQNSUUQ
CUENTAS POR PAÜAR AÑO5 AN ERlORES BIENES f SERVAOS OE CONSUMO
CUENIAS POR PAGAR Af>OS ANTERIORES ÜIÉlíES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS POR PAGAP AÑOS AhflEGI ORES BIEIJÜS Y SERVICIOS OE COWBUMÜ
CUENTASPOHPAGAH AfioS ANTCRlOPCt BlEUES V NOVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS POR PA5AR AÑOS AUTERIOHES BltNES Y SERVICIOS DÉ CONSUMO
CUENTAS F>OR PATJAR AÑOS ANTERIORES BlfcNES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS F^OR PAGAR AÑOS AtilERIOFÍfü Bit NF-S V SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS F*OR PAGAH AÑOS ANTÉRlOpESEhETlLS Y SERVICIOS DE OONSUMO
CUENTAS^OR PAGAI? AÑQS AIJ1L I' IGRES1 BIENES V SERVICIOS OE CON EUuO
CUENTAS POR E'AGAR AÑOS A-lNTLRsOfí I- 5 BlENLS 1 SERVICIOS DE CONSUMO
CUI-WÍAS POR PAGAR AÑOS AN
CUENTAS POR PAGAR AÑOS AN
EPlOFíES LilENES V SERVICIOS UE CONSUMO
ERIOOES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS POP PAGAR AÑQS ANTERIORES BIÉ.NES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CRÉDITOS INTERNOS



























































































































Matric.y Pensiones Eítablec.Educ.Escol.y Media.
Mattic.y Exámenes Establee Educación Superior
Mn;ric.e Inscríp. Vanas Para Semin.y Cursos Especiales
Matriculas Postgiados, Maestrías, Diplomados etc.
Inscripción Aspirantes (Bachilleres)
Derechos de Examen de Curso v Grado de Educación
Escolar y Media
Varios Educación Escolar v Media
Varios Educación Supcriot
Uso de Laboratorios
Uso de Laboráronos de Computación
Derechos de Grado.
Derechos de Postjrrado
Derechos por Tribuna! de Gndo
Inscripción Profesional
Análisis de Lah.y Diag.etc.en Hospit. Ce litros de
Salud, Universidades y Otros
Consultas Extern asMedicasy Dental. en Hospit Centros
de Salud u Otros Organismos
Serv.de Radiol.Patolog Radio£ Encef.Electroeraí
Audiotnenía, E eos ono ara fia.
Tratamiento Dental Operatorio
Servicios de Sanidad Animal (CLÍNICA VETERIN)
Exámenes de Laborara rio
Por Aplicaciones de Vacunas
3
 ot Análisis Para Control de Alimentos
Análisis Microbiológicos, B rom ato lógico a
Análisis de Suelos
Otros A na li sis
Capacit.Profes.a Trabaj.y Eplead.de Empres.del
Sec.Pnvad.Organ.y Entid.del Sector Público
Asist.Técnica, Esrud.y Trabaj.de Tipo Profes.Realrz.
por Organ. y Entid.de los Sectores Public, y Privad.
'ublirídnd.AmplifK:. Grabación Reproducción, Etc.
Servicio de Computadoras, Lectura. Impresión es, e te
Servicio de Reproducción Offset, Xerox, etc.
legistro de Bachiller
Venta de For.quc no se Consideran E 5 p. Valorad os
Derechos por Calificación de Tesis
derechos por Dirección de Tesis
Venta de Papel Universitario y Sellos Dotados
••ena, Ciencia y Tecnología
'artícipadón en Maestrías, Postcrados, diplomados lee
Servicio Laboratorio Bacteriología
Servicio Laboratorio Parasitología
Servicio por Inseminación Artificial
Derecho de Tu lorias




'ENTA DE BIENES Y SERVl,CIpS 4=2,691.40




















































VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES
Agropecuarios v Forestales
Industriales
De Oficina, Didácticos y Publicaciones
452,691.40
452,691.40
Venta de Insumo? Médicos
OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 0.00
Venta de Plantas v Semillas de Viveros
Venta Prod.Acrícolas. Furest Asetrad.de las Granjas
Estaci. Ex perirn enterques v Bosques Nacionales
Venta de Semovientes de las Estaciones Experiro.Etc
Impresos o Publicaciones Editadas por Organ.del
Sector Público y que se Consideran F.specie Valora.
Venta de Materiales de Oficina, Didácticos
Ventas de Textos.Libros para la Educación
Supe rio:.
Venta de Uniformes v Prendas de Protección
Venia de Bienes Diverso?
VENTAS NO 1NDUSTRLU.ES 0.00
Otros servicos Técnicos y Especializados




RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2,000.00
RENTAS DE INVERSIONES
Intereses por Depósitos a Pla?,o
500.00
500.00
Intereses por Otras Operaciones
RENTA POR ARRENDAMINETOS DE BIENES 1,500.00
Edificios, Locales v Residencias
Maquinarias y Equipos
Vehículos
Equipos, sistemas v Paquetes Informáticos
Otros arrendamientos 1, $00.00
MULTAS 0.00
I m cumplimiento de Contratos
Otras Multas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00
TRANSFER.CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 0.00
Entidades Descentralizadas y Autónomas
impresas Públicas
De Entidades del Gobierno Seccional
De Entidades Financieras Públicas
TRANSFER. CORRIENTES DEL SEC.PRJV.INTERKr 0.00
Del Sector Privado no Financiero
TRANSFER. CORRIENTES SEC. EXTERNO 0.00


































VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 0.00
BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES 0.00
Semovientes
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0.00
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTE! 0.00
Del Sector Privado no Financiero
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO







FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 0.00
Del Sector Público NO Financiero
FINANCIAMIENTO INTERNO 3,000.00
SALDOS EN CAJA Y BANCOS




CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00
SALDOS PENDIENTES POR COBRAR 0.00
De cuentas por Cobrar
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
TOTAL IN'GRFSOS OF, CAPITAL


































































Adicional Régimen Especial Galápagos
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS









Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato




































































Almacenamiento, Embalaje y En vas £
i di don, Impresión, Reproducción y Publicaciones
Espectáculos Culturales y Sociales















Viáticos y Subsistencias en el Interior
Viáticos y Subsistencias en el Exterior
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RE 2,900.00








Otras Instalaciones, Manten. Y Reparaciones
ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1,200.00
Edificios, Locales y Residencias
Maquinarias y Equipos
Ve hi culos 1,200.00 /
Otros Arrendamientos
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E IN1 2,700.00
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
Servicio de Capacitación 2,700.00 '
Estudio y Diseño de Proyectos
GASTOS EN INFORMÁTICA 1,800.00
Desarrollo de Sistemas Informáticos
Arrend. Y Licencias de Uso de Paq. Informar.
Arrendamiento Equipos Informáticos
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistem; 1,800.00 /
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIEN 120,324.40
Alimentos y Bebidas
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
Cnrribustibles v Lubricantes
VI aterí al e s de Oficina
vlateriales de Aseo
herramientas






Medicinas y Productos Farmacéuticos
Vfatenales Para Laboratorio y Uso Médico
Vlateriales de Construcción, Electric. Etc.
vtatemles Didácticos
depuestos Y Accesorios



































Otros de Uso v Consumo 360.00
PERTRECHOS PARA LA DEFENSAY S. Pl 0.00
Suministros para la defensa v segundad pública
OTROS GASTOS 15,400.00
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIÓN E 15,000.00
Impuesto al Valor Agregado 15,000.00
SEGUROS, COSOS FINANCIEROS Y OTRl 400-00
Seguros
Comisiones Sanearlas 400.00 ^
Costas judiciales
Otros Gastos Financieros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,832.00
TRANSFER.CORRIENT.AL SECT.PUBUC| 0.00
A Entidades Descentralizadas v Autónomas
A Cuentas o Fondos Especiales








TRANSFERENCIAS CORRIENT.AL SECT 0.00
Al Sector Privado No Financiero
ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR TRANS COl| 44,832.00
Asignación a Distribuir 44,832.00 /
GASTOS DE INVERSIÓN | 0.00
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 0.00
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI 0.00










OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 0.00
De Urbanización y Embellecimiento
Construcciones y Edificaciones
Fondo Proyecto de Investigación
OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTAL.EI 0.00
Lineas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones





























En Obras de Infr estructura
En Obras de Líneas, Redes c Instalaciones Eléu. Y












Equipos, Sistemas v Paquetes Informáticos 1, 675.00 /
Bienes Artísticos Y Culturales
Libros y Colecciones 300.00 /
Partes y Repuestos
BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES | 0.00
Edificios, Locales v Residencias - - - --
Semovientes
INTANGIBLES
Intangibles, Derechos de Actor
2,400.00
2,400.00 /
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 250,000.00
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 250,000.00
INTERNA




De Cuentas por Pagar
TOTAL GASTOS CORRIENTES
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL GASTOS DE CAPITAL










S1GEF - Ejecución de Gastos
Consulla del Presupuesto de Gastos Por Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Partida
Ejercicio 2009




 Q _ ALMACErJ UNIVERSITARIOEjecutora
Unidad Ejecutora 0000 -
c . „ n ,, Prg - 23 - Spr - 00 - Pry - 000 - Ac/Ob -Estructura Programática a / O
O j-^te fflt<p eHr Sss


















002 0000 0000 142 2120103
002 0000 0000 142 2120211
002 0000 0000 142 2120211
002 0000 0000 142 2120211
002 0000 0000 ¡42 2120212
002 0000 0000 142 2120212
002 0000 0000 142 2120212





















1 2 3 4
Filtros:
httDs://esieef.mef.eov.ec/eSlGEF/general/frmMantenimiento.aspx?ID=6cJOx/AVavZnSojbZd2aVg== 03/01/201!
S1GEF - Ejecución de Gastos





Unidad Ejecutora 0000 -
estructura Programática ^















ALMACÉN UNIVERSITARIO Cl |P|i EJ Cj C»í
- Spr - 00 - Pry - 000 - Ac/Ob -









0000 0000 142 2120212 05 0.00 480.00
0000 0000 142 2120212 05 0.00 48C.OO
0000 0000 142 21202 1 3 05 0.00 420.00
0000 0000 142 2120214 05 0.00 200.00
0000 0000 T42 2120214 05 000 60Q.OO
0000 0000 142 2120215 05 0.00 200.00
0000 0000 142 2120216 05 0.00 0.00






SIGEF - Ejecución de Gastos
Consulta del Presupuesto de Gastos Por Entidad - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Partida
Ejercicio 2009
r ,.„ -. ,-,c UNIVERSIDAD CENTRAL DELInstrtuc.or, 175 -
 ECUADOR
Coordina dora /Unidad
 OQ2Q _ ALMACÉN UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora 0000 -
c . „ „ ... Prg - 23 - Spr - 00 - Pry - 000 - Ac/Ob -Estructura Programática -^ H *
01I§[ €


























0000 0000 142 2120217
0000 0000 142 2120221
0000 0000 142 2120221
0000 0000 142 2120221
0000 0000 142 2120221
0000 0000 142 212Q221
0000 0000 142 2120221
































SIGEF - Ejecución de Gastos










175 UNIVERSIDAD CENTRAL DELECUADOR
0020 - ALMACÉN UNIVERSITARIO
0000 -
Prg - 23 - Spr - 00 - Pry - 000 - Ac/Ob -
OSO/ O
















































































SIGEF - Ejecución de Gastos







175 UNIVERSIDAD CENTRAL DELECUADOR
0020 - ALMACÉN UNIVERSITARIO
0000 -
_ . „ „ „. Prg - 23 - Spr - 00 - Pry - 000 - Ac/Ob -Estructura Programática -Jl / n
Sel ítem Geográfico Fuente Pin Organismo fin Préstamo/Donación Función Económico Tipo Presupuesto
970101 1701 002 0000 0000 142 6410100 09
Total








SIGEF - Ejecución de Ingresos







175 UNIVERSIDAD CENTRAL DELECUADOR
























0000 De Oficina, Didácticos y Publicaciones
0000 Intereses por Depósitos a Pla?o
0000 Otros Arrendamientos
OOrjo De Fondos de Autogestión

















SIGEF - Ejecución de Ingresos































0000 De Oficina Didácticos y Publicaciones
0000 Intereses por Depósitos a Plazo
0000 Otros Arrendamientos
0000 De Fondos de Autogestión
















SIGEF - Ejecución de Gastos























0020 - ALMACÉN UNIVERSITARIO £j| (W £jj §% f£Í
0000 -











- QOO - Ac/Ob -
o Fin Préstamo /Donación Función Económico Tipo Presupuesto Inicial Codificado
0000 0000 161 2120103 05 7,000.00 3,351.80
0000 0000 161 2120212 05 1,000.00 1,000.00
0000 0000 161 2120212 05 1,000.00 1,000.00
0000 0000 161 2120212 05 1,500.00 1,500.00
0000 0000 161 2120214 05 1,000.00 1,000.00
0000 0000 161 2120214 05 1,000.00 1,QOC.OO
0000 0000 161 2120215 05 2,000.00 2,OOC.OO




SIGEF - Ejecución de Gastos






 002Q .. ALMACEN UN!VERS1TAR10 O © © O ©
Unidad Ejecutora 0000 -
Pro - 24 - Sor - 00 - Pry - 000 - Ac/Ob -
Estructura Programática -J". . _
Sel ítem Geográfico Cuento Pin Organismo Fm
530704 1701 002 0000
530804 1701 002 0000
530805 1701 002 0000
530812 1701 002 0000
¡0
Ni 530899 1701 002 0000OJ
570203 1701 002 0000
580301 1701 002 0000
840103 0000 002 0000
Total
Préstamo/Donación Función Económico Tipo Presupuesto Inicial Codificado
0000 161 2120217 05 1,000,00 1,000.00
0000 161 2120221 05 1,500.00 1,50000
0000 161 2120221 05 1,000.00 1,000 00
0000 161 2120221 05 415,800.00 405,800.00
0000 161 2120221 05 4,000.00 4,000.00
0000 161 2160200 05 50000 500.00
0000 161 2150301 05 O.ÜO 0.00







SIGEF - Ejecución de Gastos













-, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
0020 - ALMACÉN UNIVERSITARIO Cjl g% íj-ji €*¡> C*4
0000 -






Fin Préstamo/Donación Función r-coísomico Tipo Presupuesto Inicia! Codificado
0000 0000 161 2210401 08 0.00 0.00
oooo oooo reí 2210401 oa o.oo 10,000.00
0000 OOOO 161 6210201 09 70,000.00 70,000.00
S23,OOÍ),OO 5.19,351. M
1 2
Filtros:
httt)s;//esiaef.mef.eov.ec/eSIGEF/eeneral/írmMantenimiento.aspx?ID=rrFs5jyHdlHrM2VawbIAAA%3d%3d 03/0 /2011
